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P o l í t i c a c o n s e r v a d o r a 
o 
Tras la Unión Patriótica 
Harto ÜC advierte la d i f icu l tad de pre-
decir cómo ha de operarse la susii tu-
.jóu del Directorio. Sm eirübai-go, tex-
tos oficiales, A l i g á r n o s l o a s í , permiten 
¿entar dos h i p ó t e s i s no faltas ele funda-
mento: una h ipó tes i s , que define una 
situación esencialmente t r an s i t o r i a ; otra 
hipótesis, que ha de suceder a l a p r i -
oiera, m á s estable y normal . 
• Son declaraciones del general P r imo 
¿v Rivera las que permiten suponer que 
ja sus t i tuc ión del Directorio no es t á de-
masiado lejana. A uno de nuestros com-
pañeros y a redactores de otros per ió-
dicos ha manifestado su p ropós i to de 
que cu los primeros meses del a ñ o ce-
lebre una asamblea la Unión P a t r i ó t i -
cHi y sea ese acto la in ic i ac ión de una 
hueva etapa en la que hombres civiles 
sean los encargados, de nuevo, de go-
bernar a E s p a ñ a . No lo ha dicho el pre-
sidente del Directorio, y acaso no lo ha-
ya pensado, pero es io m á s probable 
que sea el propio presidente el jefe de 
ese Gobierno, semicivi i por consiguiente. 
Fuere o no el general P r i m o de Rive-
ra el jefe de ta l Gobierno, es evidente 
el importante papel que respecto de és-
te d e s e m p e ñ a r á la U n i ó n P a t r i ó t i c a : 
ella h a b r á de ser e l n ú c l e o (pie, de mo-
do directo y concreto, sirva de apoyo 
al primer sucesor del actual Directorio. 
Y no hemos de exponer ahora nuestra 
opinión acerca de la U n i ó n P a t r i ó t i c a ; 
pero, sea cualquiera el j u i c i o que merez-
ca, es lógico pensar que por haberse 
constituido, sobre todo las organizacio-
nes ú l t i m a m e n t e creadas, con hetereo-
céneos elementos, a s í de izquierda co-
mo de derecha, la Union P a t r i ó t i c a se 
escindirá, se d i v i d i r á en dos grupos, co-
rrespondientes a aquellos dos sectores, 
tan pronto como sea llegada la hora de 
iniciar un programa o planear una re-
forma. V e r o s í m i l m e n t e , as í t e r m i n a r á 
esa s i tuac ión transitoria—asi t a m b i é n lo 
ha indicado el general P r i m o de Rive-
ra—para dar paso a u n Gobierno esta-
ble por naturaleza—estable no quiere de-
cir duradero; ¿ q u i é n puede, medir su 
duración desde a h o r a ? — í n t e g r a m e n t e 
civil . 
Y llegada la escis ión, el sector de de-
recha de la U n i ó n P a t r i ó t i c a — q u e vale 
tanto como decir l a g ran m a y o r í a de l a 
Unión P a t r i ó t i c a — h a de cooperar forzo-
samente a l g r an organismo conservador 
cuya cons t i tuc ión e s p é r a m o s y anteayer 
defendíamos, como ún i co dique eficaz 
tonfra la oleada revolucionaria. En la 
Unión P a t r i ó t i c a — singularmente en 
'aquellos do sus núc leos e s p o n t á n e a m e n -
te consti tuidos—mili tan no pocos hom-
bres capaces, de buena voluntad, af i -
liados antes a l maurismo, al par t ido 
social popular y a l t radicional ismo, y 
otrog muchos que, por p r imera vez, ac-
túan ahora en la v ida púb l i ca . Se r í a 
injusto, a m á s de impol í t i co y torpe, 
(fue personas de todos esos antiguos 
grupos, disconformes con la Un ión Pa-
triótica y a ú n hostiles a ella, combatie-
ran o zahiriesen a elementos y hombres 
que, quieran o no, se v e r á n juntos, por 
la fuerza cohesiva de las circunstancias, 
frente al peligro m u n d i a l : e l comunis-
mo. ¡ Cuán expresiva, en este orden d.© 
ideas, la car ica tura de L'IIunumité, que 
en otro lugar publicamois! 
El mutuo respeto, la a r m o n í a entre 
hombres que lucharon juntos, que tra-
bajaron juntos en e l gobierno del p a í s o 
en nobles tareas de propaganda, son 
condición previa a l a existencia de la 
futura a g r u p a c i ó n de todos los elemen-
tos socialmente con serva (Toros. Y os cla-
ro que ese respeto de igua l modo ha de 
ser guardado por quienes m i l i t a n ahora 
en la U n i ó n P a t r i ó t i c a . l i a r í a n mal , 
muy mal , en extender a las personas 
la condenac ión que el viejo sistema y 
los antiguos procedimientos merecen. 
Hasta en log partidos de turno , los m á s 
contaminados y co r ro ídos , sin duda, por 
los vicios de la mala po l í t i ca , hay hom-
bres que si personalmente merecen to-
dos los respetos, t a m b i é n p o l í t i c a m e n t e 
son aprovechables. Y no hay, desgra-
ciadamente, t an g r an n ú m e r o de hom-
bres idóneos para el servicio del pa í s , 
fpie sea permit ido « d e s p i f a r r a r » la co-
operación de quienes puedan dar a l g ú n 
''endimiento út i l a l i n t e r é s públ ico. 
En cualquier caso, las circunstancias 
—repetimos—han de apretar los v íncu los 
de la nf in idad ideológica y pol í t ica . Y 
no es prudente i r a remolque de los sn-
resns n i proceder con pereza y retraso. 
Importa, por lo pronto, que sin esperar» 
a r n a ñ a n a se miren todos los elementos 
a quienes hemos aludido como futuros 
f i a d o s : aliados en u n futuro t a n pró-
ximo, que se enlaza con el momento pre-
sente. 
E n P a r í s s e h a b l ó 
d e M a r r u e c o s 
Chamberiain ha prometido a Herriot 
que Inglaterra no intervendrá en lo 
que pueda ocurrir 
o 
ASJ oorraspóñdwá a la actitud de Frutóla 
en la cuestión de Egipto 
—o— 
PARIS, 5. 
A-a Agencia Havas dice, hablando de 
la conferencia entre Her r io t y Chamber-
ia in , que el min i s t ro b r i t á n i c o r eco rdó la 
ac t i tud observada por Franc ia en lo de 
Egipto, y p r o m e t i ó a l p r imer min i s t ro 
f rancés que Ing la te r ra o b r a r í a del mis . 
mo modo reepecto a Francia . Hay que 
hacer notar que la ac t i tud de esta po-
tonoia en la cues t ión egipcia fué de neu-
t ra l idad absoluta, contestando negativa 
mente a todas las voces que en P a r í s 
se alzaron—entre ellas, l a del Ayuntar 
mionto—pidiendo que se hiciera una 
ges t ión amistosa para t r a t a r de resolver 
el asunto en la Sociedad do Naciones. 
LA ENTREVISTA 
La conferciwiii entré los dos ministros 
ompezó a las once de la mañana, y duró 
d<^ horas. A la salida se publicó el siguien 
te comunicado oficial : 
«Ix>s señores Chamberiain v Herriot han 
celebrado cst-i mañana en el ministerio de 
Negocios Extranjeros una conversación que 
se ha prolongado por espacio de unas cioa 
horas. 
En /fcia se n-lK>rdaron varicti problemas 
do índole exterior, llegándose a uu acuerdo 
acerca de aquellas cuestiones que exigían 
una inmediata Bolucióñ. 
Ambos ministros quedaron de acuerdo en 
que para las cuestiones que reclaman un 
examen más detenido proseguirán su estudio 
dentro deí mismo espíritu y con ia decidi-
da y firme, vohintad por ambas partes de 
procurar el desarrollo de las relaciones de 
mistad quo existen entre Francia y (irán 
i i retaüa y con miras a asegurar e] mante-
nimiento d© la paz.» 
Durante la cf*fcrenc'a llegó al ministe-
rio de Negocios Extranjeras Paul Boncour, 
delegado de Francia en la Sociedad de Na-
ciones, acompañado del general Serrigny, 
subjefe del E«tado Aluvor Central. 
E l jefe del Gobierno le pidió quo con-
crot ara las modalidades y detalles del sis-
tema de investigación que la Sociedad de 
Naciones ha de realizar en Alemania en 
eustitución de la Comisión militar intera-
liada de control y que ie hiciera saber si, 
en vista de la eventual proximidad de la 
fecha en quo ha de quedar evacuada la zona 
d>e Colonia, había motivos para creer en 
una inmediata aplicación do dicho sistema. 
Chamberiain salió para Roma a las cinco 
y diez de la tarde. 
LO QUE SE TRATO 
En una información publicada por la 
Agencia Havas se dice que la entrevista ha 
producido una impresión excelente en los 
centros británicos y franceses, determinan-
do una orientación común de la política ex-
terior de ambos Gobiernos. 
Como resultado de la conversación la r>e 
legación francesa no ha de encontrar opo-
sición por parte de la inglesa en lo qüe 
se refiere al Sarre, Hantzig y administra-
ción del territorio renano. 
Los dos ministros examinaron también la 
cuestión de la evacuación de la cabeza do 
puente de Colonia, evacuación que no será 
jKJsibi© realizar más que si la Comisión do 
control, al establecer el estado actual de 
ioR armamentos del Reich,. facilita un infor" 
me favorable y satisfactorio. 
Chamberiain confirmó a Herriot que el 
Gabinete británico no adoptará ninguna de' 
cisión que pueda ser contraria a la segu-
ridad do Francia. Igualmente hizo notar 
la actitud observada por Francia con mo-
tivo del actual conflicto angloegipcio, ase-
gurándole que Inglaterra obrará de igual 
modo en lo que ee refiere al desarrollo de 
eventuales acontocimientoR en Marruecos. 
¿ H E R R I O T A LONDRES? 
PARIS, 5.—En su conversación de esta 
mafiana Mr. Chamberiain ha explicado a 
M . Herriot que si la Gran Rretaña había 
pedido el aplazamiento del debate sobre e l 
L O D E L D Í A 
S o b r e u n a c o n v e r s a c i ó n 
Es objeto de comentarios, lo mismo 
en nuestra Prensa que en la extranjera, 
la p r ó x i m a c o n v e r s a c i ó n del m in i s t ro 
de Estado i n g l é s Chamberiain con el je-
fe del Gobierno f rancés . 
Es lógico. Una conve r sac ión en la que 
son interlocutoras las dos naciones, en 
torno a laa cuales g i r a la po l í t i ca eu-
ropea ha de atraer l a a t e n c i ó n gene-
ra l . H a n de tratarse problemas de g r an 
trascendencia, que no sólo afectan a I n -
gla terra y a Francia , sino indirecta y 
aun directamente a otras naciones. 
¿Se h a l l a r á E s p a ñ a entre las directa-
mente interesadas? Cierto sector de la 
Prensa extranjera lo a f i rma as í , a pe-
sar de l a m u y lógica r a z ó n que oponen 
a ello algunos colegas e s p a ñ o l e s : que 
no deben, n i en jus t ic ia pueden t ra tar -
se a nuiestras (espajldas asuntos lela-
cionados con E s p a ñ a do u n modo di-
recto. 
So alude, claro es tá , al p r o b b í m a de 
Marruecos; cuyo aspecto internacional 
hemos estudiado en estas f ojumnas ap l i -
cando el oído a algunas interesadas vo-
ces—pocas y t í m i d a s tn verdad—que de-
jaban escapar la palabra cintei-ven-
ci0n». Ahora , y con motivo do la men-
tada conferencia Herr iot-Chamberlain, 
la palabra suena de nuevo, :»uoque no 
log ia ciertamente que su eco resulte i n -
t ranqui l iza dor. 
E s p a ñ a adopta en Marruecos el régi-
men que croe oportuno, sin apartarse 
del cumplimiento de sus compromisos. 
Reclaman que se establezca el nuevo 
plan la o p i n i ó n del pueíblo y altas ra-
zones de conveniencia nacional perfec-
tamente sentidas e interpretadas por el 
Gobierno, cuya sensata conducto ava-
loran juicios ajenos de tanta a l t u r a co-
mo el de L lody George, cuyo a r t í c u l o 
sobre /Marruecos r e c o r d a r á n nuestros 
lectores. 
No hay, pues, n inguna razón p r á c t i -
ca que pueda esgrimirse en contra del 
p lan de P r i m o do Rivera, n i hay ningu'-
na r a z ó n legal que justifiepue ingeren-
rios e x t r a ñ a s . No hace m á s que tres 
d í a s eme u n d iar io francés—el Jnurnnl i comunicación con ej Parque de bomberos". 
des Débats—escribía: «El R i f es un gol - i éstos hubieran llegado a tiempo de evitar 
fo que se ha tragado fuerzas y dinero i V » el fuego adquiriera talos proporciones, 
de E s p a ñ a . Nosotros no tenemos n i zr===========::==========:========^^ 
E l Crucifijo en la segunda 
enseñanza italiana 
o 
Figurará en todas las aulas según 
el decreto de reorganización 
Se regalarán las imáganes por 
suscripción popular 
—o—: 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 4.—En el decreto reorganizan-
do los Inst i tutos de segunda e n s e ñ a n z a 
de I t a l i a so ha dispuesto que todos ellos 
deben tener la bandera nacional y un 
Crucifijo y el retrato del Rey en cada 
aula. 
Los ca tó l icos i tal ianos e s t á n satisfe-
c h í s i m o s con esta d ispos ic ión . E l Carde-
nal-Arzobispo de M i l á n ha publicado una 
pastoral invi tando a todos los ca tó l i cos 
do la a r c h i d i ó c e s i s a proporcionar a los 
Insti tutos las i m á g e n e s necesarias por 
s u s c r i p c i ó n popular. 
La presencia del Crucifijo era obliga-
tor ia en las escuelas pr imar ias por dis-
posic ión de la ley de I n s t r u c c i ó n públ i -
ca de I t a l i a ; pero esta d ispos ic ión no 
se c u m p l i ó , a pe.car de los esfuerzos del 
part ido popular, hasta que sub ió el fas-
cismo a l Poder; en cuanto a las escue 
El "Méndez Nuñez'4 habla 
con América 
co> 
E s la coraunlosiBlóii a mayor distancia 
lograda por la Marina 
—<o»— 
FERROL, 5.—Desde la estación Mar-
coni instahda en el nuevo erncero «Mén-
daz Núñez» Be han hedió, con éxito com-
pletamente lisonjero, pruebas de alcance 
con América. 
Dicha estación ee la primera de nues-
tra Marina de guerra que consigue comu-
nicación a tan larga distancia. 
Los del 21 pasarán en su 
casa !a Nochebuena 
Un telegrama de Primo de Rivera 
BILBAO, 5.—«La Gaceta del Norte» ha 
publicado el siguiente suelto: 
«"as madres de los soldados de haber del 
año 1921 enviaron al general Primo de Ri-
vera., presidente del Directorio militar, un 
telegrama puliéndole que en conmemoración 
del "Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 
los felices días de Navi-y en recuenio de 
dades piados al lado de su madre, les con 
cediera 'a gracia de que esos soldados, que 
las do segunda e n s e ñ a n z a , n inguna dis- ¡ tantos ejemplo9 de bravura y abnegación es-
posic ión h a b í a sobre el asunto n i los ca-
tólicos h a b í a n podido obtener nada de 
los Gobiernos i talianos, que durante me-
dio siglo, y especialmente en los prime-
ros veinte a ñ o s del siglo XX, h a b í a n es-
tado completamente sometidos a l a ma-
s o n e r í a . — y . D. 
P o r culpa d e ! t e í é f o n o 
a r d i e r o n d o s c a s a s 
Sos dueños reclaman $0.000 dólares de ln-
domnización a ia Compafu a de Nueva Jersey 
NUEVA YORK, 5.—Dos vecinos de Nuo-
va Jersey han entablado una acción común 
contra la compañía de teléfonos local, re-
claiu-Ándola una indemnización de 40.000 
dúlcree». Ambos ¿S ñ̂OTCp vieron diest-nríídas 
eus casas por un incendio, y afirman que, 
de no haber tardado diez y siete minutes 
la te'efonista de servicio en ponerles en 
tón dando, pasasen estas Navidades en e! 
hogar, rodeados del amor y el cariño de los 
suyos. 
^\yer noche se recibía el eiguiente tele-
grama Se Tetuán, que hará latir de emo-
ción y alegría el corazón de esas madres: 
«Alto comisario y presidente del Direc-
torio militar a las madres de Los sol-
dados de haber del 2 1 : 
Con mucho gus-to pfioedo asegurarles 
que sus hi'fos pagarán este año las Na-
vidades con sus familias.—PRIMO D E 
RIVERA.» 
No han sufrido daños las 
Misiones de China 
R ( / \ I A , 4.—Las noticias recibidas aqui 
por la Propaganda Fide del delegado 
a p o s t ó l i c o en China dicen que las M i -
siones ca tó l i ca s do aquel pa í s no han 
sufrido a causa de los recientes aconte-
cimientos ro l í t i cos , y se espera que no 
s u f r i r á n . Sin embargo, m o n s e ñ o r Cons-
t a n t i n i no se muestra muiy optimista si 
siguTcsen las luchas intestinas.—F. JD. 
C o m i e n z a el C o n g r e s o 
de O l i v i c u l t u r a 
o 
1.873 delegados, de los que más 
de cien son extranjeros 
fuerzas n i dinero para echarlos en ese 
golfoo. Y m á s adelante: «Nos encon-
t r a r í a m o s en frente de dificultades per-
manentes y nos a g o t a r í a m o s en luchas 
sin fin.» 
Prudentes palabras que suscribe de I Me perezco por la claridad. Y a cada 
seguro l a op in ión francesa. Por eso ! hijo cíe vecino estoy seguro que le o cu-
mismo nos pprece inveros ími l que pue-1 r re to mism>o (pie a mi. De aqui mi afán 
da pensar nadie en que arrojemos a ese de traducir, siempre que es posible; las 
L A N U E V A L I N E A 
«golfo» insaciable lo que no estamos 
obligados a ar rojar . Cumplimiento de 
los tratados, eso siempre. Pero el inte-
r é s de E s p a ñ a , siempre t a m b i é n . 
L i b e r t a d d e P r e n s a 
E l Gobierno iudiano, seírún teleípíafían las I 
agencias, acaba de presentar al Parlamento 
un nuevo proyecto d© ley sobre Prensa. 
No conocemos el texto yi por ende, nos ¡ 
CQ imposible entrar hoy en el fondo dol 
asunto. Mas no queremos pasar i>n silencio 
este hecho, demostrativo del terreno que 
gana sin cesar en las conciencias la idea 
de 6omet«&r a un* regulación ia anárquica 
libertad de que en "asi todos loB países 
goza, la Prensa todavía. 
Toda libertad, para sej fe cumia, ha do 
desenvolvftrse con arreglo a normas raciona-
les que impidan su desbordamiento, de igua! 
manara que toda actividad, para no ser de-
moledora, ha de discurrir por cauces prede-
terminados que eviten su desviación. Cuan-
to más potente eea una fuerza, mayores .?e-
guridndes exige su desenvolvirruento; cuan-
to más dilatado pea el radio de acción fie 
una libertad, más estrechas han de ser las 
rdcas «TI gr(if<cost y la aceptación con 
que el público las acoge. Quise yo ha-
ce tiempo hacerle ver al pueblo español 
gado el sábado de gloria, el dia de la re-
surrección para mi desventurado grá-
fico. 
Dijo asi el general: <tExcepción lie-
cha de Xauen, todos Los centros prin-
cipales quedan en nuestras manos, lo 
mismo que las principales vías de co-
prohxiolo de Ginebra no «ra con finalidades | garaatíBe que regu'en eu ejercicio. 
dilatorias, eino realmente porque el Gobier 
no ingles no había tenido todavía tiempo 
de examinar la cuestión; pero que el Go-
bierno británico no perdía de vista las ne-
cesidades de la seguridad francesa. 
Herriot ha manifestado a este propósito 
que estaba dispuesto a entablar sobre el 
tema una conservación especial sobre este 
tema y sobre los otros asuntos que están 
pendientes, en el momento en que el Ga-
binete inglés lo considerara nocesario. 
Se afirma que con este objeto M . He-
rriot se dirigirá a Londres a fines de di-
ciembre. 
I N D I C E - R E S U M E N 
La provisión de cátedras 
El rector de la Univer-
Royo Villanova, está recibien-
F&dG:tc¡,cicnes a la Universidad de Zaragoza 
por pedir oposiciones 
, —o— 
Ü ' ^ , docto 
roñemCh0s ^ i r o o n i o s de felicitación por d 
d o ^ í m^Kaje dirigido al Gobierno pidien-
^ r . v Z Z T m^Vo ^ oposiciones v 
C0 t̂inÚASiaa c",<ldra« vacantes para que no 
îeea la A Slt'lia*,-lr>ii anómala por que atra-
^ a l l o . 1124 s"Iierior Por fal'a de p í o 
Jas felicitaciones últ imamente i V c i -
U Ea Bé]^a van a disminuir las 
tarifas íerrcv arias 
£uloLtari.fW ' « ^ í f 5 J ^ a r r i U * belgas. son nías Europa tu 
^ reducir ?• £in emhar-o 
1925 
económicas de 
o--, la intención 
a partir del 1 do enero 
«El rey del ttPgo», por Jorge de 
la Cueva Páá- 2 
La Infantería de Marina, p o r 
Wettin Pág. 3 
Paisajes de almas, por «Curro 
Adargas^ Pá-fü» 3 
Llueve..., por Jos¿ María Penián Pág. 3 
Orquesta F l l r m ó n l c a ( C u a r t o 
concierto) . por V. Arregui Pag. 3 
! E l marido do Aurora (folletín), 
ti por Chnmpol P*á« 3 
Cotizaciones do Pulsas Pag. i 
: Crónica do sociedad, por «El 
Abate Faria» p¿á. * 
Noticias P á ^ 5 
i Página Agrícola 6 
—«o»— 
PROVINCIAS. — Los reos do Pamplona 
I en cajilla. — Asamblea de fuWzas vivas 
! en J a é n — E l airo arranca 5.000 árboles 
en Veniaibo (págln:, 2) . 
—«o^^-
EXTRANJERO. — En la conferencia da 
Purís ("bamberláin ha prometido a He-
rriot no intervenir en Mamiaope. — ios 
comunistas preparan una sublevación ^ en 
Francia; un alcalde comunista destituid), 
ín^laterra no contestará a las notes ru-
sas.—Kl Senado aprueba la política inte-
rior de "Mussolini.—Fn las aulas de ios 
Institutos italianas huforó un Crucifijo.— 
Kucail.v junto a Bketfta «1 eBégofia mime-
ro 2» (páginas 1 y 2 ) . 
: —«o*— 
J E L TIEMPO (Datos dol Servicio MeUo-
i rplógicp Qficial). . .—- Temperatura máximo 
i en Madrid: 14,2 grados, y mínima. S,l. 
] Kn provincia?, la máxima fué do 22 gra-
! dos en Almería, y la m'nima, cero grades 
en Burjcs. 
¿Y habrá nadie que- se atreva a negar que 
es hoy la libertad de Prensa la que influye 
de un modo más decisivo en el destino do 
los pueblos? 
¿ E s que acaso, y conoretándono* a E«pa-
fia, no alcanza a la Prensa, v de un modo 
p'irticular a la diaria, gran parte de la 
responsabilidad y de la «"ulpa en la inesta-
bilidad de los Gabinetes, en la desorienta-
ción de la opinión pública, en la esterilidad 
de los organismos de gobierno? 
¿O e j que, en nombre de la única liber-
tad exenta de limitaciones, se pueden jus-
tificar oses abusos u otros aún de índole 
más grave, nomo la existencia de periódicos 
al servicio de potencias cxitranjeras y casi, 
casi traidores a su Patria? 
Nosotros, que hemos «ido siempre los pri-
meros defensores de los legítimos fueros 
de la Prensa, hemos sido v seremos igual-
mente los primeros, partidarios de un esta-
tuto que regule su actividad. 
De uu estatuto que exija garantías a todo 
el que traita de comunicarse con sus con-
ciudadanos por medio de una publicación 
poríódica; que bago, efectivas lás responsa-
bilidades que deí mal ejercicio de la libev-
tad de imprenta so den ven; que permita 
al Poder público saber a ciencia cierta en 
todo caso dónd6 radica la dirección efec-
tiva de un periódico v cuáte^ ^•n los me-
dios económicos, con que cuenta... 
i n s i d i a y v u l g a r i d a d 
Como remato de un suelto, plagado de 
los acostumbrado? tópicos y vulgaridades, 
desliza «El Socialista» una frase insidiosa a 
propósito de los periódicos que no han de-
finido todavía su actitud on el ploito del 
Canal de Isabel I I y la Hidráulica ÍSanti-
llaua. 
Fn vano se buscará en el suelto de re-
iVi iK-ia un dato que autorice a pensar quo 
«El socialista» se ba nreooupddp de estu-
diar uno solo do los múltip!e.s aspectos qu< 
presenta este problema complejísimo del 
abastecimiento de ag ías de Madrid : en el 
orden financiero, el coste de las obras quo 
se p r o v e í a n , o ol alcance dfjl aval del 
Rstadb que se solicita; eu el técnico, el 
estado actual y posible de.scnvo'viruiento <1< 
cjnbidses y coiuhiccioues o ol porfccciona-
mien'to de 1¡;>; reden de distribución; en el 
sanitario, las condiciones bacteriológicas de 
las aguas o la depuración do las mismas: 
en el jurid'ci»-Rdminis{.rativo, el régirnon en 
que so desenvuelve el ("ano1 de Isabel 11, 
o los términos de la concesión del cauda' 
del Manzanares a la Hidrául;ca Santillana y 
las derechos que de ella se derivan en or 
E S T R E C H O D E G I B R R L T A R 
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D E F I N I T I V A . 
\a nu-eva linea a que pensamos retirar 
vos. Cogí ¿1 lápiz y tracé un "-.fm;o. E l 
resto de los papeles fué su tumba. Pe 
ro al leer unas declaraciones del gene-
ral Primo de Rivera en un diario de 
la m a ñ a n a , me ha parecido que ha líe 
den al abastecimiento de la zona alta do 
Madrid. 
Nada de esto interesa a «El Socialista». 
Fiel a sus criterios preconcebidos, y a los 
prejuicios partidistas que constituyen toda 
la «educación» ciudadana que proporciona a 
sus lectores, se contenta, al hablar de cues" 
liónos de tanto alonnee como la presento, 
con lanzar vulgares acusaciones contra los 
capitalistas y deslizar malévolas insidias 
contra quiems no secundan las campañas 
tendenciosas do «El Socialiata». 
No hemos de recoger insultos que en mo-
do a1giino nos alcanzan, n i dar oxp!ica<-io-
Res a quien tsUi más obligado a siucomr-
se. Pero a nuestros lectores sí hemos de 
décirteá que K l , DÉBATE no ha de oculuir 
su parecor en momento oportuno. Ahora, 
s'n conocer la ponencia que elabore la Co 
misión nombrada para enteñd r en el pro-
blema, sería prematuro todo juicio. 
En su día definiremos con bxla claridad 
uiestra posición, sin sujeción a otras ñor 
K n i uia nl ñ r m V A r t T S ! * ^ ^ ^ ^ la3 d* !a P ^ a ^nv icc ión y ia i & m m a al final de la i r & k & ^ á g * * ^ fe», mteresgs^úblicofi . 
mimicaci&n.n ¡Verde y con asas] Cen-
tros principales en la zona occidental 
son Tetuán, Arcila, j a r o c h e y Alcor 
zárquivir. ¿ N o l Principales v ías de co-
jnunicacióti son tas que unen Ceuta con 
Tetuán y Tánger, y esta últ ima pobla-
ción con Arcila, Larache y Alcazarqni-
vir. ¿JVo?... 
Más explícito fué el general. «No hay 
que decir que la zona de ocupación efec-
tiva inc luirá el trazado del ferrocarril 
ínlerv ación al que ha de teñir Tánger 
ron Fez.» Y como ese ferrocarril ha (í-e 
seguir precisamente ta dirección [apro-
ximada) Tdn/jer, Arcila, Larache, AU 
caznrquiiir, hay datos sóbrados, con 
los suministrados por el'general, para, 
sin. pecar de imíiscretos, dibujar la po-
sición, que. kÜártléiro, m á s o meiws, ba 
de ocupar la nwtva linea, como sr in-
dica en el gráfico. 
De las condír.iones dr ta nueva lineo 
ha dicho el general Primo de R i r r m 
que ha de formar aun frm.fp unido, sá 
lidamente constituido por posicionrs r 
bases fuertes y por una cadena, de 
caosn. E l informador no tiene más qu 
X. X. 
Treinta y cinco Memorias 
para el Concurso internacional 
—o— 
(CRÓNICA DEL ENVIADO ESPECIAL 
PE EX. DEBATE) 
SEVILLA, 4. 
L a blanca paloma, portadora en el 
pico de la s imból ica rama de oliva, que 
ü g u r a en la ins ignia del Congreso de 
Oleicultura, ha vuelto a tener ahora su 
s ignif icación bíbl ica . 
Aquí t a m b i é n ha cesado el d i luvio . Los 
sevillanos estaban temerosos de que oc»-
r r i c r a lo mismo que cuando se ce lebró 
el Congreso de Ciencias 'Méd icas ; pero 
no p o d í a ser ahora igua l . Es que en-
tonces le o c u r r i ó a l tiempo lo que lo 
hubiera sucedido a cualquiera : que de 
ver tanto méd ico j u n t o se puso malo. 
Ahora no ha querido el c l ima actuar, 
como suele en Sevilla, de enfant terri-
ble, que comete las malas crianzas pre-
cisamente cuando hay visitas. 
Así andan los congresistas por l a ca-
lle que se r í en solos; porque si a m a l 
tiempo se pono buena cara, ¿qué cara 
no se p o n d r á cuando el sol luce y b r i -
l la en una c iudad como és ta , despaiés 
de haber l lovido durante muchos d í a s ? 
\ T a m b i é n e s t á n m u y alegres los orga-
nizadores del Congreso. Todo augura u n 
éxito. 
En el t íp ico patio de hotel hemos ha-
blado con el marques de Calza y con su 
ac t iv í s imo alter ego, señor G a r c í a Ro-
mero, que e s t á n t ratando oon el conde 
de M o n t o m é s y otros señores de la fo-
cha de apertura de l a Expos ic ión . Fa l -
tan unos detalles de ú l t i m a hora, y pa-
rece que p r e v a l e c e r á el cr i ter io de apla-
zar la i n a u g u r a c i ó n un d ía , porque se 
estima preferible fal tar a la fecha p r i -
meramente s e ñ a l a d a que deslucir e l acto 
por a lguna deficiencia de i n s t a l a c i ó n . 
Hay (bastantiO concurrencia de expositor 
res. 
E l to ta l de congresistas es de 1.873. do 
los cuales muchos e s t á n a q u í ya y los 
restantes l l e g a r á n esta noche en el es-
pecial y en el r á p i d o ; entre és tos vienen, 
los generales Ruiz del Por ta l y Vives, el 
director general de Agr icu l tu ra , s eño r 
Arche, y el presidente del Consejo Agro-
nómico Nacional , m a r q u é s de Alonso 
Mar t í nez . Extranjeros vienen m á s de u n 
centenar. 
E l infante don Carlos r e p r e s e n t a r á a 
su majestad el Rey en el acto do Ta 
i n a u g u r a c i ó n , y de acuerdo con el mar-
qués de Cabra, la ha fijado para ma-
ñ a n a 5, a las cuatro de la tarde, en el 
teatro de San Fernando. 
Se ha trabajado mucho; las^Memorias 
presentadas al concurso internacional 
suman 35 y las comunicaciones recibi-
das son muchas, que han pasado a es-
tudio de una Comis ión calificadora. 
Pero m á s que el programa de trabajo! 
asusta el programa de fiestas, hanrnip-
tes y buftoladas. Aquí venimos a hablar 
de aceite de oliva, y vamos a acabart 
pensando en el aceite de ricino. 
José D E L A C U E Y A 
SESION D E APERTURA 
SEVILLA, 5—En el teatro de San Fer-
nando, primorosamente adornado con plan-. 
taB y tapices, se ba verificado esta tarde le 
solemne inauguración del Congreso de Olei-
cultura. 
Presidió el infante dos Churlos, que osten-
taba la representación del Bey. En el es-
trado, situado en el escenario, se sentaban, 
con BU alte?a., el representante del Direc-
torio, señor Ruiz del Portal; el subsecreta-
rio de Fomento, general Vives; el alcaide 
de Sevillai los deleg-adoe de Chile, Grecia, 
Argelia, Portugal, Itaha, Francia y Bélgi-
ca; el gobernador, los presidentes de la. Di -
putación y de la Audiencia, el Arzobis^>, 
doctor Húnda la ; el conde de Bulnes, ¡.l 
gobernador mili tar, el delegado de Hacien-
da, el rector de la Universidad y el c<w 
misario regio de l'a Exposición. 
Comenzó el acto con unas palabras del' 
alcalde, que saludó a los congresistas en 
nombre de ^Sevilla & hizo votos por que <,1 
éxito más completo corone la tArea de enta 
importante Congreso. 
Siguió el marqués de Cabra, que dospu^ 
de saludar al representante del Bey y n 
los del Gobierno, agradeció a los congre-
sistas extranjera ¿a « is teneia a esta Asam-
blea. en la que ha de «studinife uno d^ 
log aspectos más interesantes de la produc-
ción, agrícola. 
Hizo ver cómo la causa cTe la dolorosa 
emigración de brazos de la tierra no era 
sino una consecuencia del retraimiento d n 
capital, que no quiere aventurarse en los 
negocios agrícolas, justamente apenado do 
que sea siempre el campo la fuente a donde 
van a surtiree los presupuestos de ingresos 
d« todos loe Es^arloy (» f l onerosos tributos 
y cargias sin cuento. 
Explicó luego los fines de «ste Congreso, 
y ' t e r m i n ó felicitando a los iniciadores deí 
mismo por la buena organización que ie 
habían dado. 
A continuación hablaron el representante' 
de Francia, señor Lomel ; el de Italia, se-
ñor Granini, y el de Portugal, señor VanDó. 
Por último, pronunció un breve drtjcurf»o 
el vocal d<d Directorio, genera] Rmiz del 
Portal, diciendo que el Gobierno esperaba 
con máximo interés las deliberación^ dej 
este Congrego, al que concede notoria im-, 
portancia para la economía nacional, y pro-
metió que habrían de sor tenidas en cuen* 
ta las oonclnsbnos que en el mismo se vo-, 
taran en cuanto fuera posible su realiza! 
ción. 
Todos los oradores fueron muy aplaudí.1 
dos. 
Des P'.íés de ]a sesión de ftpertií^a ee m-. 
üuienon en el hotel Alfonso X I J l los dele,, 
-ados j representantes de las entidades qv:« 
auden al Congreso para acordar el r e p a r é 
le las seccionCa. 
Bstaa serán seis, que abarpanin a los ex-, 
t.'.emos ya conocidos. 
Mañana se reunirá la primera do eei^, 
secciones. ' 
(JCJ MADRID--Aflo X iy ._Nüm> , 
Se prepara en Franda una 
sublevación comunista 
U N A H I S T O R I A Q U E S E R A R E A L I Z A D A , dice «tHUMANim 
«La Liberté» lle^a a acusar al 
Gobi.rno Herriot de coii*p¡ cioad 
L a ius^H-sccIón ¿c Estonia c^tó a Rusia 
ÍO lalkc-íic» tío marotni 
—o 
TAEIS, 5.—Con rnoüvo •¿¡el aó^uto ÜIUIÜU], 
Cl -íMatiu» pubüou hoy vax uatíiiulo coa ci 
&JguiíiUlo c^'iyf.íio: «Por ordou tic Moscú st> 
u-..': TtHWIIrfwi" »a insum-cción cu I'raa-
L i artículo tiendo a hac<3j- ver los peligros 
<ie unía íigit.ak'i(iii coinuiiis'a tu. fiimí-'i^ 3 
fcc.fitda especiÚ^teiito laó «c&uiafiir fomia-
'dus ixür criivdoi, po^erat y j)eqiievlos yundo-
dorcv Kubutaitee o estebJocidoe en tiendas 
¿nodebtae, lo>s pualen « t ú a eiuiaryadoa de 
'un jM^Tviéb <le cvjpLjasJc en las casas, 
Poir eu patve, «La LiboiTÍJ» pretecd-J to-
.ncr la prueba do que un golpe do mano 
pbofchevtyta es iumineuto en Taris, y a<.'n><,'a 
'quo oí ücbiorao dcjiuú hucor, puca parece 
que el «oOrtOl» do lag ¡zquiordíia hal>:ía re-
fcibido ap>yo cJect.arHl p^ooedente do Mbs<tÜ. 
La Agonc'i', uos advierte q'ie esta últi-
ina noticia la da a t í tulo de infonnacióu y 
toa las consiguientes refiervus. 
Alcalde comi'nisia procesado 
QUIMPEIÍ , 6,-pSe bB¿ recibido órder.e.; 
del ininisb'o dol Interior Suspebdietído del 
¡cargo al alcaldo oomuiiietá do Douarneno/. 
jOaatra quien lialn'a formulado una do-
pnneia por deí»aeutado a la'autoridad y coac' 
t ion duranto .'a-; últimas huelgas. 
K»e alcaide lia «ido procesado y se verá 
ia causa por esto Tábunal corrcceianal; ade-
ftiás, se lo initruyo un expediente para eu 
Tedevo dífinilivo del cargo. 
E.] pivíojto del dc.oartamento so ha en-
corg.^o doJ oo.'d'en en, Douarnencz. 
Dinero ruso en Estonia 
REVAL, 5. — !Hc0'ún una informan.ón JJ 
fuente autorizada, la preparación del mo-i-
íniento insurrectuonal cueita o. la Tercera 
Internacional 10 millones do inarcoe. 
Han íiido encontrados timbren y csta.mpi-
llas, preparados, «Qgún j;arev;o, ¡.ara el fun-
cionamiento do diveisas instituciones de una 
cueva república obrera campesina estoniana. 
L A LEGACION D I R I G I O E L ATAQUE 
B E V A L , 6.—Las investigaciones realiza-
da^ por el Gobicino han demostrado la ac-
tiva intervención do les ruses eu el movi-
miento revolucionario. 
En el grupo que atacó la Escuela M i l i t i r , 
a las cinco y media de la mañana, se de-
tuvo a un individuo con pasaporte de co-
rroo diplomático de la Legación de los so-
viets; varios individuos decenidee no sabían 
hablar más quo el ruso, y se ha demostrado 
•quo uno de éstos, poco después de ocupada 
la estación por Jos revolucionarios, fuó a pe-
dir instrueciones a la legación sovietista, y 
vr '.rió con la orden de que se fusilasen a 
los oliciales del Ejército que los sublevados 
tenían prisioneros. 
Afortunadamente, el ataque rápido de los 
alumnos de la Escuela Militar impidió que 
la orden fuese cumplida. 
La Legación ru^a so mostró especialmente 
madrugadora el día 2 de diciembre, pues a 
las cint-o do la mañana ya tenía abiertas Ws 
puertes o iTuminadns los balcones; durante 
Jas tres horas aproximadamente que duraron 
los combates, no perdió ni un momento el 
Ocntoéto con los K i i h l e v n d o s , recibiendo y 
enviando delegados en abundancia. 
A r' ñas fracasado el golpc. unos cuantos 
comunistas armados obUgaron a dos aviado' 
re.; a conducirlos a Uusia, pero el avión 
tuvo que aterrizar anlcs de llegar a la fron 
tc.-a, y los pasajeros fueron de-tenidos. 
;\parto de estas pruebes materiales, hay 
rque hacer notar que s'n la intervención 
de los rusos, e! golpe hubiera sido imposible 
por la escasa fuerza que el movimiento co-
munista tiene en Eatonia. Cuando se in i -
ció el proceso do ios 149 propagandistas, sus 
correligionarios quisieron proclamar la huel-
ga general con tanto éxito, que on Roval 
solamonte pararon siete obreros. Por últi-
*mo, el diario ruso «Pravda^ anunciaba e l 
día 28 de noviembre la derrota do la bur-
guesía en Eatonia para el día 2 do esto 
mes. 
DOS O F I C I A L E S FUSILADOS 
REVAL. 5.—En Consejo do guerra su-
(anarísimo ha condenado a la pena de miicrta 
•Ja dos oficiales de la división aeronáutica 
Sor haber permanecido inactivos durante 
floa sucosos revolucionarios dol día 1 de di-
Jciombre. 
Ambos han sido fusilados. 
Inglaterra no contestará a Rakovski 
LONDRES, 6.—El «Daily Telegraph» dice 
que el Gobierno ha decidido no contestar a 
la última nota del soñor Ralcovslíi, relativa 
| a 3a autenticidad de la famosa carta de Zi-
[novief. 
Obedece esta resolución, según se asegura 
en Jos círculos bien informados, a la opinión 
1 del Gobierno, quien, ante los recientes su-
Jcesos de Estonia, estima que las osevora-
. cienes bolcheviques merecen un crédito bar-
Kto relativo. 
Una vez había cuatro 
que disputaban; 
pero he aquí 
que llegó el quinto, 
y entonces quedaron dos 
solos y frente a frent e. 
L a s maniobras y a n q u i s 
a l a r m a n a l J a p ó n 
3e quiere reforzar el armamento 
ce ios buques norleamcricanos 
En la Cimara fi'üicesa sa h7.bla de las 
SJMUMA ¡tó España e I tal ia 
W A S H I N ü T ü I s , 5.—Se asegura que du-
Nttte el mes ptótuxtó se abrirá im gran <lü-
b-.le cm. el Co.jgix>bO aujoricano Sobre la au-
tual eiluucióu uo la Manna do Jos Eetádoé 
1 • . Eu tv exiimina.íi en sa conjunto 
ci pix^okina r í ivai , las actualet condicioneá 
do lao iu.rzuts navajas y Jas respon^abijidu-
des en quo so ha ]/oJido incurrir por el he-
cho de que la Marina ainericana no esté den-
tro de ia pi'oporjión Ojb/ii, pedida on la 
Conijrcncia 
Sé üü]'era que cien 05 miembros de la opo-
s:ción acusaran al Pobierno octuaJ de no 
haber sabido manteirtr el poder í j naval do 
los ií<.t.a îofi Unidos. A gu vez. Jes indivi-
duos dej Gabinete o sus amigos contestarán 
quo si en cio'ios casos Ja nota americana 
no Jia tenido teda Ja atención que debía 
hAbátaolfl pnesbadu, cílto proviene del hecho 
quo la oposición democrática so ha negado 
a votar IJS créditos noccorios. Además, d 
ministro de Marina, raíefcer VVileur ha de-
cJarauo varias voces que la flota americana 
£e du'orioraba ])orqiu) en el presupuesto no 
figuraban cantidades suficientes para su con-
servación. 
So enuncia que otra interpelación obliga-
rá al secretario de Estado, míslcr Hughes, 
a declarar ei las demás naciones se l imitan 
a la pr.-.porcíón de construcciones navales 
éértiáblecidus en Washington. 
Se insi i : : 
Los reos de Vera entran 
en capilla 
obre todo, en saber cómo 
puede ser qüe la Marina americana sea oc-
tuaJmenle inferior a la de la Gran Breta-
ña. E l diputado Britten presentará una pro-
posición autorizando al ministerio dé Ma-
rina a aumoutar el número de cañones dG 
I03 barcos, de giuerra, así como Sus calibres. 
Esto necesitará un gasto de 6.500.000 dó-
lares. 
E L JAPON S E ALARMA 
LONDEF.S, 5.—Varms po r iód i cos japo-
neses publican a r t í c u l o s de i n s p i r a c i ó n 
oñctoéá, mostrando su desagrado por las , 
granrles maniobras navales que provee-1 ol F8* 
t a celobrar l a Escuadra y a n g ü i en e l Pa-
cífico. 
So muestran alarmados, sobre toda por 
la vis i ta que de^pu^s do las maniobras 
piensa realizar la Escuadra ner teamori -
cana a Aus t r a l i a , diciendo crue esto en-
vuelve designios ofensivos pa ra el Ja-
pón . 
Las Ma.mobras t e n d r ú n luga.r en las 
ibas í i a w a ^ a JÜ .liados doj verano.— 
S. B. 11 
LOÍ tic? oppfiesaó y oomuiÉan 
con todo feryep 
—o— 
El vocal del J^iroctorio, general Vallespi-
nos:». maniíc«tó a las nuevo y media de ic 
no&ie, después de terminarse ol Consejo del 
Dn-octorio, quo el Gobierno so había ente-
rado de la sentencia y que I03 reos de Vera 
habrán entrado en capilla a las sois de la 
tarde. 
Pcticlonr. de indulto 
Interrogado el marqués do Mcgaz ayer tar-
de al volver a la Presidencia, sobre si 
el Directorio ha recibido muchas peticiones 
de indulto a los reos de Vera, contestó: 
—Muchas, no; varias. 
El presidente interino replicó quo el Di-
rectorio no ha deliberado aún sobro la eje-
cución de la sentencia. 
—Ya irán ustedes conociendo las cosas 
—añadió—conforme ocurran. 
Por mediación del .-.ñor Martínez Sol, el 
marqués do Magaz recibió luego una solici 
tud "do imul to suscrita por los señores Bes-
teiro y í^uori t , en nombre dol partido so-
cialista. 
1 L'.-s KOR confiesan fervorosamente 
PAMPLONA, 5.-^A últ ima hora de la tar-
de entraron en capilla los reos condenados 
por el Supremo de Guerra y Marina. 
Los tres coníescron oon los capellanes en-
cargados de asistirles en sus últimos mo-
mentos. A l principio, únicamente ©1 apelli-
dado Ga'cr opuso alguna resistencia; pero 
ésta fué vencida fácilmente, confesando 
luego con verdadero fervor. 
E l cura párroco de J3aracaldo dirigió un 
telegrama al capellán de la prisión, dicién-
dolo quo él. quo conocía desde su infancia 
al reo Martín Sánchez y sabía que había 
recibido en la niñez ednoación cristiana, 
recomendaba qoe se le rebordara esto al 
entrar en capilla, seguro de qu^ fll hacerlo 
gentirío renacer en su alma Jos cn^cfianzas 
de la Rel igón . Así fué, en efecto, siendo 
ósto quien con mág edificación dió mues-
tras de arrepentimiento. 
En los ni rodadores de 1» cárcel se han 
adoptado grandes precauciones. 
Ya entrada la noche ha c o m e n K a d o a leí-
v a n t a r s e en el pa t io i n t e r i o r de la p r i s i ó n 
A d v e r t e n c i a inglesa a la 
S, d e N a c i o n e s 
— -o 
No puede permitir que Egipto 
pida la intervención en el con-
ílicto actual 
E l dfa 9 sará dísne.'to el Parlaroemto egipcio 
—o— 
LONDRES, 6 . - E 1 dfa 9 ae publicará el 
decreto de disolución del nuevo Parlamen-
to egipcio; las nuevas elecciones se cele-
brarán dentro do dos imises. Esta decisión 
ha excitado mucho los ánimos do los ele-
mentos nacionalistas hasta el punto de quo 
se temen acontecimientos. 
— E l batallón do los Gordon Highlanders 
ha llegado ayer a Port Paid, procedente de 
Malta.—T. O. 
UNA NOTA A G I N E B R A 
GINEBRA, 5.—El Gobierno i n g l é s ha 
enviado a la Sociedad de Naciones una 
nota diciendo q-ue no puede p e r m i t i r KU 
i n to rvenc ión en los asuntos de Egiptoi 
Dice que ha enviado este documento, por-
que el protocolo de arbi t ra je y desarme, 
recientemente aprobado por l a Asamblea 
do Ginebra, ha «-ido enviado a todas las 
naciones y pueden f i rmar lo , inclufio los 
Estados qne no sean miembros de la So-
ciedad. En estas condiciones p o d í a f i r -
ma r lo Egipto, y por ello el Golbiorno br i -
t á n i c o advierte que a l hacer la declara-
ción de independencia quedaron reserva-
das varias cuestiones quo no e s t á n re-
sueltas t o d a v í a . 
T e n n i n a diciendo: «El Gobinerno b r i -
t á n i c o l i a comunicado a las d e m á s na-
ciones el t é r m i n o del protectorado, y , 
en estas condiciones, no puede adPii t i r 
que el protocolo, si fuese f innado por 
Egipto, pueda pe rmi t i r a l Gobierno áe 
esto paifl pedir la in t e rvenc ión de la Sn-
ciedad de las Naciones en el arreglo de 
las cuestiones expresamente reservadas 
a l a d i sc rec ión del Gobierno b r i t á n i c o . » 
Siguen !as concentración s 
en Larache 
Como no 90 tienen esperanzas do que sea 
concedido oí indulto, créso qno en los pri-
meras horas del día se habrá cumplido la 
fatal eentencia. 
Enca'Ia junto a Bízerla el 
"Begoña número 2 , , 
LA BASE NAVAL D E S INGAPÜR 
LONDRES, 6 . — M i S t e r BaldWin ha osle-
brado esta tarda una larga conferencia con 
los miembros del Comité do Defensa Impe-
rial . So confirma que e! Gabinete ha deci-
dido volver a l a política preconizada por el 
Gabinofe Baldwin. La discusión de hoy ha 
versado prim^pálmenle sobre el ostableci. 
miento, en el más breve plazo posible, do 
una base naval en Singapur. 
L A F U E R Z A NAYAL E N E L 
M E D I T E R R A N E O 
PARIS, 5.—Cámara de diputados.—Se dis-
cute ol presupuesto de Marina. 
E l diputado por Argel, Mourillon, dice 
L a tormenta hace crítica la s'ttiaclón 
del buque 
BI»'ERT.\ , 5.—El vapor español «Dcgo-
ña I I» encalló durante la noche últ ima en 
unos bajos rocosos llamados dol Pilo, pró-
ximos a Biserta, reinando entonces viento 
vio'ento y mar gruesa y quedando el barco 
on situación crítica. 
E l vapor dn salvamento «Beles1» ha sa-
lido para el lugar del naufragio para in-
tentar el salvamento dol «Begoña IL>. 
L A LLAMADA D E SOCORRO 
MAUSELLiA, 5.—La evitación radiotele-
gráfica de Marsella ha recibido esta mañana 
jfis s e ñ a l e s . s o c o r r o de.l barco español «Be' 
goña II» que reclama asistencia inmediata. 
E L D I R E C T O R i O 
L a vuelta al mundo en seis 
segundos 
o 
Un anuncio radiotolsfónloo de Ñauen 
vuelve a la estación emisora 
¡ (RADIOGRAMA ESI-ECIAL DE E L D E B A T E ) 
I 'ÑAUEN, 4.—Hoy se ha inaupnrndo en 
¡Berlín la Exposición do radiotelefonía y ra-
kiiotelegrafía asistiendo el presidente dol Im-
¡perio. E l anuncio de la apertura fué trans-
anitido por la estación do Ñauen a ¿as doce 
ten puntoi de hoy v recibido por la misma 
estación seis segundos después, habiendo da. 
do la vuelta al mundo retransmitido por las 
•estaciones de Nueva York, San Francisco v 
íllonolulu.—T. O. 
La posición del barco es la siguiente: la-
que es impres.-mdible que Francia ^ e f l | t i tud, 37.12 grados Norte; longitud, 10.13 
fuerzas nüvai 's y de todas clases para pro-1 ^ ¿ J g gur 
i. Da I 0 
Un déficit de 65 millones en 
la Exposición de Wembley 
o 
A pasar de ello, so abrirá de nuevo el 
año próximo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D . 6.—El Comité ejecutivo de 
la Exposición imperial de Wembky ha de-
cidido por unanimidad que és-la continúe 
.«n el año 1925. El Consejo director 
fpresidido l>or lord Stevenson v íimirarán en 
61 el t x ministro laborista de'Colonias, Tho 
anas, y cl duque de Devonshire. 
So han publicado hoy los resultados finan" 
«bieros de la Exposición: ha tenido un dé-
tfic.it de 1.950.000 libras esterlinas (poetas 
'.05.871.000 al cambio do nyer).—-S. B . R. 
6enef*al francés destituido 
o 
IVvMS, -fL'Oeuvre» anuncia que 11 
Bninistro de la Guerra ha dispuesto 
pase a la situación de disponible el general 
De BoiBsoudv, quien sin informar do ello al 
ministro habrá introducido modifioacioWs 
• n al texto do i © reglaDafiaU^ militaree de 
peden xntonor, -
teger su navegación por el Mediterrimeo 
lectura do unas declaraciones del señor 
MusKolini y del almirante jefe ,de la es-
cuadra italiana acerca do los esfuerzos na-
vales v-ali/.r'iios por I tal ia en el Mediterrá-
neo. El orador cree quo, con ocasión del via-
je de su majestad o! rey clon Alfonso XTI ! 
a Roma, se concertó un acuerdo entre Es-
paña e Italia, acuerdo que t ra tar ía más esv-
pecinilmonto de la cunsl.ión del Meditcrnim n. 
«No queremos—añado—h^cer que el Me-
diterráneo sea un «maro nos t rum»; pero sí 
queremos asegurar en él nuestra libertad. 
Para ello, opino que dol>emos volvernos hn-
cia los que han sido Bááigpe y o.liadcs nues-
tros durante la pran guerra, con especiali-
dad hacia Inglaterra.» 
* 1: * 
! N . de la R.—El «Bogoña número 2» fue 
construido en 1017: tiene 91 metros de es-
lora. 12 de mansa y sn¡s de puntal, con 
un registro bruto do 2.7^7 toneladas. 
Está matriculado en San Sebastián. 
Una aldea rusa no conocía !a 
revolución bolchevista 
Nunca había pagado impucsíes 
HF.LSí.NGFOHS. B.— Begúñ la «Izvostia» 
existen Rl^ltttaé aldeas en Bibéria cuya exis-
penofa ni siquiera so so.-.peohal)a basta ahora. 
ItocK'iit- mi ule «o ha" d'^cubierto en el 
distrito de Jury una a- r ^ i ó n cuyos 
habitantes ignoraban todos los aconteci-
mientos revolucionarios de Rusia. No ha-
bían pDjgádo nunca impuestos e ignoraban 
ej Rigniti' iulo de tal palabra. 
Eftta fildoa se ennient.ra a 1.000 vertos do 
Omsk y a 40)0 de Tarv. la capital del dis-
trito. 
C o n t r a i o s d i - a m a d o r e s 
_Reunidn la Junta directiva de la Juven-
túd roaurist'a de Maílrid, ha aíloptado los si-
guionti's acuerdos: 
RrUneroi rrotestar de la campaña incalí-
ficaTTe quo j)or los españoles KO viene r t a l i 
zanuo eu el oxtraujtno oontra la Monarquía, 
o indire<-.tan:<nite contra QSpaQá, ya (pío una 
y otra representación son en el extranjero 
íat parablts. 
Segtmdoj Organv.ar. BoUcitiudó para el'o 
la a"u*or)::ncIón legal, una (empaña «'o jiro-
pr.<:auda nc ;i*nal a favor do la Monarquía, 
cuyes prestigies en b:en do principios dt> 
autoijidaa y do la conservación del orden so-
cial, CÍ. cada día máa aj>reiTuanto consoli-
dar y xobusteciec»^, ' 
Una linca de barcos italianos 
en Centroamérica 
E n Guatemala piden que las Compañías 
españolas Implanten el mlsAno servicio 
G U A T E M A K A , 4.—Oficialmente se l i a 
manifestado qnc el vapor italiano Julio 
Cesan' l u i i i ' e! t ráf ico entre C e n t r o a m é -
r ica y Valpafalso. 
Loa por iódicos , a l dar cuenta de esta 
noticia, se lamentan de que Alcinnnia , 
Ing la te r ra , I t a l i a , F ranc ia y los a t a -
dos Unidoñ se aprovechen c o m e r é i al men-
te de las ventajas que ofrece Guatema-
la, y quo EspOfia, por falta de comuni-
cac ión directa, no domino en los merca-
dos centroamericanos como le correspon-
d e r í a por derecho propio, m á x i m e cuan-
do, si quisiera, p o d r í a , sin m a y o r gra-
v.mien y en su beneficio, hacer que una 
vez a l mes tocaran en Puerto Barr ios , 
Puertos Cwtes v L i m ó n los barcos de 
la T r a n s a t l á n t i c a de la l í n e a Colón-Ve-
nezuela, v para no hacerlo 90 nle-ga que 
se p e r j u d i c a r í a al comercio sudamerica-
no, y esto no es ex peto. 
PuVn los perindirns qn^ so l inga un 
ensnvo, nvisiindolos a n l l p l p a d a í n e n l e pa-
ra que los comerciantes hagan sus pedi-
do y se preparen los e n v í o s de café a 
Nueva York y a Espafia. 
Cinco mil árboles arrancados 
en Veniaibo 
• o 
E l a're arrastró en tronco do 1.000 arrobas 
ZAMOIt A, 5.—Se dice, aunque la noli na 
no es oficial, que en el pueblo de Veniaibo. 
próximo a Pontejos. arrancó el huracán unos 
5.000 árboles, írutalos en su mayoría, des-
ci.ajando y arrastrando a botante distancia 
uno que moLa cr. BU base tres metros de [ 
cirounferenciii y cuyo tronco pesaba de 300 to con las autoridod 
^J..000. arrobas, ^ gión^ •- ~ ' 
Escuelas para módicos de Sanidad 
Al Consejo celebrado anoche asistieron los 
subsecretsa-ios de Marina, Guerra y Gober-
nación. Acompañahau a éste el director go" 
neral de Sanidad, que lleve), entre otros 
proyectos, uno para la formación de easue-
las, donde los médicos que desempeñan de 
terminados destinos puedan completar y es' 
pecialiTiar sus estudies, singulamiento los do 
l l íylcno pública. 
Esta innovación no originará gastos al 
Tesoro. 
Agrupación da Municipios 
El director general de Administración lo-
cal, señor Calvo Sotólo, dió cuenta de va-
rios expedientes sobre agrupación de M itii-
cipios al efecto do que tengan un sólo se-
cretarlo, conformo a lo dispuesto en cstoe ca-' 
sos por el estatuto municipal 
Intereses de la provincia de Toledo 
El general Magaz recibió on su despacho 
la visita de una Comisión de Toledo, cms-
titulda por el gobernador, ol alc.a'de, el pri-
mer teniente de a'calde, varios concejales 
do aquel Ayuntamiento y el teniente coronel 
jefe de estudios de la Academia, que iba a 
pedirlo la oonstruooión del ferroearril de To" 
ledo a Bargas y la construcciém de- un nuevo 
puenie sobre el Tajo para conservar el de 
Alcántara como monumento nacional. 
Despache 
Con ej marqués de Mng'.z despacharon los 
subsecretarios de Trabajo, Gracia y Justicia 
y (M l)ornacic>n. 
El_prosidento do 1» Diputación de Léri-
(?a vísHló también al presidente interino 
del Directorio, acompañado del señor Aunós. 
Delegados ¿ubematlYos 
Por resolución de la Presidencia del Di 
recAorio cesan (n cl BfWfO do dolegadns íru 
bernativog en el partido judicial do Audújar 
(Jaén) el tenionto coronel de Infantería, don 
Felipe Serrano Trbaros, y en el partido ju-
dicial do La Almunia, el comandante do In-
fantería, don Antonio Amores Manglano. 
Visitas 
¡Ay(T visitaron al genera1 Hermosa el pro 
sulenfe Se Unión Patriótica de Algeciros. ol 
alcalde de Muros de Alcoy. el alcalde y 
sf-; ici"ario del Ayuntamiento de Sevilla, una 
Comisión de la Prensa do provincias y otra 
de industrialts do transporUs de tracción 
do sangre. 
Mitin aplazado 
Kl mitin que la Juventud de la "Tnión Pa-
triótica pensaba celebrar mañana ha que-
dado aplazado. 
E l general Aguilera 
Ha salido para Argamasilla de Alba el 
reneral Aguilera. 
Un caid apresado por truidor 
• • • o--
Sug amigas resultaron muertos o prisiónerca 
—o— 
(COML/TilCADO ü'¿ ESTA MADRUGADA) 
ZOJUI urieiLtal.—Sin novedad. 
Zona (Kcidental.—Se k a efectuado con-
voy canúouvt a Zoco A r ima. 
E n Larnthe fueron rt'U'vadas posicio-
nes Ke.síi, Ávunzadlilla Tafersar y Iler-
ba, qioe qued/iron y un mecidas -per fwr-
zaa de 1{<'guiares. 
Kn val!.' l uUus tomó Cierra por ave-
rias un avión, iw piuLicndo retirar apa-
rato por naturaleza terreno; tuvo que 
ser inrrnd'iado y Arstmido; la tri$)ula~ 
ción del mismo sin novecíad. 
Se rccor.oñntnn las fuerzas en Larache 
—En la zona de 1 trocho—comunicó ano-
che a periodistas el vocal del Directorio 
general Vallespinosa—siguen las reconcen-
traciunoa s;n novtxlad v pin haja«, afortuua-
damenlc. Aunque el tiempo ha mejorado, 
no ha habido operaciones de importancia. Y 
no hay mé.s noticias salientejj de MíErruecos. 
Sitlutío del Roy al Ejórclto 
TETUAN, 4.—Al establee señé anteayer la 
comunicación ibeleíóniéa entre Tetuán y Ma-
drid, cd lley dijo al presidente del Direc-
torio que oíijceiera en su nombre un afec-
tuoso saludo a! Ejército, que hoy publica 
lo orden general del Ejército, y que dice 
así: 
«Al funcionar por primera vez el hilo tñ-
lefónico entre Madrid y Tetuán, 611 majes-
tad el Bey m© ha tran-mitido la orden de 
que en su nombre salude a los generales, 
jefes y oficiales y tropas europeas e indí-
genas que con varonil fortaleza sufren los 
rigores del tiempo y se baten bravamente y 
a diario con un enemigo tenaz y obcecado 
qu© desconoce la grande y crloriosa labor 
d© España en beneficio do la humanidad y 
de ellos mismos.» 
Un caid detenido por traidor 
TETUAÍX, 4 . -Aye r un oficial de Inter-
vención fué con una escolta mora al vecino 
poblado de Malalien para llevar al caid E l 
Tuileb instrucciones del Majzón, viéndose 
de pronto Torprendidos con una agresión por 
parte de los emb/os del caid. (pío comenza-
ron a disparar (¡obre los nuestros, entablán-
dose un combate, en el que porceieron cua-
tro indígenas iel>6ldes, fueron desarmados 
otros 12 y cogido prisionero cl caid en cues-
tión, que ba sido traído a Tetuán para ser 
juzgado }-ovrtrísimamCn.t© por su traición a 
la nación pra'ecto-a. 
Una agresión rechazada por nuestras tropas 
TETUAN, 4 (a las 14,50).—Al eíectuarBe 
el repliegue del servicio do protección en 
la carreera del Fondak un grupo rebelde 
se apostó a pooa ditancia del río Tlatza, 
tiroteando a un escuadrón do la Victoria, 
que enérgi •amonte repelió el «taque, siendo 
apoyado en su aooiób por fuer/as de In-
fantería de Guadalajara y la Mehalla de 
Ñauen, consiguiendo poner al enemigo on 
i precipitada fuga, sin que, afortnn adamen te, 
1 hubiese que lamentar por nuestra parte baja 
I alguna. 
I Agentes de Abd.el-Krlm incitan a la rebelión 
I tARACHE, 5.—En las extremidades del 
1 frente Norte continúa manifestándose muy 
I levn.rj iíca !a actividad del enemigo, que 
1 Abd-ei-Krim procura fomentair ^>r todos 
los medies. Las fra<.oipnes de Peni Zera-
bal, que se oncuenitcain al otro lado do LM 
posiciones francesas, son recorridas por" 
agentas de.1, cabeedlla de Beni U f r i a ^ i H . 
que las excitan a sumarso a la rebelión. 
Igual propaganda fe e«tá haciendo en 'a 
parto Eíde. sobro las tribus limítrofes n la 
línea avanzada. 
! " E I r e y — .engo.. 
K-naoa eu el t ¿ t ^ J o - * 
Tuvica-on el acierto y ia jort 
rea Torres del Alamo y Asenp lo6 se^ 
moi-ui uuiures quo, coa íin.bim,, , loí pn. 
so dieron cuenta do la U v . i r a l i d a ^ ^ ó o ' 
róe y la intensidad pintoresca de i m W 
nuevo, px-oducto del las costor..breí 
que sin ser del puebio, ofrecía u L • aa* 
riedr;d do notas abigaiTcdas y er-iu fVlV<l ^ 
color; en el que so confunden r e o r e - ^ ^ 
dol pueblo, que ol adaptarte exier*^'8'1^ 
al nuevo medio conservan su ca^ácter0^me,5t, 
presentantes de otras clases sociaUj' ^n r •• 
confusión vistosa. 1 en üaj 
Acertaron más ; acortaron con U 
de tratar este cuadro do este hamna IíDlleí» 
algunas veces con estonación dramútir 
propia del asunto. Sus innegahios ccmA ^ 
nos do saineteros los llevaron a encont 10' 
estilo paralelo al sainóte, más ampli 
complejo, en el que juntamente con 
tentó colorista, cabía la intención eatíri ^ 
la <5omicidad acentuada. Señoritos achií ^ 
daifas sentimentales, cupleteras románt" • 
mamás de artistas desfilaron entre carr^' 
das, que subrayaban el acierto de la piâ *11' 
Pero este ambiente, demasiado mo<uÍ¡*" 
no tiene gran variedad, visto e© línese 
neraies; todo degenerado bailarín, todo 
ñorito juerguista, todas las señoritos do 
baret, so parecen, vistos de lejos; estas a 
tumbres, afortunadamente, no han entnd" 
Asamblea de fuerzas vivas 
en Jaén 
JAEN, 5.— Se están nvibiendo nume-
rosas adhesiones a la Asamblea, de fuerzas 
vivas looa'es que pré/ximamento se cele-
brará en ésta capital. Entre los llegarlas 
figuran lae de los periódicos do Jaé-n, *l 
da, Baera, Andújar y IA Carohna. gober-
nador civi l do la provincia, gcnoraVs 
ro y Fresneda, inspeotones provinciclos do 
Sanidad o Instrucción pública; señor Pra-
do Palazo y Cámaras de Comercio y Agrí-
cola. 
I>a Asamblea promete constituir un éxito. 
E L T I M O D E L E M P L E O 
o 
Epifnnio Rodríguez del Pozo, de veinti-
cinco año:», denunció a Pascual Rui?, Gi l , a 
quien le entregó la documentación y 100 
pesetas para quo gestionara que le nombru-
sen guardia municipal. 
Corno se supondrá. Pascual no connoe en 
el Ayuntamiento mós que la o.statua de don 
Alvaro do Bazán. 
Merry del Val elogiado en 
Barcelona 
L a Prensa reproduce cl discurso publicado 
por E L D E B A T E 
—o— 
1.AllCEIiONA, ñ.—Los diarios «La V a n -
g u a r d i a » y « D i a r i o de Bar;>elona» reprod . i -
c e n hoy cl discuto pronunciado por ol so-
ñor Morry del Val en londres y publicado 
aruteayer por En DKRATn. glosando despi: . s 
lag palabras de nuestro embajador en la 
Gran Bretaña ^rn frases d e sincero clofri;i. 
Liautey regresa de Tazza 
LARAfíf, ' : . '1. -lia. jegreeadó del j '>nto 
militar francés Ék tü i iñ el naariaoal Liautey. 
Eu í e z coníerenció extensa y reservadamen-
nilita^cs de la te-
E x p o s i c i ó n de T . S . H . 
o 
Hoy, a las doce, so verifiearA, con 
asistencia de los Reyes, j a i n a u g u r a c i ó n 
of ic ia l de ia Expos ic ión de T. S. H . y 
c i n c n m t ó g r a f o , instalada en el Palacio 
dol Hielo. 
(A las tres y media do la tarde queda-
r á abierta a l púb l ico , que la p o d r á v i -
si tar hasta las once do la noche. 
de tal manera en el uso corriente, n 
vida lo dé variedad y le añada notas nuem»4 
bastaba, por tanto, el acierto de dos o tr '̂ 
obras para darlo a conocer íntegramente-
preciso abandonarlo con la gloria del ac'iert! 
o i r a lo particular, al detalle, dentro de 
después de convencerse si el detalle tetí' 
tanto interés como el fondo. 
Un cariño justo y muy explicaba ata 
ios autores con el ambiente que teatralraeQ 
te descubrieron; ellos mismos se dan cu^ 
ta ded peligro de la autoimitación; pierdea 
oon ello espontaneidad y frescura; advier. 
ten que las notas y colores del cuadro Be 
repiten, que de año en año hay pocaK co. 
sas nuevas en él, e inseguros, titubeantes 
tienen qu© íorzarlo todo, que exagerar \% 
trazos y quo dar entrada a elementoe un 
poco extraños. La manera aaainetada, a que 
continúan fieles, les hace ser más genera-
les que particulares, y la obligada simpli. 
cidad de la manera les lleva a la nimiedad 
del asunto, que al no ser mantenida por la 
novedad del cuadro pierde interés. 
Esta es la causa de que no gustara tEl 
rey del tango». E l asunto conocido de la 
muchacha titubeante entre el seductor que 
la arrastra a1, mal y el hombre honrado que 
quiere regenerarla, por visto y manoseado, no 
tenía interés; el público iba delante de los 
auto^s, adivinando los incidentes y el des-
enlace; los t ipoi de novedad parecitm borro-
soe, y los demás, j>or conocidoe, no des-
¡er taban interés. 
E l primer acto, construido con más habi-
l:dad, llegó a intrigar; pero luego la obra 
decae; lo atrevido del cuadro pudo desper-
tar una curiosidad malsana, que se per-
dió cuütndo ol atrevimiento degeneró en ño-
ñería t ímida por un falso lirismo y por un 
sentimentalismo íáeil , que cu'.m'na en el 
acto tercero. 
Hav una intenc ón sana, un propósito de 
ojemplaridad y de censura, no logrado ínW-
gramente por las escabrosidades anteriores. 
Los aciertos aislados, que abundan en ia 
comedia, nos hacen eo-perar nuevo» ¿sitos da 
tan bueno» autores cuando, convencida 4e 
que este ambiento está - bastante tratado, 
busquen otros nuevog en que emplear su 
talento y su ce?tora visión. 
La comedia ^t r .vo bien representada, es-
pecialmente por larte de María Banquer. 
María Víctorero y p a n t a l ó n en eu breve 
papel. 
• E l decorado, de . Colmenero, elegante, so-
brio y muy bien entonado. 
Jorge D E L A CUEVA. 
Si quiero bnf n chocolate, tien© que tomar 
el de nuestro amigo Isidro JLópez Cobos. 
Génoya, 4, molino. ¡ Pruébelo 1 
Oposiciones y concursos 
C A P E L L A N E S CASTRENSES 
En cl «Diario Oficial;; de Guerra de ajer 
so publicó una real orden concediendo el 
ingioso en cl Cuerpo Ecles'ásti o del Ej¿^ 
cito, con el empleo do capellán segundo i 
antigüedad de esta focha, a los shjir.cntóS 
rsi ..ntes aprobados: don Florencio Aloa 
feo l 'o-nándcz, don Paulino Pcdret Casado I 
don Jesús Esteban Rollún. 
R E G I S T R A D O R E S D E L A PROPIEDAD 
En el ejercicio celebrado ayer aprobaron 
don Ricardo García Díaz, número 103, con 
31,CV> puntos, y don Francisco SftUs ^ar' 
tinez, número Í04 , con 30,64 puntos. 
Para oí miércoles próximo día 10, a ^ 
cuatro y media de la tarde, están UBIDWWJ 
desdo el número 195 al 260; hasta este 
aía no hay exámenes. 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
Por juzgar el Tribunal quo no podiiv apro-
bar a ninguno de los examinados ayer (D'a' 
meros 215 al 223), convoca para hoy. a m 
cinco de la tarde, a los opositores números 




A q u í t i e n e 
el único remedio para ese decai-
miento que Id agobia y le resta 
energía y voluntad para todo. El 
jarabe mpOfOSplTOS SALUD 
curará a usted del empobrecimiento 
de la sangre, causa de todos sus 
males. Vigorizará su debilitado or-
ganismo y dotará a usted de una 
existencia nueva, librándola de los 
desórdenes nerviosos, hijos de su 
debilidad, y pondrá fin a esa ina-
petencia e insomnio que ahora la 
atormentan y que mañana podrían 
abrir el surco de la anemia y de la 
tisis. 
La salvación, pues, del débil, 
«stá en los 
tiA« de 10 aüoi tft t t l lo cr«ocutc - A^robsdu por U RítLúre toé» fraico qof no en la (tlqa«i* 
exterior, HlFOfOSf 1IÜ5 «ALUD «» rojo. 
* v a 
los , 
er los 
er' con ru 
_ ¿ j o ZITT.—Núm. 9.SC3 
Infantería d e M a r i n a F ^ a i S a j e s d 3 a l m a S l O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a l L L L J E l V E l - • • 
d i -de marzo del a ñ o Ijas;wJu JUOC 
íl f ^ i m i r a n t ó z g " i n g l é s una g lono-
* 'ón fundiendo la i n f a n t e r í a U-
Arti l ler ía de reales marinos, 
a f dtenominación de mariiUs, que 
,0 la con el títTiio de Blue Marines 
c0iyOC6del uniforme adoptado. Lvs de-
:¿usade reciutamiento, que fueron v i -
buenos soldados para navios y 
han quedado reducidos a uno 
, v a la Escuela de Ar t i l l e r í a de 
en Eastney. C o n t i n ú a n las d i v i -
P?0 ie por tmouth, P lymou th y Cha-
el nuevo Cuerpo a d o p t ó el le-
terram Ver WArem de la y 
per 
\ . h. 1 
•0ntrar Z 
Ra«rica 
e c ^ i ¿ 
s económicas aconsejaron esta 
^ria- comprimir los sei-vicios, aun-
,jIo vaya contra l a r u t i n a t radicio-
^ ^ ca. 
estae 3 .̂ 
n entrad) 
» i que I 
• nuevas 
•lolente el mudo de ser de la so-
in^ íesa ; porque no p o d í a el pre-
t^to, excesivamente cargado con la 
'Va de la guerra, sostener lo que no 
^ ¿ ¡ s p e n s a b l e , siquiera se estime 
.-.-.niente. 
.ora bien, ¿ son indispensables pa-
1 servicio a flote los HoyaL mari-
l La respuesta l a dan casi todas 
Alarmas; y hasta aquellas que es-
en lente 
l«l acierto 
•tro de ¿1 
alie ttál 
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> la obra 
ío desper-
a n ano de lo, ^ ^ ^ e, l¿ 
Ucwtta liequcñas, luz discreta, fragancia d« per-
fumes femeninos, que se in«zcla con el aroma de 
los cigarrillos egipcios j de la picadura ing'rs i ; 
caniunvtas uniformadas y enguantadas, que oirven 
con ueramomoMi corrección; concurrencia do «auto», 
BÍJOIH. y misa; p^tw, joya*, escotes audaces, ina-
quillndc.:, pecfeetog, frivolidad, «flirt*» a lo yanqui 
y actitudes del mismo «rtilí). 
Dorta (diminubivo abreviado de Teodora), veintiún 
afios, mis bien alta, lamida de forma*, moren 1; 
las cejas, convertidas en una línea finísima, por la 
depilación; los ojos, agrandadoe por el marco ?<jm-
brío que Ies pone el «rimel>; el pelo, en corta 
melena, que por detrás permite ver el arren^ae 
d« la nuca, afeitado. Vestido casi a las rodillap, 
y sin mangis; medias de geda, color carne; un 
gorrito Directorio, copudo, encasquetado profunda-
mente hasta lag orejas, y sobre iuaa silla pn'ixima, 
el abrigo, estrecho, segirdo, «a la última», de l'e-
t'grís. Cárdenas, veinticinco años, largo y enjuto, 
rafturado, el pelo hacia atris. las facciones angu-
losae, el aire despreocu[«do y desetnvuelto, k»« ma-
nerus bniscas, no por ignorancia de otros modales 
más d¡st;ngT»;do8, sino por pura «pose», de varonía 
a la «dernicre». Por último, a una cierta distan-
cia, en todos sentidos, la mies, rígida, seca, aza-
franada de cabello, inexpresiva, a qir'en la catás-
trofe n-.á-s súbita no lograría hacerle contraer un 
músculi) del rostro, segurainentc.) 
CÁRDKNAS (mojando un «kryk» en el té).— 
lOy®! «lac no m« gwtjí lo de la excursión! 
¿Sabes? ](No; no te liabas la «distraída» 
nikfiindo a otro ludo; eutórate! ¡Que no 
va*;, di?;o¡ 
DORITA (crazando las piernas y poniendo 
las manos detrás de la nuca).—¡Bueno!. . . 
¡Ya salió lo do la exvursioncita! ¡t"ómoj 
no!... ¡La cosa es dur la «lata». ¿Verdad, 
«encanto» ? 
CARDENAS (ent'^ndiondo la pipa).—Mira, 
si fueras sola, con tu madre, aún.. . Pero 
va también el fidano ese. primo tuyo, ¡^ 
yo no linijo el pt-ixnol Sobre todo, ¡que he 
diebo fjno uo va*;, ea! 
DOIÍITA.—¡Pchs..., lo que e s por el lado 
de mi primo no banís el--- ídem, te lo ase-
guiro, porque da la casualidad de que 
revi en 'a can t-rea erres!... 
OAnOENAS.—Bueno, sí. . . ¡Pues por sí 
acaso! 
OOHITA feon un «resto duro).—¡Hijo, qu-é 
necesidad de confiar la discipl ina a v qué Cl> 5̂ te ost-ás poniendo! ¡Qué 
rfo a algo m á s sól ido que las fuer-1 requetecursi! En !o que va de Semana, cua-
espirituales, por nuiy grandes que tro «b'tas» parecidas a ésta, y hoy es... 
as sean. No basta la columbre dp viernes! ¡J>a verdad que «aprovechas» el 
decer la lev, n i el h á b i t o de some- ] „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = : ^ ^ 
el " " ' 
innecesarios los servicios de la 
cantería de Marina, 
la han creado un Cuerpo de fusi-
os,' O"6 
como Francia c 
fu: 
es l a I n f a n t e r í a de 'Marina 
otro nombre. 
ioeTt^i K l inismo tiernI)0 ^ el Gobierno i n -
ivn^.^8 IL laceraba el sentimentalismo del 
i y quebrantalba la . t r ad ic ión , ha 
^clo la intensiva p r e p a r a c i ó n mi-
j v la ins t rucc ión profesional de los 
M. para crear una verdadera poli-
naval (R. ^M- P-). su s t i t uc ión de 
•e de la Po l i c í a londinense, que t u -
encomendada hasta este a ñ o la v i -
nancia de los departamentos, depósi-
y almacenes de la M a r i n a . 
Reflexionando sin prejuicios, es evi-
[te que, a medida que Ke gana te-
m en idealismo polí t ico, se impone 
la voluntad para asegurar l o r - j & 
• es preciso a d e m á s la ref lexión al ' mente de] error cometido a l pretender 
j^r v el conocimiento, t a m b i é n re-1 amoldarlas a nuc'-tra I n f a n t e r í a de lí-
Un año h&oe que el ilust-re compositor 
español don Tomaá JbKtdn rindió su tributo 
a la muerte; aún etí pronto para que su 
prouuoiuón artística,-, libre d© prejuicios de 
todo y ¿ñero, Lo-uî oi-ce a analizarse y depu-
rarse; neoesba aiejafse bu fiyura. y con eiia, 
el ambiente que la rodeó; oír de nuevo al-
guna de ^us obras, poco conocidas aún, por 
etite stótema suivida imperante t n el teatro 
iteal d»j no insista- en las producciones nue-
vas y repetir con exceso que estamos 
barloa de coniooai*, para ir seleocionando va-
lores, ordenarlos y da'les el puesto que les 
conesi)onda; aún es pronto para esto, y para 
cuando el tiempo oportuno llegue, no fal-
tará comentador que cargue sobre sus hom-
bros con la tarea diiíc'l y de responsabili-
dad, tratándose <ie una personailidad tan 
discutida como la de Bretón, que tuvo acier-
tos rotundos y caídati aparatosas, fieles 
votísimos y ajerboá enemigos. 
Desde luego, sí puede aventurarse que no 
fué el género sinfónico el de su predilec-
ción : su amor decidido y constante fué para 
el teatro, y en el testro donde obtuvo sus 
sucesog mas resonantes. 
Más de una vez me dijo, con aquella ruda 
tdaceridad que le ciwacte-rizaba: «En cuan-
to no tongo letra, me veo ])erdido» ; y esta 
f anca do. laración retrata su temperamento, 
que necesitaba de la escena, del diálogo, de 
los caracteres y acción para que se vieia 
en libertad el j^enSarniento, y que la« ideas, 
y con las ideas su envoltura y conducción, 
i-urgie'-an sin esfuerzo, fieles al momento 
dramático exigido por el asunto en estudio. 
Y esto paro.e confirmarlo los «preludios» y 
pasaj^e de sus óperas, en que el único ele-
mento a tratar eg la orquesta, pues, salvo 
excep-icues contadas, te ve que no se en-
cariña, qr.e no les da la importancia capi-
tal cjue k s hubiera dado si el campo ins-
trumental le «sintiera» con el mismo a'do'-
ipie el escénico. 
Y, sin. embargo, en las «Escenas andalu-
za» (que en el eonuierto do ayer ocupaban 
él puesto de honor, como recuerdo que la 
Orquesta y el Círculo de Bellas Artes t r i -
buiaban a su memoria), parecen contrade-
cir ouau+o he ex¡>uesto y hasta su propia 
confesión, pues en los cuatro tiempos de 
soltura y 
1 uc-a gi"an unidad, como si «este» fuera su 
tiempo!... Por supuesto que va a ser para 
pensarlo si sigues con ese «disco» tan poco 
ameno... ¡A mí antiguallas, no; celos, no! 
¡Yo necesito hacer lo que me parece..., 'o 
qi'e me parece que debo de hacer! ¡Así, ola-
rito, muy claritol 
CÁRDENAS (irónico).—¡Qué rica!... ¡Qué 
monada!... ¡Hacer lo que te parece!... ¡Y 
quo uno haga el «ridi»! ¿No? ¡Pues ese 
uno te advierto que será otro, porque lo 
que es a mí no ha nacido la fulana quo 
m© ponga en evidencia! 
DORITA.—¡Ah, porque tú ore^ tremem-
do..., treeemendo! ¡Ya lo sabemos! ¡Unioo! 
CÁBDBNAS.—¡ Puede! 
DORITA.—¡ Terrible! 
CÁRDENAS.—¡ ü n hombre! Digo, tú mis-
ma rn© dijiste aquella tarde en el Palace 
que habías pasaĵ ort-ado a Pepito Truchue-
la, y antes a Manolo Monasterio, parque 
no te contradecían nunca, porque a todo 
decían que s í , porque eran má"» tiernos y 
más empalagosos que un merengue y más 
infehees que un párvulo. 
DOEITA.—•] Y era verdad I 
CÁRDENAS.—i Oye, oye, sigue haciendo me-
moria y acuérdate de lo que añadiste : «Me 
ha interesado usted un poco porque sé por 
Carmen Reina y por Ly ly Capablanca que 
usted 03 lo contrario: un impulsivo, un 
pasional, un jXKjui'-ín... a lo salvaje; al^o 
así como los protagonistas de esas películas 
americana?, en el Oeste, donde hay tantos 
tiros, y tantos raptos, y tanta bravura!» 
¡No sé, enioDces. por qué ahora te pa-
rezco tan... salvaje! ¿ E n qué quedamos? 
¿Un «merengue», o yo? 




CÁRDKNAS.—¡ Pues chica, entonces me ti9-
nes qué tragar como soy! ¡Aquí se hace lo 
quo yo quiero! ¡Yo soy el que manda! 
DORITA.—; Eso es lo que a mí me gusta, 
quo m • quieran así. j>orque estoy harta, pre 
cisamente, de que me quieran de la otra 
manera, estoy harta de mimos : ¡ 'os mimos 
de papá y de mamá y de la abuelifa y de 1 
tía Dolores, y de todos! ¡Siempre ¡o mismo! 
¡ Coa lo que yo sueño con lo raro, con lo ; 
fantástico, con lo que no conozco! ¡ Me aburre 
me desespera, me jjone los nervios de punta 1 
la monotonía, la vulgaridad, lo conocido y ' 'Escenas» se v 
sabido de memoria! ¡ Ya ves, va me he bar 
tado de venir aquí a tomar el t ó : me carga PI0P'0 J na-pitu»! terreno, 
también esto! Ahora me gustaría. ¡ p ' u m ! , l «Escenas andaluzas», indis:utibíe-
la mutación, convertirme en una'chica do 1 m0llte su meÍor obra sinfónica, se estrena-
esas de oficio que salen a esta hora de los ' ron €n desaparecido Principe Alfonso y \ , 
1 ^,,11^ Ar, Pero a' llctrar el otro domingo ocurrió algo . : y es dulce ™ ^ * r ^ K o t e y abruina. C u a r t o c o n c i e r t o 
las gotas que vienen a espachurrarse sobre 
los cristales de nuestra ventana... 
Desgraciadamente, lu « ionda fe ba quita 
do a este fenómeno de la lluvia todo su poé-
tico atractivo. 
La ciencia, con su frialdad matemático, 
nos ha dicho que la lluvia no es mas que 
la humedad de la tierra ervaporada, condón 
sada en nubes v vuelta luego a escurrir sobre 
la tierra. Esto es un círculo vicioso aburrido 
e insubstancial. Pero no hay más remedio 
que conformarse y despedirse del viejo mito 
de Dánae, v de aquel otro que e-xplica ei 
viejo opúsculo español «De principe húmido 
rum». según el cual, la lluvia no es sino 
el sudor del «príncipe de lo húmedo» al per 
seguir a su novia la «luz» en desatada ca-
rrera... 
Sin embargo, la lluvia es una cosa sena 
y digna de meditarse: puede tener decisiva 
influencia en la vida de una persona, como 
lo demuestra el caso de mi vecina Eupe. 
Estoy seguro que todas esas personas que 
dicen íioy bostezando «llueve»..,, como quien 
dice la cosa más indiferente del mundo: o 
todas las que jwnen la lluvia como término 
comparativo de las cosas sin importancia, 
al decir «vió tal cosa, «como quien ve llover», 
es porque no conocen el caso de mi vecina. 
Mi vecina Lupe tenía veinte años, y no 
era ni fea ni bonita. Iba por la mañana a 
misa; a la vuelta sacaba la despensa y se 
ponía a bordar en un bastidor, sentada en su 
ventana, donde tenía dos tiestos de claveles 
y una jaula con un canario. Por lai tarde> 
estudiaba una hora al piano y luego volvía 
a bordar en la ventana. Salía de paseo los 
domüngos; los tres días d<a Carnaval y «s! 
d:a del Corpus. 
Todo esto que digo no ,1o pus$(*b .com-
prender bien las persona.- de la Corte. Por 
aquí, por las provincias andanzas, hay c-.on-
tos de mujeres cuya vida se desliza con ese 
mismo ritmo ina'terable con que se dcsl.za 
b» la de mi vecina Lupo. Madie puede sa-
ber Todo el poema de esperanzas, que a mo 
nudo acaban por convertirse en resignacio-
nes, que hay detrás de osas innumerables 
ventanas donde se vé una mujer, una me-
silla de costura, unos tiestos y una jaula 
con un canario... 
Y nadie sabe tampoco la significación qu« 
en esos rincones provincianos andaluces tie-
ne un domingo. La luz. el aire, el ambiente 
del domingo, todo es distinto del de los 
otros dí&s. 
La historia de esas prisioneras de las ven-
tanas es ia historia de sus domingos. Cada 
obre el bastidor de bordar o sobre 
Ifxivo, de lo qu'o dispone la ley en ca-
case. Lo pr imero se logra con los 
Hios, y lo segundo, con ndecuada ins-
ucción, qnc no puede obtenerse m á s 
be con una p r e p a r a c i ó n idónea . 
1 se per. 
ró en ño. 
y por un 












nca ; y sugiere a d e m á s que los actua-
les regimientos provean las C o m p a ñ í a s 
de Mar de las plazas africanas. 
S e g u i r í a m o s ahondando el ma l , ofus-
cados por el ambiente a n t i m a r í t i n i o . Ña-
fias funciones po l i c í aca s tienen gran \ da tiene que ver el modesto servicio 
fcportancia a bordo de los buques in - que prestan las C o m p a ñ í a s de Mar , ex-
leses, a pesar de que todo su personal ^ elusivamente costero para fac i l i t a r las 
Voluntario. E s t á n encomendadas, co-; comunicaciones entre guardias y p u e á - j ^ ^ pasiones quo ella inspira! 
en otras Mar inas similares, a unos tas mil i tares , con el importante p a p e l ! c a n t o ¡ 
¿ionarioa llamados master of arm.';. 1 quo puede y debe d e s e m p e ñ a r esas t ro - ! CÁRDENAS.--; Sí que es un «programita»! 
c constituyen una de tantas ramas i pa*i dentro de la M a r i n a y a bordo de | ¡ Para fice te «encierren»! 
semana, -
.1 estuche de costuras, el pensamiento vuela 
trdleres y que viven en un ruartito interior, bajo su dirección, al frente de la Sociedad ¡ hacia el domingo próximo, con todo el op-
donde hay un brasero y un gato. i de Conciertos; hará de esto alrededor de ' tlmismo esperanzado de los años juveniles. 
treinta año?; tuvieron un gran éxito ( c 
mayor QUA él escuchó en cs'e "énero)" y 
ner un novio pobre, estudiante o emjjleadi- a.ver yojvio-on a repetirse los aplausos ca 
CÁROEXAS.—(;Y para qué? 
DORITA (cerrando los ojos).—¡Ay, para to 
Alguna ve/., uno de estos domingos, en 
un pa^eo sobado, alrededor de la banda de 
mús:ca municipal, que toca una fantasía de 
lio, y pasear por ahí, como esas muchachas, torosos durante toda la ebra. especialmente Ja última operetav. nay en la vida de la. 
¡Otra cosa, otro «estilo» de vida v de... no i eT1 &] «Polo gitano» y «La saeta», que se prisionera una conmocón honda y t r a ^ c 
Y después, cuando me aburriera tam- j repitieron. 
De la «Octava sinfonía», de Beethoven. 
vio 
b'én de ser la modistilla, ¡p 'úm! , segunda 
nmtación : entonces artista do «cine», por 
ejemplo, ¡a recorrer el mundo, a saber qué 
es eso de la celebridad, y cómo son. los amo 
Ipecialistas de la sociedad inglesa. ¡ los buques, 
poífer of amw es el brazo derecho del Nunca debió apartarse la I n f a n t e r í a 














•y, a las 
números 
imaginación de l a gente joven, con 
t necesariamente han de estar dóta-
los barcos modernos, cuya és t ruc -
tetus inadecuada para las respetnbk"-" 
jeranjuias de aquellos oficiales gradua-
dos, envejecidos en el servicio de la pa-
tria, que h a b í a en la é p o c a de l a ma-
paa de vela. Maater of arma es el es-
ocialista en leyes y reglamentos de or-
len interior, el que dir ige la e jecución 
i todos los actos y ceremonias pres-
ritas y otras minucias (si as í quere-
s calificarlos), que forman el costi-
de ]a m i l i c i a , indispensable para 
tener el e sp í r i t u de i r adelante sin 
razón que la orden de a r r iba . 
of arms es una i n s t i t u c i ó n sajona 
ra contrarrestar por medio de la eti-
«ta y de las formas el realismo de 
milicia obrera, que tiende a predol 
finar por la i nvas ión de la m e c á n i c a , 
ie ha materializado las relaciones se-
lles. 
En España no tenemos master of arms 
policía nava l : es u n honor para la 
¡arina que no se haya manifestado su 
*cesidad, como ha sucedido en las in -
«sa y americana; pero es prudente 
Ominar a tono con la época , y no es 
licil que evohicione hacia esa meta 
lestra I n f a n t e r í a de M a r i n a por mc-
de una p r e p a r a c i ó n conveniente y 
integrándola a sus funciones mi l i t a -
a bordo. 
El crítico m i l i t a r Marsfilo, cantamh' 
'orias de este br i l lant í is imo Cuerpo con 
íotivo de la o r g a n i z a c i ó n de un ba ta l ló» 
Ptdicionario' para Afr ica , aconsejr 
16 no se implanten organizaciones exó-
Pi llamando exótico t a l vez a l a adap 
'ción de estas tropas al modo de se' 
la ^Marina, a p a r t á n d o l a s definit iva 1 
Xontinúa al final de la 2.a columna) 
curia de barcos y arsenales para lu -
char en los riscos y en l a manigua, si 
ha sido m u y honroso y le ha propor-
r i o n á d o un momento de bienestnr, tra-
jo la consecuencia lógica de que, pa-
sando la esponja del t iempo por ]o que 
l l aman los ingleses sentimental grounds, ] 
no hal ló postura adecuada: no siendo | 
necesarios sus servicios en t ier ra , no : i0 ^ ^ gustas!.. 
DORITA (mirándole despreciativame.nte).— 
¡Tú como los demás, como todos!... ¡Es tá 
visto quo no me comprendéis!. . . ¡Sois la 
reata, el rebaño; por donde van unos vais 
todos! ¡«Talán, ta!án, ta lán»! . . . 
CÁBDENAS (irónico).—Oye, ¡que te vea el 
médico!.. . 
DOIUTA (romá,ritica).—¡Un médico de... al-
mas ! 
CÁRDENAS.—¡Arrea!... Ahora sí que ha si 
do ¡ ta caraba! con vistas a Rubén Darío 
en prosa... ¡No me des el té . . . con gotas 
poc;icas. haz el favor! ¡ E s una pena, con 
Pe repitió el «Allogreíto». y de «Le tom-
beiti d e «Couperin», de Ravel. el «Minüetn* 
y cÜ «Ricvvlón;), terminando el concierto 
con el «Preludio v muerte de Iseo». 
Pérez Casa« tuvo una de Sus mejores tar-
des : rr»sp'andcc.ió un perfecto equilibrio en 
la sinfonía, una Bra.n finura en la obra 
d? Bavel, la pasión desbordante en el trozo 
warneríano y e] «abor y carácter que ani-
man la obra de Bregón. 
E l ter.tro, lleno. 
Y . ARREGÜI. 
hubo g u a r n i c i ó n donde colocarla, y se 
han ido reduciendo cada ^vez m á s sus 
contingentes par imperiosa necesidad. 
Si hubiera evolucionado m a r í t i m a m e n -
te, como han hecho los marines, acer-
c á n d o s e a las armas de a bordo y con-
v i r t i éndose en buenos soldados ar t i l le-
ros y torpedistas, t e n d r í a un i>ersona] 
m á s ' reducido, pero h a b r í a p roporc ión 
en las escalas y o r i e n t a c i ó n para su 
porvenir. 
Creo, como resumen, que debemos 
p&bsar en organizaciones exót icas , es-
tableciendo la pol ic ía nava l con solda-
dos voluntar ios , como los do Guardia 
c iv i l y Carabineros, a quienes se dé 
una só l ida i n s t m o c i ó n y buena paga. 
Estos, con una of ic ia l idad que siga las 
tradiciones de la I n f a n t e r í a de Mar ina , 
deben i r a los barcos mayores y un 
-niadro a los p e q u e ñ o s ; donde, a d e m á s 
le sus peculiares funciones mil i tare?, 
•vianejen las armas de a bordo, como 
hacen loa ingleses. Las brigadas y regi-
niontos se t r a n s f o r m a r í a n en divisions 
aqu í p o d r í a m o s l lamarles brigadas^, 
»ajo la o r g á n i c a de a bordo, actuan-
1o el coronel como comandante, el 
oniente coronel como segundo, etcéte-
: i . Sin mayor gasto del actual y con 
•lía f ina l idad c lara y definida g a n a r í a n 
a Patr ia , la Mí i r ina y el glorioso Cuer-
o de I n f a n t e r í a doJMarina. 
W E T T I N . 
DORITA (suspirando).—¡Tonterías, no! 
CÁRDKV\a.--¡Caray con la tontería! ¡Pues 
claro quo me gustas..., aunque no sé por 
qué! . . . 
DORITA.—¡Ay, hijo, pues se conoce que to 
eucedo lo mismo que a mí respecto de t i ! . . . 
¡Aún r.o me he podido explicar el . . . dispa-
rate ! 
CÁaDE.VAS (chulapo).—¡Pchs!.. . ¡Las co-
sas!... Pero ¡ te gusto! ¿No? 
DORITA (suspirante).—¡ Desgraciadamente ! 
CÁBDÉNAS (lanzando una bocanada de hu-
mo).—¡ Y cada día un poro más ! ¡ A que sí I 
DOHITA (ingenua).—¡ También! 
OÁÚDEKAS (ufano).—¿Lo ves?... ¡Soy el 
amo! ; Te'«puedo» ! ¡Soy el domador!... ¡Ah, 
y de la excursioncita ] n i en broma! Pones 
un pretexto en tu casa, dices que estás ma-
la, 'o que sea..., pero no vas, ¡He dicho! 
¿Qué me miras? 
DOKITA (humilde y acariciándole con los 
ojos).—¡Te miro, porque así, en... bárbaro, 
es como me pareces más interesante, aun-
que al mismo t;empo casi Tne seas odioso, 
por lo... bárbaro, por lo bárbaramente que 
me contradices y te impones! ¡Qué quie-
res ! I Soy muy «complicada»! (Transición.) 
Llama, paga y vamonos... Mañana no veni-
mos, ¿sabes?, quiero ir a Royalty. 
CÁRDENAS.—¡Al Príncipe Alfonso, es mejor. 
DORITA.—¡No! | A Royalty! 
(Ya en la puerta y luego en la acera.) 
CÁRDEXAS.—¡Al Príncipe Alfonso! A Ro-
valty otro día. Mañana, n o : ¡ea, mañana no! 
DORITA (acercándose mucho a él y entre 
burlona y seria).—¡ Ay! ¡Como tú quiera?.... 
<.amo» mío! ¡Como tú quieras..., «domador»! 
Carro YüRGAS. 
u t a n K n a m e n es 
J o s é b í b l i c o ? 
el 
Según «II Messaggero», Tutankhamen debe 
identificarse con £ i JQSÓ bíblico. E i profesor 
Silohovic. tgipteólogo americano, sostiene en 
un periódico judío de Nueva York que el 
sarcófago del dicho Faraón debe encontrarse 
vaclb por esa razón. Tutankhamen fué re-
gente do Egii>to en los tiempos de la N V I I I 
dinastía, quei conespencta también a los 
tiempos de José ; quitó de los monumentos 
Jos'nombres de las divinidades egipcias, sus 
tituyéndolos por un nombre deconocido que 
algunes egiptólogos leen Aden, nombre do 
Dios en hebreo. Confirma su hipótesis el 
profesor Si'okovic con el hecho de que no 
so ha encontrado en la sepultura ninfrún 
libro ritual. José murió a los ciento diez 
años y fué embalsamado y sepultado en 
Egipto. Los hijos de Israel vinieron arma-
dos y st llevaron los huesos de José. Ei 
Talmud dice (̂ ue José había escondi'do tres 
preciemos tesoros en Egipto. Ahora bien, el 
escondrijo más seguro era la sepultura. La 
confusión en quo se encontraron los obje-
tos confirmaría la opinión del mentado pro-
fesor. No es improbable que con ln prisa del 
éxodo, lo? israelitas al recoger los restos 
de José, hubieran desbaratado todo, llevan 
dose ío más importante. 
L a beata Mariana de Jesús 
íí;>v expondrá el doctor Maestre el resul-
tiiuo su estudio sobre el cuerpo iincorrupto 
de la beata Mariana de Jesús, 
E l citado dortor dará cuenta de su infor-
mo en una reunión que se celebrará en el 
Palacio episcopal. 
dental. Entonces la espera de la semana 
se hace más impaciente y al mismo tiempo 
más agradable ; y quizá p.l * cabo de unoc 
cuantos domingos la ventana se abre para 
hablar con alguien que tslá en la acera... 
En cambio, otras veces el tiempo pasa y 
pasa: les domingos se suman unos a otres 
en cifra ya alarmante; el canarTo se muere, 
y hay que sustituirlo; la cara de la prisio-
nera ?e marchita... Al fin. un domingo, al-
rededor de la banda de música, nota que 
el sol dominguero no calienta ya como en 
otros días. Entonces, al domingo siguiente 
la prisionera deja de ir al paseo y vu a una 
novena... 
Poro volvamos a mi vecina Lujie. Yo, des-
de mi ventana, gustaba de echar de vez 
en cuando un párrafo con ella. La conversa-
ción solfa versar sobre sus estudios de pia-
no, sobre el canaria, o sc-bre la carestía 
dft ia vida... 
Pero llenó un lunes en que noté que se 
distraía enormemente hablando de, todas 
tas cosas. Era evidente que el jxmsamim-
to se le iba a otra parte, y con upa leve 
¡ns.:nuación. no me fué difícil averiguar a 
dónde so lo iba. S í ; la víspera, en el paseo 
dominguera, le habían presentado a un es-
tudiante: Perico Torcno. Muy simpático. Yo 
era un guasón al sonreirme de aquel modo, 
pues ni había nada ni él le había dicho 
nada. 
Cualquiera se fía en estos tiempos. Lo 
que ocurre es que no bien se acerca un 
muchacho a una muchacha, ya e-stá la gen-
te guiTTando y diciendo. (Ni yo me. había 
sonreído, ni liabía dicho nada, ni había gui-
ñado.) 
Luego, con nervioso atropello, sin que yo 
SP1 lo preguntara, me comunicó que, como 
a la otra semana se acababa el curso y Pe-
rico Toreno se marchaba, éste había prome-
tida acercarse el próximo domingo, en paseo, 
para despedirse. Esto era natural, y no que' 
ría decir nada. Yo le dije que «efcct.va^ 
mente». Y ella me dijo que se lo había dicho 
oon retintín. 
Luego cambió de conversación. Habló de 
un gran descarrilamiento, y qué había su-
cñdido. y me contó con gran emoción los 
pormenores y detallos que traían los perió-
dicos de Madrid. A l fin, resultó que todo 
se lo había contado Perico Toreno... 
Y pasó la s&mana. Un día y otro la v i , 
como siempre, bordando en !n ventana. A la 
hora sabida sonaron, como siempre», en el 
interior de la casa los estudios do piano del 
«Mótodd» de don Hilarión Eslava. Apenas 
hubo otra novedad, si no que al saludarla yo 
desde mi ventana algún día, me sacó la 
lengua y me llamó guasón. Y al ñn llegó 
el otro domingo... 
dora: amaneció lloviendo... 
S(- repetidlo y meditadlo bien, vosotros loa 
de lá Corte, los que aún no habíais com-
prendido todo lo que puede haber escondido 
detrás de una ventana con unos tiestos y un 
canario. Amaneció lloviendo. 
Y Perico Toreno se marchaba, acabado 
«u curso, en la otra semana. Y Penico l o ; 
reno era estudiante del último ano... 1 
llovía cada vez más fuerte... 
Aquel domingo la vi i r y venir cien veces 
a la ventana a consultar el ci^o. Pero el 
0i¿-o fué implacable. fJavió todo el día. 
No hubo paseo... 
Al día siguiente mi vecina Lupe tenia 10b 
ojos encendidos porque estaba resfriada. l e 
nía además una nerviosa e imperativa ne-
cesidad de hablar... 
Habló largamente conmigo, y nunca la UB 
oído más aguzada y discreta que en M 
largas y varias consiideraciones que aquel día 
me hizo. Verdaderamente, nunca había caí 
¿0 yo—hasta que ella me lo hizo n o t a r -
en lo inútil y absurdo que es el que los 
quioscos de la música en los paseos tengan 
techo ñé cinc para los días de lluvia, no 
teniéndolo el resto del paseo. Tampoco ha-
bía yo i>ensado hasta aquel (Ha en lo lógico 
que sería el que cuando un domingo lloviera 
se hiciera domingo el primer día despojado 
de la semana... 
Pasaron días. E l nombre de Perico Tore-
no fué desapareciendo poco a poco de su 
conversación, y el ritmo de la misa, la 
despensa, el bastidor y el piano fué res-
tableciéndose en toda su inalterable calma. 
A q í t í domingo de la lluvia—que fué toda 
la historia de mi vecina Lupe—fué como una 
piedra arrojada a un estanque tranquilo, 
ü n a s olitas .incjnietas se levantaron en círcu-
lo a su a'rededor; luego, a medida que se 
alejaban del sitio donde cayó la piedra, fue^ 
ron achatándose, borrándose; al fin se per 
dieron en la calma del estanque... 
Hoy ya no va a los paseos del domingo. 
Sale de volito; lleva dos o tres libros de 
devociones; de cuando en cuando me pide 
para el «Sindicato de la aguja». Parece fe-
liz. . . 
Sin embargo, ¿no «o revolverá en ella 
n/.ngun recuerdo cuando llegan estos largos 
y tristes días de lluvia? 
Yo, por mi parte, cada vez que recuerdo 
el caso que os he contado, no puedo jxmer 
ese ordinario tono de indiferencia cuando 
pronuncio esa palabra que para mi vecina 
Lupe fué un día tan trascendental: «llueve»... 
José María PEMAN. 
E ! m ü a g r o d e L o u r d e s 
Tarde y noche. Ultimos días . Cinema X y 
Cinema Argüelles. Noche, rebaja de precios. 
C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a de 
ce ches -camas 
Una propuesta a inrorme del 
ministerio de Fomento 
<vLa Semana Einanciera» dice en su úl-
t"mo número : 
«Se ha constituido una nueva Empresa 
titulada Compañía Ibérica de Coches-camas, 
coches-comedores y trenes de lujo (S. A.) , 
para explotar en España ei negocio que in-
dica su título. Esta Compañía se ha dirigido 
en instancia al Directorio militar solicitan-
do so le otorgue una concesión para explo-
tar ese negocio en las lineas ferroviarias 
nacionales, y pidiendo al mismo tiemjx» que, 
para que futuros contratos o prórrogas de 
las Empresas de ferrocamles con la Com-
pañía Internacional de Coches-camas no púa 
dan ser obstáculo al desarrollo de la naciera 
te Sociedad, se disponga que las Compañías 
ferroviarias se abstengan de celebrar nuevos 
contratos co¿ la Internacional de Coches-
camas ni acordar prórrogas de los vigentes 
mientras no se resuelva lo referente a la 
concesión que pide la solicitante. Esta se 
compromete a que todo el material necesario 
para su explotación sea construido en Espa 
ña y dice que hará el servicio con tarifas 
más reducidas que las de la Compañía l u -
tt-rnacional, sin que precise cuáles sean. 
El segundo extremo de su petición—pro-
hibición temporal de nuevos contratos ni 
prórrogas con la Internacional de Coches-
camas—-ha sido resuelto en sentido favora-
ble por el Gobierno, que así lo ha acordado. 
Para resolver sobre la importante concesión 
que solicita, aquél ha mandado la instancia 
a iníorme del ministerio de Fomento y del 
Consejo Superior de Ferrocarriles.» 
LA COMPAÑIA INTERNACIONAL E M I T E 
OBLIGACIONES POR 33 MILLONES D E 
P E S E T A S 
L E A F I E L D , 5.—Hoy se han emitido en 
la Bolsa de Londres obligaciones de la Com-
pañía Internacional de Coches-camas por va-
lor de un millón de libras esterlinas (peso-
tas 33.730.000 al oambio de ayer). La emi-
sión se ha hecho a. 97 y el interés será dal 
!í jDor 100.—S. B. R. 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
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ti m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M R O L -
^nte viene por t i y no puedes negarte a reci-
as T o m á s E r i i n g t ó n , Aurora , 
liahf áS! DeS(ie h a c í a mucho tiempo no se | g u n t ó con ansiedad: 
^ acordado de él . Sin embargo, h a b í a s ido] 
icr"̂ 116110 ^ara COn e l l a ' varias V€ces l€ h a b í a 
iía ^ e n d o siempre lo mi smo : que no ha-
Podido saber nada, pero que continuaba 
^ando y que esperaba... 
fcu le t r a e r í a ahora? ¿ I b a q u i z á s a 
e lo que tanto t e m í a oir? N o : desde 
Ete momento el recién llegado cu idó de 
h a b í — e I l a dUda" Su gUSto y SUS neSocios 
ma cor recc ión en las frases, todo lo mismo que 
el otro, menos... 
Cuando, d e s p u é s de un cuarto do hora do con-
ve r sac ión , se desp id ió , Auro ra s in t ió un descan-
so y una pena desgarradora: ei desea y el te-
mor de no volverlo a ver. 
— ¡ N o s deja usted y a ! — e x c l a m ó Avrón, que 
a l ver a T o m á s r eco rdó su calurosa amistad. 
—Si me lo permiten ustedes, volveré pronto. 
T o m á s h a b í a d i r ig ido sus ojos hacia A u r o r a ; 
é s t a tuvo entonces l a i n t enc ión de que Er i ing-
tón se marchaba impaciente, descorazonado, 
sin haber conseguido u r Ufl propuesto, de j ándo-
lo para o t ro d ía , acaso L a joven esposa pre-
— E r i i n g t ó n . . . ¿ s a b e usted algo que no me ha T o m á s p r o s i g u i ó : 
dicho... y que ahora va a decirme? 
T o m á s vaci ló , pero, instado por ella, d i j o : 
—Ignoro el arte cíe mentir—dijo—. Pues bien, 
s í ; tengo noticias do Esteban. 
— ¿ V i v e ? — p r e g u n t ó Aurora , p o n i é n d o s e tan 
intensamente p á l i d a , que T o m á s t emió que se 
desmayara. 
— ¡Que quiere usted Auro ra que le d iga! Lo 
que en otros s e r í a incomprensible, no debe ex-
t r a ñ a r n o s en Esteban; a pesar de sus eminen-
tes cualidades, el exagerado c a r i ñ o de su ma-
dre, la sociedad, que idola t ra a los poderosos 
y los ricos, hicieron de él u n n i ñ o mimado, 
incapaz de soportar, de resist i r una c o n t r a r í e -
l a T 1,amado a Paris . su- segunda patria, 
^i-a v í s ^ T 0 , decíu' y' "ana lmente , 
Hili ^ h a b í a sido para saludar 
3 de lAvrón. 
Uurant.e s„ , 
Mwv Aurora oo cesaba 
86 Parecía 1SÓ10 66 fijaba en una ^ S^. Pc,a al otro! 
^ ^ l o T t T ' SU figUra' haCÍan 
d e c i d a - a joven esl>c>sa UI»a s i lúeta des-
^ oído T VeZ aP^ada , resonaba de Hueva 
^ • ^ a v e a i , 0 ™ recordó ^ 1 1 ^ edonacio-
«--as. can irimamabCiblcs. la mio-





— ¿ C u á n d o vo lve r á usted? 
—Venga usted esta noche a c e n a r - r e p l i c ó 
Avrón con aniabi l idad—; le traTaremos sin cum-
plidos, como de la fami l ia . 
—Vendré—di jo T o m á s — , y a serme posible, 
temprano. 
Auro ra c r e y ó que se d i r i g í a a ella, c i t á n d o l a 
para una especie de entrevista. Sólo un in t e r é s 
c o m ú n p o d í a n tener. ¿ S a b r í a algo? Sin embar-
go, si hubiera ocurrido una desgracia, él, que 
q u e r í a a Esteban como a u n hermano, no hu-
biera podido afectar aquel airo tan t ranqui lo . 
Cada orio so fué a sus ocupaciones y l \ u r o r á 
se encontró sola en I» casa para recibir a To-
rn^S Kr l ing tón , quo llogr, media hora antes de 
la cena. 
Ha 'b íaa j.asado juntos por tantas e m o c i o n é 
í t l t tmas , que muy pronto re inó entre los dos. 
cierta cordial idad, y tan pronto estuvo T o m á s 
Ips í a l ado frente a ella on el gran hu t acón , al 
lado da la chimenea, Aurora cornonzcJ a hablar. 
—Ciertamente que sí—se a p r e s u r ó a decir To-idad. Ya vió usted cómo se s e p a r ó de la socie-
m á s . ¿ E r a esa incert idumbre la que tanto la .dad antes que aparecer humil lado, r cha ja t ío por 
h a c í a sufrir? algo. Hoy es su felicidad l o que sacrifica a su 
Y a t r a v é s de su c a r i ñ o s a c o m p a s i ó n se tras- maldi to orgullo. Su locura es grande, mas yo 
l u c í a una l igera i r o n í a . 
— A l ver la esla m a ñ a n a tan atormentada, t an 
desgraciada, no he tenido vaior para guardar ' 
m á s tiempo el silencio que se me ha impuesto. 
T a l vez sea f a l l a r a m i deber, pero creo que 
cualquiera en m i lugar h a r í a lo mismo. 
A u r o r a pensó que T o m á s era m u y bueno: 
nadie, hasta entonces, 1c hab í a hecho tanto 
b ien ; en el arüoT de su entusiasmo le t e n d i ó l a 
mano, que él e s t r echó con fuerra. Después , 
atormentada de nuevo por su idea fija, le pre-
g u n t ó en voz ba ja : 
— ¿ E s t á usted seguro? ¿Le ha visto? 
T o m á s sonr ió . 
—No le he visto, pero he recibido una carta 
de é l 
A u r o r a l anzó un profundo suspiro. Su to r tu -
ra so d e s v a n e c í a ; a su mor ta l inquietud, ofra 
inquietud sucedía . Béta vez no se a t r ev ió a pre-
guntar, pero T o m á s E r i i n g t ó n la a d i v i n ó : 
espero que el tiempo y la ref lexión le h a r á n 
cambiar. 
Esta esperanza fué emitida sin convicción. 
Aurora p r e g u n t ó a ú n : 
— ¿ D ó n d e es tá? 
—Esto, Aurora , n i s iquiera a m í me lo dice. 
'Sin duda alguna teme que se le busque, y 
sólo me da las indicaciones necesarias para 
que le conteste por medio de intermediarios. 
m í n , que por casualidad estaba invi tado aque-
l la noche a cenar con sus amigos. 
Su presencia no i n t i m i d ó a E r i i n g t ó n , que, 
antes a l contrario, e n c a n t ó a todos por su ame-
na y alegre c o n v e r s a c i ó n . A Jorge le expl icó 
una his tor ia f a n t á s t i c a de un viaje, y a Mag-
dalena, que ya no q u e r í a irse a la carna, le 
enseñó un juego ing lés . 
— ¡ Q u é muchacho t a n agradable es T o m á s ! — 
di jo Avrón , cuando volv ía de a c o m p a ñ a r l o a 
la puerta. 
— M u y a g r a d a b l e — a f i r m ó .Osmin, pon i éndose 
el sobretodo—. A d e m á s , ese s impá t i co joven, ha 
t r a í d o noticias que han devuelto algo el ape-
t i to a t u h i j a ; en este momento se apresura a 
c o m u n i c á r s e l a s a su madre. 
Avrón volvió apresurado a l sa lón , encontran-
do a Auro ra perfectamente t ranqui la , mientras 
su esposa, con los ojos llenos de l á g r i m a s , r e -
pe t í a : 
— ¡ N o quiere volver! . . . ¡Qué dolor!. . . 
— ¡ P o r Dios!—-exclamó Avrón—. ¿ E s t a m o s se-
—Para que lo sepa usted todo, debo a ñ a d i r 
que el estado do e sp í r i tu do Esteiban no os t a n Iba. Todo tiene "su fin en este mu-ndo 
bueno como el do su salud... ¡ P a r e c e e s t á dc- |gracia lo iba a tener tamlbién. 
cidido a no volver! 
T o m á s se i n t e r r u m p i ó a l ver ent rar a l s e ñ o r iguroe, de spués de todo, de que la felicidad de 
de Avrón y a su esposa. A pesar de la suavi- nuestra h i j a e s t á en que vuelva? 
dad de sus palabras, (Aurora h a b í a compren 
dido que Estoban la h a b í a abandonado para 
siempre. 
Si hasta entonces perdonara a Estoban, era 
porque lo c r e í a m u e r t o ; mas, puesto que vivía , 
y ella no le pod ía amar, ¿ q u é mas potífa desear 
para que se apagaran sus temores y sus escrú-
pulos, sino saberle feliz, m u y feliz, y bien le-
jos? Esto era precisamente lo que se roaliza-
su dos-
Llego Magdalona, luego Jorge y tras ellos Os. 
Auro ra hablaba ahora menos que nunca de 
Esteban. 
Antes de la par t ida do T o m á s h a b í a tenido;, 
{Contlnnard.'J 
Es propicdíul y está p-ihlvidn por I..A NOVEL4 
iU.b.V. ds «Ed.lorial Jiiyenír.ua. do Enrce'oca. 
Sábado 6 do dlciembro do 1925 (4; 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
E l doctor Sloker, condecorado 
Recicntcmsnto ha ¿ido pondeCprido <xn 
la cruz de la Orden civil de Al£onao X I I , 
»1 doctor don Enrique Slokor. ' 
Pe^teocce el doctor Sloker a la booiedad 
Alemana de Cirugía, Academias de Mrxlici-
tia Módico-Quinirgica y Ivspanola de Uro-
logía ent.re otrc.a y M profesor, por opa-
B i c i ó i i , del Hospital de la Priucosa y jeft) 
de la' sección de Cirupía em el líJeUtutW 
Rubio, habiendo prestado inapreriab]efl sor 
vicios'ou los hospitaks militares, por los 
que le N concedida la cruz blanca del Mú-
ír«.-) militar. 
^ox- sus publicacionOfi, conferencias y dis-
«iraos ol doctor Sloker figura emtre lo? 
•ddp ilustres; y trábajadorce de nuestios 
médicos. 
Felicitamos muy sinceramento al ckpcwr 
Sloker, cuyo nombre ava!cü-a él cuadro dé 
doctores do la Asociación de la Prensa ma-
drileña. 
E! centenario do Camocns 
están ultimados los detallen do la fun-
•ch que se organi:-;a en Madrid para c 
brar el I V centenario del poeta portugués 
Luis de Camoens. , t , . 
Será la fiesta en el teatro de Apolo el 
16 del comente, por la noche, y la honra 
rán con su presencia las personas do la 
real fam/:lia. 
Se pontírán en escena el «aincte de re-
ciente éxito «Don Quintín el amargao» y un 
apropósito escrito en honor do los huéf-pedes 
lusitanos que con tal motivo nos visiten. 
En caso, del tesorero de la Comisión or-
ganizadora don Ignacio Baüer. San Bernar-
do, 54, se pueden hacer pedidos para los 
pocos palcos que aún quedan por vender. 
Dado el fin artístico de la fiesta y su 
carácter patriótico—puesto que en ella fe 
rendirá homenaje a un genio ibérico—». se ve-
rá seguramente brillantísima la sala de 
Distinción 
La eminente diva Oíoüa Nieto está reci-
biendo muchas felioi tac iones por haber sido 
agraciada p^r su majestad el Rey con la 
cruz de Alfonso X I I . 
Una nuestro cordial parabién. 
Boda 
En la capilla de la Venerable Orden Ter-
cera de San Franciaco han contraído matri-
monio la bella señorita Casilda Pérez Pech 
con el doctor en Medicina don iAntonio Gon-
íález López. 
Apadrinaron a los contrayentes doña Mar-
tiina Hidalgo de Valdivia y don Leandro Pé-
rez Alecba, padre de la desposada. 
Firmaron el acta matrimonial don Miguel 
García Lomas, don Fernando Herce, don 
Victorio Valdivia y don Ernesto Cobo de la 
Guardia. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo ma 
trimonio. 
Viajeros 
Han salido: para el extranjero, don Fran-
ciseo Gutiérrez y Gut iér rez ; para Oviedo, 
don Juan Echevarría y para París , don Jo-
sé Tabeada Tundidor. 
Regreca 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Sevilla, los marqueses de Aracena y fami-
lia y las señoritas de Pablo Romero; de 
Anglet, el marqués de Casa .Argudín y nie-
tos: de París, don Eladio Millo y su con-
sorte; de Torre'odones, los condes de la 
Moriera y familia; de El Escorial, los mar-
queses do Fuensanta de Palma. 
Nombramiento 
E l marqués de Quintanar ha sido nom-
brado ingeniero de la Jefatura de Obras 
públicas de Segovia. 
Enfermos 
La señorita Mercedes Domcrq y Gonzá-
lez está enferma de algún cuidado. 
— E l marqués de Garulla está mejor do las 
lesiones que sufrió en un accidente auto-
movilista. 
Deseamos el restablecimiento de ambos 
pacientes. 
Batitho 
Ha tenido lugar el del hijo de don Cirilo 
Smith y de doña Esperanza Carretero. 
El neófito recibió fcl nombra die Juan 
Bautista, apadrinándole la abuela materna y 
don Juan Carretero. 
Aniversario 
El 4 del actual se cumplió el séptimo de 
la muerte de la señorita Dolores CagUari y 
Uriarte, de grata memoria. 
Todas las misas que mañana 7 se di-
gan en el templo de E l Salvador y San 
Lufa Gonzaga, se aplicarán por e l eterno dos 
canso de la finada, a cuya hermana, doña 
Concepción, y demás deudos renovamos la 
expresión de "nuestro sentimiento. 
E l Abate PARIA. 
—o 
E l RJpalda al alcance de los niños, por 
el párroco del Carmen y San Luis, de Ma-
dr id; cuatro giados, a 0,10. Del mismo au. 
tor: Diálogos cakkqaísticos, cuatro series, a 
0,50: Dibujos catequísticos, 1 ; Catecismo de 
la Virgen, 0,25; Meditaciones cateqaíst 'cas 
sobre la gracia, 8,50; Cuestiones do Reli-
gión, 1 ; Ramillete de azucenas, dos serios, 
0,50; Diálogos populares, 0,20; Hojas de 
propaganda, 1,50 el ciento. 
El Gran Premio Automovilista 
El Ayuntamiento nombra una Comisión 
Ayer celebró el Ayuntamiento sesión ex-
traordinaria del pleno, quo dio comieazo a 
ios once y media, bajo la presidencia dol 
alcalde. 
Dió lugar a un amplio debate la discaaión 
d d artículo D'J de las Ordenanzas, euma-
njciuo anticuado, y que era moesa^o amol-
dar a las nuevas exigencias de la circulación 
mecánica. 
Por cierto, que el señor Arteagai. que, 
como hizo notar muy bien don bauiiij^t 
Fuentes Pila, no so opuso al !i.'ctaaien en 
la Comisión permanente, ayer 'o corni^tió 
largo rato. ¡De sabios es mular do cen-
sojo! 
También se aprobó el dictamen que re-
gula la jubilación do los muestres nacio-
nales, y se ontró después en ruegos y pre-
guntas. 
Lo más interesanio de esta parte do ia 
sesión fue ol ruego de los señores Müilí-
ncz Peiró y Boíarull sobre el «irán premio 
Automovilista do Europa!. Para gestionar 
que so corra en Madrid en julio de ÍUSfi, 
el pleno nombró una Comisión, compuesta 
de los dos citados señores y el u a r q u é s de 
(Jiio llana. 
f i R M A D E L R E Y C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
Nota sobre la Tacunaclón 
El día 30 do noviembre ha terminado el 
plazo voluntario de vacunación contra la 
viruela, ('«miando el Dqiás do ampliación que 
fué concedido por la ^Alcaldía-Presidencia. 
E l número do vacunaciones hechas por «1 
Si rvicio dol Laboratorio Municipal ha sido 
158.998, hábiendo entregado el mismo 
185.282 dosis de vacuna, deducción hecha 
de una cifra prudenciail como pérdida,, a 
Casas do Socorro, instituciones y seryieioB 
municipalea, centros y asociaciones, médi-
cos, vecindario. tíiüiCBB y Casas de Soco-
rro de teda clase y a centros y servicios 
de la provincia y del Estado. Pichaíi cifras 
gunonen un total do ;)19.280 personas va-
cunadas, superando en 2&.376 a la?, que 
bo vacunaron en la campaña de 1919. 
Quedan en depósito 120.038 dosis de va-
cuna para continuar la campaña, quo su-
madas a las 319.280 empleadas, hacen un 
total de 443.318. 
La Alcaldía-Presidencia considera jiecí^a 
rio recordar que en 1 de diciembre ha co-
menzado ol período de vacunación obliga-
toria ; que a Q*fcé oferto so realizarán las 
investigaciones necesarias para comprobar el 
cumplimiento de lo prevenido en su bando 
de 24 da septiembre últ imo, imponiéndose 
a sus infractores las multas fijadas en el 
mismo, y que para evitar la adopción de 
medidas " coercitivas, que en caso necesa-
rio aplicará con toda energía, pueden las 
pereonas que no so hayan vacunado acudir 
a los servicios establecidos en el centro de 
la calle de Teruel (Cuatro Caminos), Ferrér 
del Río (Ciuindalora) v local dol Labora-
torio (Bailón. 43), quedando suprimido el 
servicio extraordinario que fué n«CCSiM'lO es 
tablocer en las Tenencias do Alcaldía. 
La comprobaciAn antedicha queda enco-
mendada al servicio de policía sanitprip mu 
nícipal afecto a la sección de Profilaxis 
do las enfermedades infecciosas del Labo-
ratorio. 
El M Í O 0 [ L B O E H TMO 
Pasa por la calle y deja iras de sí una 
estela de perfumes deliciosos. 
En los pasees, en los teatros. las re-
uniones, llama siempre la atención por su 
cutis finísimo, exquisitamente cuidado. 
Todo el mundo admira el delicado ador-
no de su pereonita gentil, en el que no falta 
nunca el ú.lt:mo detalle de la moda: el co-
liar, el bols;llo, la pulsera, el capricho mas 
nuevo v más original. 
Pero ¿en qué está el secreto de esa su-
prema distinción que hay siempre en la 
figura de esta mujer?—os preguntáis. 
Y nada más sencillo. 
Ese secreto está en la Gran Perfumería 
Alvarcz Gómez., Sevilla, 2. creadora de . la 
incomparable AGUA COLONL\ CONCEV 
TRADA, sin rival hasta hoy. 
Su majestad ha firmado los siguientas decretos: 
GUEIiílA.—Conowiendo La grau cruz do San 
HíM-monefiildc al goiieral do hrigoda don Dolmiro 
liodríguoi: Pedré. 
Autorizando la oxoncjrtn do las formaliiiados 'le 
(.ulnuita y ooiuurso pera la ojecuoióu do la» obras 
del yxoyocto do taller de cortucLerín, ou Cents. 
GCÁliJíKNAQION.—Nombrando vocal del Consejo 
do adminietraoióia del Monto do Piodad y Caja do 
Aborroa do oeta Corto a don FTÍUMMOIO Núñoz To-
peto. 
Idem ídem del ídem ídem ídom Idem u don Ma-
nuel Alvaro/, do Toltxlo y Samaniogo, marqués de 
Coca Pon tojos, 
GRACIA Y JUSTICIA.—Aprobando el proyecto 
do obracj do roforma del alpantiirilliulo interior y ro-
paraeiórv do armaduras y cubiertas do la prisión ce-
lular do Valencia y exceptuando do subasta la oje-
ciuiión de tan obras. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Sobre condocoracio-
nen ya acordadan do la orden oivil do Aifonro X I I . 
Rehabilitando los honores do jefe do Administriv-
ción a fivvor do don Ignacio Olnvido y Carrera, iefe 
do «cgundo grado del Cucqxj do Archiveros, jubi-
ludo. 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
PulECL'au de pedida; lindos modelos 
7. CARRETAS. 7 
R a d i o t e l e f o n í a 
B E N E F I C I O V A C A N T E 
ÍRT la Santa Iglesia Catedral do Madrid 
se halla vacante por defunción de don Félix 
Pul^mayor, un bonetillo con cargo do so-
chantre, que será cubierto por oposición en-
tro seglares o eclesiásticos, según edicto del 
señor Obispo de la diócesis, insertado en el 
«Boletm Oficial» del Obispado. 
Los solicitantes deberár? prescaitar epi la 
eecretaría de cámara dol Obispado, en un 
plazo de treinta días, a contar desde el 1 
del mes actual, los títulos de órdenes, si los 
hubieren recibido, testimoniales do sus Pre' 
lados, si fueren eclesiásticos o certificación 
de buena conducta, si fueren seglares, de-
biendo ser presbíteros o idóneos para reci-
bir esto orden dentro del año contado des-
de el día de la posesión, y no pasar de los 
cuarenta y cinco años. 
Los opositores justificarán poseer los co-
nocimientos necesarios en canto gregoriano 
e HTinnódioó, voz natural bien timbrada y 
emitida con extensión de «fa» grave a «re» 
acuda y pronunciación clara y correcta. 
Tíos «Jjercidioa se anunciarán oportuna-
mente. 
l'rograma do lao emisonee paro hoy 6 do diciem-
bre; 
MADRID {K A. J . 2., 335 m e t r o s ) . L a s 
bodas de Vigaxoi (obertura), Mozarot; cajanditons-
truche», Suppé; . E l domingo azul», Auber; «La 
Jiinpwia, nutagrocnE», iMarquis, por la -orquívia 
Hadio-iOapaña.—6,30, Revista del dia.—6,a?, Can-
ciones por Manf da Li»j «Loque eoz»., de Alá y Be-
lliun; «La pelona». Pontee y gcllini; «Picaro mo-
nasuillo».—6,45, Condeito por el trio Tohoa: Boe-
thoven, a) andante do la quinta sinfonía; b) Alle-
gretto de la octava frinfonía; c) Adagio de la so-
nata patética.--?. Barítono tefinr Barrera: Rotn.-m-
za do «El juramento»; «Traviata» (romanza). Ver-
di; «Nubes do humo» (tango).—7,10, Plato dol día: 
«Filetes de pescad:11a a la bresana».—7,1S, «Los 
diamantes do la corona», Barbicri.—7,25, Can;;o-
nista Mary du L:a: «Uno del 42», Escanilla $ 
Chaves.—7,30, «Labor perronal del rey Alfon-
so X I I I para una magna alianza do Espña con los 
puVo que, integran la América latina», conferen-
cia por el director de «lia Monarquía», don Benigno 
Varóla.—7,45, Tiple Caflrilda Vela: Canción de «La 
gcnoraln», Vives; «Jorgos malabares»; «La rioja-
picn» (jota). Caballero.—7,55, Concierto por ol trío 
Tohus: Mozart; a) Andante de la Ca;»at:<íin, y b) 
Andante do la tercera sinfonía; Cavafna ep. 85, 
do Raff.—8,1.5, Canto flamenco; Fondanguillo, pe-
pudillus y soleares, por el cantaor Francisco Rol-
d¡lu, y concierto de guitarra por el maestro Dámaso 
Martín.—8,40, Dúo de la zarzuela «T/a manta za-
morana», por la tiple eeftorita Casilda Yola y c! 
barítono señor Barrera.—8,50, «Mi pampera» (tan-
go). Palomero y Boronot. 
BASCELOIfA ( E . A. J . 1., 325 metros).—18 a 
If), Septeto Radio: Bailables.—21 a 22,30, Orqncsca 
Síinz do la Maza: Música do cámara.—22,.o<0 a '23: 
Bn:l9blos. 
PARIS (F . L . , 1.780 metros).—12,30, Concierto 
por la orquesta de zíngaros Rado-Parí*, con «1 
concurso do solMtt de violín y violoncelo: «La 
canción do la Libertad», L'Daoette; «Clorinda en 
la ófera», Boischot; «Danza javanesa», Snoeck, y 
«Matrimono por amor», Roroer, por la orquesta; 
«La hilandera», Popper, por el violoncelista; «Sue-
ÍSo dorado», Sapin; «Serenata», Jenín; «Mientnis 
la mujer tenga ojos boriitoó», Chapolle, y «En si 
nt-r'-cer de la vida>, Peseo, por la orquesta,— 
«Suite», Laparra, por el violinista; «El garrotín», 
Valverde; «Flores», Andrien, y «Alegro jugueteo», 
Bonrget, por la orquesta; «Recuerdo lejano», Prc-
vicciali, por el violoncelista; «Cuatro piezas», Bar-
bot, por la erquoeta.—1,45, (Boletín bursátil.—o, 
Concertó por Charles Janot (pianista) y solistas 
de flauta y violín: «Capricho español», Cayo; «Mi-
nuet», Moseenet; «Lonatina», Antizoc; «La loona 
y la coneja», Janot; «La filosofía y la mujer so-
brenatural», Janot, y «El pequeño pastor», Debus-
fv, por M. Janot; «Aire de ballet», Lercnx, por eí 
flaut'Fta; «Gavoto», Wornser, y «Ballet de los Cam-
pos Elíseos», «Orfeo», Gluck, por M. Janot; Se-
lección de Mozart, por el violinista; Variaciones», 
Ba/ih, por el pianista.—8, Boletín bnnátil.—9, 
Gran concierto: Fragmentos do la opereta do Lc-
cocq «El día y la noche». 
LONDRES (2 L . O., 365 metros).—4 a 5,30, 
TTora de Grronv/irh. Concierto por el doble cuarte-
to 2 L . O., con el ooncurso dal tenor Wilfred Lyun 
y el excéntrico Charlen Claro.—5,30 a 6,15, Scs'ón 
para niño?.—6,40 a 6,55, «El gato doméstico», con-
f-rcr^a.—7, llora del Eig IV-n. Pronósticos me-
íe<7ro!ógicos y boletín general da noticias (pora to-
da? las estaciones). Noticias lócalos.—7,30, Conc'er-
'•'> r->r \i orquesta, lais duetisrtas Ix;na Coppin y 
Marcia Bourn, Ijeonard Hulbard (barítono) y el ex-
céntrico Lonis Ilertel.— 9,30, Pronósíioog meteoro-
lógicos, segundo boletín de noticias y conferencia 
por el mayor L . R . Tosswill (para todas las esta-
ciones) . Notician locales.—10, Concierto por la ban-
da v orfo^n dol Hotel Savoy (para todas las csta-
-f-jQ-
F, 69,70; K, 
A, 70; 0 y 
MADRID 
4 par 100 Interior.—Serio 
60,90; D, 70; C, 70; B , 70 
H , 70. 
4 por 100 Exíorior.—vSerie D, 8i^95; 13, 
84,;>5; A, 81,75 ; O y U , 87. 
4 por 100 Amortlzablo,—tíorie D, 90; A, 90, 
fi por 100 Amorüzitbio. : < „ F , 94,40; 
E , 94,40; i ) , 91,40; C, 94,-iO; 13, 94,40; 
A, 94,40. 
6 por 100 Amortizablo (1017) Serie 0, 
94,40; B, 9-1,40; A, 94,40, 
ObHgaclonea del Tesoro.—Serio A, 101,70; 
B, 101,70 (enero): A , 101,00; B , 101,ii() 
(febrero) ; A, 101,Ci:<; B , 101 (noviembre) ; 
A, 101,35 | B , 101,35 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid.—interior, 91,50; 
Villa Madrid, 1016, 87,50; ídem 192», #3,50, 
Marinocoa, 77, 
Cédulas hipotooariaa.—Del Banco, 4 por 
100, 80; ídem 5 |>or 100, 98,15; Idem 6 por 
100, 1(17,85; A rúenlana«, 2,76. 
Acciones.—Banco d? l ' ^ j M i . a . 5(36; Taba-
cos, 232; Bnnoo Hiepano-Amcricano, 160; 
ídem Kspañol de Crédito, 159; ídem Central, 
111; Fénix, 285; Azncarora^ (preferentes), 
contado, 106; F.l Guindo, 120,75; Unión 
Eléctrica, 105; M . Z. A. , contado, 844; fin 
comente, 315; Nortos, contado, 356; lin co-
rriente. 356,50; Metropolitano. 160; Tran-
vías, 84; fin corriente, 84; Ilúspania, 120. 
Obllé'nClonos. — Azucarera (bonos), 08,50 ; 
Constructora Naval, 6 por 100, 94,50; Cons-
tructora Naval (bonr,s), 96,50; UnUSn Eléc-
trica, 5 por 100, 90,50; ídom 6 por 103, 
101,60; Alicantes, primera, 290; ídam F , 
87; Nortes, primera, 64,79; ídem 6 por 100, 
100,90; Valencianas Norte, 96^85; Madrid-
Aragén, 95; Asturics, tercera, 61,75; Tán-
l ' , /.. 06: Pefiarrova, %,50; Tranvías, 
103; Tranraf. 4ntica (1922), 102,35; So;;0v¡a 
a Medina, 60,60. 
Monada extranjera. — Franco?, .30,30; 
ídem belfras, 35.75; liras, 31,40; libráis, 
33,78; dólares, 7,225, 
BARCELONA 
Interior, 69.60; Exterior, 83,90; Amortizó-
la firmeza, variando únicaniouto La cotiza-
ción del J3an-/o E36p*fio] del Bjo de la Tlu-
lu, iji;e coditi una jx>sota. 
l Á t v¡ilo:ug mdaiíílrialüs cotizan en alza 
do un entero loa Tabacos, de 76 céntimas 
Los Guinde© y do dos unidíidce oí Metro 
poli,tnno, y etn baja do tros cuartillos los 
A. ,,r¡u<.ra,s pi-ivff.rcnU'H y do 10 cntcroa Um 
Cementas ro i t l and llispania, 
liO.s toioi-acrilos siguen siendo loe que 
absorben todo ol intorós do la rounión, v 
aunque pierden dee pesetas, tanto los Nortes 
como los Alicauto«, .su situación es de fir-
Jii.'/a, ya que el- deficonso os debido al p-an 
QÚtmio (lo roiali/acinnrs do Ixmcficios. 
101 cambio internacional se muestra muy 
animado en epta reunión, recobrando las 
Hbras do® céntimofi y continuando la baja 
de las rentantes divisas en proporción de 
50 cuntimos las francos. 70 los belgas, 10 
la« lirntj y treo lus dólaree. 
A nnig de un cambio so cotizan : 
Ohiigacior.es dol Tesoro de enero, a 101,70, 
101 I J y 101,70j ídom de febrero, a 101.5) 
y Í01,20¡ c('<]iilas liii'olocarinR al 5 por 100, 
^ ,.)8.10 y 98,16; Alicantes, a 345,50, 845 
y 344; Nortes, a 356,60 y 856; obligacio-
nea Alicante primara hipoteca, a 290,50 y 
290, y Valcínciauao Woate, a 95.40 y 95,85. 
* * * 
En el corro extranjero so hacen las si-
guiente»? oj>erac¡oneS: 
3BOi0Q0 franco,, a 39,35. dos partidas de 
100,000 a ."«0.30 y 39,25, 25.060 a 39.40, 
125.000 a 39,25 v 250,000 a 89.30. Cambio 
medio, 80,804. 
25.000 belgas a 35,75. 
50.()(-(> | i r : ^ , a 31,40. 
1.060 lihrPM a 33,77 y 5.000 a 83,78. Cam-
bio medio, 33,778. 
• 2.600 dólares a 7,226. 
E L BANCO D E AHORRO Y CONS-
TRUCCION cubrió el día 2 de diciembre 
VEINTIDOS MILLONES DE PESETAS 
de capital suscrito. Banco de Ahorro y 
zable, 94,60; Nortes, 71,10; Alicantes, 68.80; I Construcción, Fr im, 6, Madrid 
Andaluces, 63.80; Orenses, 17,70; Colonial, 
68.50: Filipinas, 231; francos, 39,45; libras, 
83,81. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 130 (papo!) ; Explosivos, 
872 (dinero); Resinera, 260; Norte, 367; 
Papelera, 82; Banco de Bilbao, 1.685; ^em 
de Vizcaya. 1.215; ídem Central, 111; Unión 
Minera, 510. 
L O N D R E S 
pesetas. 33,765; francos, 85,775: ídem 
suizes, 24,125; ídem belgas, 04,55; dólar, 
4,6712; lirr.s, 107.77; corones suecas, 17,325; 
ídem noruegas, 31,255; escudo portugués, 
2,37: florín. 11,66; peso argentino, 44,8i ; 
ídem chileno, 40,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
En la negociación de los fondos públicos 
durante la .-eeión de ayer so observó bas-
tante i'-Tegularidad, sobre todo en el Inte-
rior, del quio ganó 10 céntimos la partida, 
20 la serio E , 15 la D y perdieron esta 
úl t ima cantidad, las restantes isericH. E l 
Exterior y el 4 por 100 amortizable que-
daron fosteriidos, v los 5 por 100 amorti-
zab'fes, más finaée qiw el día anterior, su-
bieron cinco céntimos algunas sories del an-
tiguo y 16 1 asnegociadag del nuevo. 
0 u i é n e s o b r e . 
Trabajo: Ir«><iOMÍa 
ly ia iü la niociAn j 
efectos de la rcprí ' l f ^ ? 0 ^ 
^ Juntas 100*4 d ? S £ r ; ob̂  
^legadones del Consejo ^ T ^ 1 ^ ' 
organismos a ^ ^ J ^ y 
do trabajar on cl *• .^UDS¿J 
««n la dependencia de un J ^ ^ ^ 
do, no l ^ t a por r e m r o m detcj 
la condición de o - r r o ^ h a ^ 
encuentre en t l ^ ' J ^ o , a u £ * 
tación de en dase T l R í la C 
Cons.dorando que ]a > : 
p e n a d o 1923, aV t i ¿ ^ « 
^ ™ l < * para la ronovaci¿ 3!. 
a t a j í a por obreros todo cd n,,! ^ ^ 
hituaJmente trabajo manual 




muneracion, do dond al«na. con o resulta qu¡ BU) 
trabajo en sn propio domicüiS " ^ 
Considcmido que no nued« ? 
condición do obrlm dG una « i * ^ 
más o< menos importante, p e f o - n o ^ 1 ^ 
' ¡ - " ^ o r a , a ningún ^ u T ^ Z Z 
al de servir de bp.se al " ho ^ o l 
Q«iB el individuo adcu. i^ ^ 
« ' ^ n e v 0110 a los pí 
cialmcnte le caracteri 
ja . manualmente por cuenta L 
Su majestad el Rey Tque Din! i 
a bien d i ^ n i í ^ a S ^ 
dc-cho t,lCctorf(1 ^ a 
ob^ro todo el nue ejecute halS 
trabajo por cuenta ajeni con " ^ 
ración en 6U propio d o m i c ^ ? ^ 
orden de o de enero de 1923,» 
ÍU9S 
En el departamento bancario predomina Thíebanfc. 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
Se pone en conocimiento de los señores 
acoionis'tae de esta Sociedad quo a partir 
del día 15 del presente mes se distribuirá 
a las acciones númeres 1 al 209.295, y con-
tra cupón número 58, un dividendo a 
cuenta do los beneficios del ejercicio de 1924. 
La cuant ía de esto dividendo so ha fijado 
en la suma necesaria para que, descon-
tado ol impuesto de utilidades, a cargo del 
accionista, perciba este diez ¡esetas por ac-
ción. 
Los cipones so presentarán acompañados 
de í ac tu ta jK>r duplicado, y pagarán a 
partir del referido día 15: 
En Bilbao, en el domicilio social, Gran 
Vía. 1. 
En Madrid, en las oficinas de la sucur-
sal, Villanucv:., 22, de nueve y media a 
doce y media de la mañana. 
En Oviedo, en las oficinas de la Socio-
dad Santa Bárbara. 
Bilbao, 3 de. diciembre de 1924.—UNION 
ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS.—El presi-
cLento de] Conbejo 'do odiniiKstraoión, A. 
E l pago de la cuota 
1 o • 
Por circular que aparece ayer en e l , 
Ofleíal» de Guerra se concede, a partir 
ta fecha un plazo de diez día» laborabUa 
que puedan ingresar el importo do los n 
moros, segundo-, y torceros plazos de la T 
ta militar, a aquellos individuos que n 
hubieran hecho en el tiempo reglinentai 
n a c i m i e n t o ; 
Figuras, casitas, molinos y nori^ dea 
vimiento, corcho nístico. MAYOR, 86 du 
cado, al final calle (frente a Capitania 
Pío Mollar.—-Escnltor 
Calle de Zaragoza, núm. 2G. Teléfono 1& 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdoti 
V I D A R E L I G I O S A 
c D E H I E L . 
HOY SABADO, A LAS TRES Y M E D I A D E L A TARDE 
A R E R T U R A 
de la 
EXPOSICION GENERAL DE LA T. S. H . , D E L CINEMA Y DE LA ELECTRI 
CIDAD, quo tondiá lugar, del 6 al 26 de diciembre, en ol 
R A L 
¡Más de 100 expositores! ¡Numerosas atracciones! 
Abierta diariamente, de tros y media do la tarde a once do la noche. 
E n t r a d a : U N A R E I S E l T A 
Domingos, de diez de la mañana a una d« la tarde, 50 CENTIMOS 
Audiciones de T, S. U . oon aparatos de más do 60 marcas. De se!s de la tarde 
a once do la noche, audiciones con altavorep do diferentes casas, variando cada me-
dia hora el stand receptor. 
Funciones gratuitas de cinematógrafo. 
En el etand del Cine Pathé , mediante pago de una pe«eta, tendrá el público de-
recho a ser filmedo, proyectándose cada día lo filmado el anterior. En ent^ mismo t i -
nema, durante la Exposición, tendrá lugar un concurso para elegir la estrella de la 
deben 
BCWNEMOUTH (6 B . M., 385 metros).-
3,30 a 6, Recital do piano por Athul Rowknd. Re-
rital do concortina por Erneat 'Bishop. Convorsi-
ción para ieñora«: cCrato3>, por misa Falcnncr. 
Conckarto 1° orqueota deJ Hotel Iloyal Batb.— 
5 a 6, F .̂-ión para niños—6 a 6,30, Conferencia 
para cstudinatcs, por míster C. I I . Woodward.- 7, 
íVmferencia. por míster K. Ovan Danco. Noticias 
lomlos.—7.30, Concierto jxDr la cnpiofía Wirclcsa 
y la de! Hotol Boyal B.ith, con el concurso de la 
contralto Phyllis Bcryl y del' barítono, exo¿ntrico y 
recitador W. Edwarde. Towlo. 
fVT^KCHESTER (2 Z. Y . , 375 mfitros).—3,30 a 
4,30, Música.—4,30 a 5, Sesión para oefioras: can-
to por cl bajo Mercan Jolinson.—5 a 6, Sesión i\a-
ra niños.--(í,80 a 0,65, Canciones por el barítono 
Ricjiard Trantcr y recitados por Wilson íüchol-
pon.—7, C.'onfercnnia oebro Sport, por rafster F . Stu-
oey Lintott. Notiras localoe.—7,30, Recital do ór-
gnno.—9,15, Canoionos por el t«nor Arthur WilkoB. 
B R U S E L A S (8. R. B . , 265 metros).—5, Con-
cierto por la orquesta T. S. F . : cMarcha», Allicr; 
'«Alborada ¡irimavcraJ», T;aromc; «Dag drenas», 
Wandenfe.I: «"Mattiiiata», Ijooncavallo; «El tío Fich-
te». Linio; «A lo largo dol camino», Gregh; «Cuan-1 reserva. 
DIA 6.—Sábado.—Santos Emiliano y Bonifacio, 
mártires; Nicolás do Bari, Obispo y confeso 
Saotaa Dionisia, Dativa y Looncia, mártires. 
L a mi«a y oficio divino eon do ñotx Nicolás de 
Bori, con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocturna San Isidit>. 
CuiTOnSa Hoi'as.—Kn las religiosas Jerónimas 
(Listo, 21). 
Corle de Marta.—Do Covadonga, en su parroqn:a 
y en San Luis; de Atocha, et» ol Buen Suoooo (P.) . 
Pan-oqula do San Ginés Continúa la novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A las 
cinco do la tardo, exposición do Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por el señor Asensio, ejercicio 
reserva y salve. 
Jaróntmas. — (Cuarenta Horas.) A las ocho, ex-
posición do Su Divina Majestad; a las d:ez, mi«a 
solemne; por la tarde, a las oinoo y media, ejerci-
cio, sermón por el señor Casos y prooosión do re-
secva. 
NOVENAS A LA INMACULADA 
CONCEPCION 
Cateflral.—A las sieto y media, misa do comunión 
y ejercicio de la novena. 
Parroquia da Covadonga.—A las cinco de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, resano, ser-
món por cl señor García Colomo, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia do Nnecira Señora do los Angeles,—A 
las seis de la tardo, expoación de Su Fivina Ma 
¡estad, rosario, sermón por el señor León, ejerci-
cio, reserva y salve. 
Parroquia do Nuestra Señora del Pilar,—A las 
rinco y media do la tarde, manifiesto, rosario, ser-
món por el padro Juliá, carmelita, ejercicio, reserva 
salvo. 
Parroquia do San Ildefonso.—A las c'nco do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, nermón 
por el coñor ElAzquez, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las cinco y media 
do la tarde,, manifioato, rosario, sermón por don 
Rogelio Jaón, bendición, rejerva y salve. 
Parroquia de San Luis.—A las siete de la tarde, 
exposición do Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, eermón por don Rogelio Jaón, ejercicio y re-
ser va. 
Parroquia de Srn Sebastián A las cinco y media 
do la tarde, exposición do Bu Divina Mr.jcftad, es-
tación, rrwirio, sermón por el señor Viela Dapeaa, 
ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Sant'ago.—A las ocho, misa do co-
munión general; por la tarde, a la? cinco y mc-
rlia, exposición do Su Divina Majestad, sermón por 
el padre Juan Echevarría, C. M. F . , ejercicio y 
pantalla española. 
(Las señoritas que deseen inscribirse para este concurso 
Secretaría, do ocho a nueve de la noche.) 
En el piso entresuelo. Sección Artística v Retrospectiva dol Cinema, Seoción de 
aparatos de radiotelefonía, construidos por aficionados, y Salón de Humoristas do la 
T. S. H . , bajo la dirección del maestro Xaudaro. 
NOTA—La renombrada Casa Gibbs ob 
la Exposición en el día de hoy. 
presentarse en 
á con un regalo a todo el que visita 
Y E U Y E C L Í C Q U O T P O N S A R D I N R E I M S 
Fiel a ra trad'ción secular, esta Casa SÍI-YC sjempre los deliciosos vinos da sus 
Champagne. afamados v 'ñedcs do la 
do los mariposa»...>, Veroolier; «El suoAo más bo-
nito», Arezzo; «El pequr.flo Trianón», Mirat, y <El 
golfillo de París», rnlleron. — 6, Boletín de üoti-
cias.—8, «Aspectos pintorescos do. Is obra colonial», 
(vmfereneia por Harroy.—8,16, -Historia do la Mú-
eira», segunda conferencia por M. Classon, profe-
sor del Beal Conscrvatoro de Bruselas, con i'.ns-
tr-.í-inK»? mnsicalca do M. Manrico Wexnandt (te-
nor), profefnr del Br.il Ton.vírvatorio de Bni!.oln<;, 
y do los Bolistaa de la estación.—10, Boletín do no-
ticas. 
Depuración de la justicia 
municipai 
o 
.La Junta depuradora do la justicia IUIIMÍ-
cipal de la Audiencia do Jlarcelana ha im-
puesto duranto el mes do noviembre último 
cinco sanciones do destitución y una de in-
capacidad por echo años. 
La Junta de Oranada ha impuesto cinco 
aeparaciones. dos inhábil i tacionef; por ocho 
efios y una eURpensión do diez y ocho mGRes. j 
Parroquia dsl Salvador.—A las seis y cuarto de la 
tardo, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
rermón por don 'Manuel Rubio Cercas, ejercicio, re-
terva y snlvc. 
Agustinos P.ecolclos.—A las ocho y media, misn 
nv.aa i ; por la tarde, a lag cinco y media, exposi-
ción do Su Divina Majestad, rosario, nermón por 
cl padre Ochoa, ejercicio y reserva. 
Bernardas fiel Sacramento—A las sois do la tar-
do, manifiesto, estación, rosario, sermón por el na-
die Palacios, redentorisla; ejercicio, ropcrva y salve. 
Ducn Suceso—A las cinco do la tardo; exposi 
c'ón do Su Divina Majep.tnd, permón por cl padro 
Rnmonet, C. M. F . ; "jarciólo, letanía y salve. 
Calíitravas.—A les d;«z, misa rezada; a hs once 
y media, rosare y novena; por la tarde, a lai 
Ecia y media, exposición do Su Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Esteban de San José, 
carino-líta: ojercioio, ro.serva y salve. 
Co mondaderas de Santiago—A las ocho y me-
dia, ejercicio, y a las cinco y media do la tardo, 
exposición do Su Divina Majestad; estación, rosario, 
riormór, ejcrrf'cio y reserva. 
ConccpcionisLns de la Latina A ks cinoo, ex-
posición de Su Divina Majestad, maitines y hui-
das; a liwt seis, corona senifica, sermón por don 
media, exposición do Su Divina Majestad, sermón 
por cl padre Quintín Castañar, 8. J . ; ejercicio, re 
serva y salvo. 
Franciscanos de San Antonio A las nneve, misa 
rezada y novena; por la tardo, a los cinco, mani-
fiesto, corona seráfica, sermón por un padre fran-
ciscano, ejercicio y reserva. 
Jerónimas del Corpus Chrlsti.—A las cinoo de la 
tarde, rosario, sermón por don Juan Causapié, ajer-
cicio y salve. 
J8SÜ3.—A laa siete menog cuarto, rosario y ejer-
cido; a laa diez, misa solemne, oon exposición; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición do Su 
Divina Majestad, sermón por el padro Argafloso, 
capuchino; ejercic;o, bendición e himno. 
Rosario.—A las ocho y media, rosario y ejercicio; 
por la tarde, a ka cinco, exposición, sermón por eí 
padre García, O. P . ; ejercicio y reserva. 
San Antonio de los Alemanes—A las diez, mía 
solemne; por la. tarde, a laa cinco y modia,'mani-
fiesto, sermón por el padro Bodrigo do la ' Virgen 
del Carmen, carmelita; ejercicio reserva y salve 
San Francisco el Grande.-A laa cinco y media do 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el señor Mugueta, ejercicio, reserva y 
salve. 
San Ignacio do Loyc'.a.—A las siete de la tarde, 
exposición do Su Divina Majestad, rosario, ojer' 
cício, reserva y salve. 
San Fermín do los Nnjarros.—A las cinco me-
nos cuarto do la tarde, estación, sermón por un pa-
dre franciscano, ejercicio, reserva y salve 
Santa María Magdalena.-A las cinco do la tarde 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
per don D:cgo Tcrtosa, ejercicio, reserva y «ilve. 
Santuario del Ccrazín de María.-A laa ocho, misa 
de comunión general; por la tarde, a lae cinco, ro-
sario, sermón por cl padre Antolín Fernán-
dez, C. M. F . , ret'erva y motete. 
Trinitarias.—A k s seis do la tarde, exposición do 
r Su Divina Majestad, roaario, sermóa por don Ma-
riano Benedicto, ejercicio, reserva y salvo. 
S E I S E S DE TOLEDO 
E n el Colegio do Nuestra Sonora do los Infantes 
do Toledo, se hallan vacantes dos plazas do eoises (. 
r.iñoi do coro, <pie so cubrirán entre niños do siete 
a diez años, que sean hijos do legítimo matrimonio 
y do padres católicoe. 
Laa solicitudes se dirigirán a la Delegación gene-
ral da capellanías hasta el día 15 do enero, a ka 
onoo do la mañana, acompañados de k documenta-
ción correspondiento. 
•» * * 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica.) 
W% PEDID UNICO dpi I 
K o n ^ ™ L u b i 
F á b r i c a d e c o r b a i 
12, Mari aun Pineda, 12 (antes Capellaue 
GCceros de punto. Casa fundada en 
j g . , v ' p e e DR . A n t & T E C U i . - , • 
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d i q i e f e * 
e s i ó r n a c f o 
y e L e a c u d í a c o n u n o 
c u j c t i x j r u d a d e 
D l ü E S T Ó N I C O 
Venta f n farmaetss^ 
l l E N F E R M l i i B D E L C A B J E L L O l l 
r A P i f l R A M E R I C A N O 
K * J t \ M > M M u k J n S X Exito ofandloso m \ n la caída del caíeiío 
flctUa rípltemento la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA instantánaamon^ 
F> R E O I O : Q , S O F> E S E T A S E S T U C H E : 
J>n Junta de Valencia ha sancionado dos Amadeo Carrillo, rjerc-.cio y reserva, 
destituciones. El Salvador y San Ln's Gonzaga A ks seis 
So rende en todas las Perfnmerfas y toW^JJ* T n ^ » 
Depósito ecneral: J. ICAJKT, CJ^AIÍIS, 10. — B A I t C t ^ u ^ A 
L E S P E T I T S S U I S S E S L a m a y o r v a r i e d a d d e c a l z a d o 
e n E s p a ñ a 
V E A U S T E D s 
l a p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e d i m i n u t o s y a r t í s t i c o s b r o » c e $ 
d e V i e n a qwie a c a b a d e r e c i b i r 
I N , P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
1 0 
F E R N A N D O V i , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y 
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rtCETlH METEOROLOGICO. — E S T A D O 
^ ^ T , , AT. Va mejorando el tiempo «n IWafta. 
« í ^ í S q P E L OUSERVATOEIO D E L EBRO.- -
9 Jo 76 9: humedad, 71; velocidad dol viento 
^ ^ S r o s ' l - r bora, 32; reoorndo toUl en lan 
m horM. 211; temperotura: máxima. 22.2; 
* * ? * 7 r 7 l - wnna de las desviaciones diarias <k 
m ^ ^ ^ n r a , media deade ivrünoro de año máe 
procipltacióu aciioaa. 0,0. 
m m syceríoTííe ígricüilüra 
^ U U ü l M BARCELONA 
««ra facilitar el ingreso en esta Eeouala 
dará, a partir del día 10 de enero pró-
i** ¿ i cursillo preparatorio, 
'^¿c í taof ie datoe en Secretaría, tDrgeJ, 187, 
jaroelcna. __<>__ 
TRATADO A E R E O . — Se cetán oelebramdo 
nalmente en Berlín negociacioneB entre los repre-
^Tntos te l0B Gobíern08 a!emán 7 checoeslovaco 
la conclusión de un acuerdo relativo a la na-
Cbeooeslovuqtda está representada en eetas nego-
.iflckme3 Par los scfj0re6 Schman9 y Janek y Ale' 
ia, por el concejero Intimo Fisch. 
JARDIN D E CONCHA E S P I N A . — L a Comi-
o^ranizadoi-a del Jardín de Concha Espina ha 
^¿bfa loa «ignientea donativea: 
Señorita Pilar Bonilla San Martín, 100 pesetas; 
Roo.wdad Editorial Renacimiento y fril Blas, 1.000; 
exoelentlsrimo tefior don José Rodríguez Carracido, 
200; dootor don Crnegorio Marafión, 200; don Joa 
qnln y don Serafín Alvarez Quintero, 100; iluwtrí-
simo aefior don Adolfo BonilU San ¡Martín, 200; 
don Juan Flóroz Posada, 100; dofia Rafaela de Ro-
marate, 60; dorta Ernestina Alday, 50; pefiorita Isa 
bel Momles Mooedo, 20; sofior don Jesús Sara-
bia, 60; dofia Pilar de Valdcrrama de Martínez Rn-
marate, 100; don José Montea legre (Guatcmali), 
100; excelentísimo wrflor conde de Cerragería, '200; 
dofia María Enriqueta C. de Pereyra, 100, y don 
JnlUn Sánohez Prieto. 25 pesetas. 
Nota.—Continúa abierta la «nscripción y se reci-
ben donativos en las oficinas y en la librería de 
Renacimiento, San Marcos, 42, y Preciados, 46, res-
pectivamente. 
BANCO RUSO E N CONSTANTINOPLA. — E l 
Banco del Comercio Roso, cuyo domicilio social ae 
encuentra en Petrogrado, acaba do decidir la crea-
ción de una sucursal en Con atan t inopia. 
E s la primera vez que un Banco bolchevista, y dis-
poniendo de capitalea bolchevistas únicamente, abre 
nna filial en el «xtranicro. 
«LAS SUBSISTENCIAS». — Con este título nn 
empozado a publicarse un eemanario, que dirige U 
escritora Celsia Regis. 
E S P E C T Á C U L O S 
"O 
P A R A H O Y 
PRINCESA fCompañia Alba^Bonaíé.)—A las G, 
E l juramento do la Primoroea. 
Noche: A las 10,30, Abarragoiíia y Salabanohu-
rreta. 
CQMEDIA (Compañía cómico-dramática.) —10,15, 
L03 garbanzos de Castilla (función popular). 
FONTALBA.—6 y 10,15, L a virtud sospooho&a. 
ESPAROL.—€, L a jaula de la leona.—10, Doña 
Perfecta. 
CENTRO.—6 y 10,15, L a otra venda y Flandor-
fer, el único (estrenos). 
ESLAVA.—6,15, Mujer y tangos por Spaventa.— 
10,30, Cuando emp'eza la vida. 
LARA.—6, Sefiora ama.—10,30, Cancionera. 
INFANTA I S A B E L , — 6 , L a buena suerte.—10,15, 
E l aire de Madrid. 
R E I N A VICTORIA.—6 y 10.30, Céseme usted. 
COMICO 6,15 y 10,15, Vidas rectas. 
APOLO.—6,30, L a bejarana.—10,30, Don Quin-
tín, el amargao. 
LATINA. — 6, Los bolcheviques, Garabatnsa y 
E l portero del once.-10,15, L a bella peluquera y 
Garabatnsa. 
Z A R Z U E L A 6 y 10,30, Variedades, Caporucita 
roja y L a ocasden hace al ladrón. 
CISNE.—6,15, T/a Gran Vía y Certamen nacio-
nal.—10,15, L a manellesa. 
Sábado 6 do (DoIemlOT do « » 
¡ ¡ÍÍITÍRTO filEMAII 
¡RESBITtCaS! 
Vuestra curación es segura. 
Vuestro alivio es inmediato. 
E l profesor alemán J . Weíss 
a«í lo garantiza. Pedid en 
farmacias 
y habrán cesado vuestros su- j 
frimientos. Eepecífico que ha i 
ganado el Gran rrenrio en la 
Exposición Internacional de ¡ 
Milán. 
Caja con 2Í sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS 
P H I L I P S A R G E N T A 
t 
A L F O N S O R E P I S O 
Batería cocina do aluminio y esmaltada, todas clases- Lavabos, fregaderos. Batería al peso-
Precios muy económicos y especiales para Comunidades. Colegios y Asociaciones l^néficas-
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
UlRAli S E B RICO 
^ ní1o CARBONES P E E E A , Espejo, 3, telfifono 52-62 M., 
'S3*^ vende twla c l a^ de CARBONES, garantizando su 
'q a calidad y BUEN PESO. Recordamos a nuestros leo 
b ^ nON V1CEJMTE P K R E A fué ol que repartió entre 
^ J e n f c * el PREMIO TERCERO DE NAVIDAD E L 
^ y este aüo piensa repartir los QUINCE MIELO-
v-KS de r¿***e entre todos los que le honren con sus pedidos 
Jo.idVa en CARBONES cok IBgMe y de la Fáorca del 
S r p í a í o r t e . CARBON'DE BEEZO, PINO Y K U L L A 
nE TODAS CLASES. Cisco de herraj, carbón y tahona. 
^ Astillaa do pino. 
1 pora cocinas económicas, saco 40 kilos, 4 pesetas 
BolM de encina, 40 kilos, 6 pesetas. Cok superior 40 kilos. 
Í nesetaa. Antracita especial para cormas y calefacción AS, 
ÍO \ÚÜS, 5,50 pesetas. Galleta especial para salamandras, 
40 kilos, 4 pesetas. 
. s m m . S E C M t o s w m m 
• Preparación por profesorado ospeciabzado. Se facilitan cou-
L^ciones a los tema<, del primer ejercioio. Buen internado. 
ACADEMIA J U R I D I C A . — F U E N C A R R A L , £0. 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
^ netróleo v aoctileno; braívros, filtros y máquinas do picar. 
CRUZ, 31, Y GATO, 2. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAB 
l d e l D r . 
De venta en todas las Parteadas 
^ ^ 1 1 1 # 1 0 s o f o c a c i ó n 
asen los C i g a r r i l l o s a n t i a s x a á t i c o » y los P a p e l e a 
© « © a d e s del D r . A n d r e u , qjie lo ca lman e^o l acto y 
permiten descansar durante/ l a noche. 
A S £ R R A 
m m m w m 
Para señoras, casco de 
fieltro y topo, felpas y 
adornos a precios muy 
baratos por fin de es-
tación. Montera, 4, en-
tresuelo. 
m m M i a g o r o 
\ipresa í i m m í m 
Navas d e T o l o s a , 5 
rs/i A , O R I o 
Abanicas, pnragaas. sombrillas j bastones. 
A R E N A L , 22 OUPLICÁDO 
Compra y venta de abanicos amlguos. 
" P R E S A " 
T E L E F O N O M. 4.8C0.—FUENCARRAL, 72 
PARA IMPRESOS V 
SELLOS CAUCHO 
tfiaunelLOrte > CEREBRAL 
(HIJOS) 
EflConiieDiIa^ND 
mtim wi • mm 
A G E N C I A 
iAOCi 
U I G 
T B L B F O N Í A 
Material tc-lof̂ n'co L . M. Er;cson 
Pilas secas tHELLESENS» 
EErilKS1'"NTANTES PARA ESPAÑA: 
VIUDA Y SOBRINOS D E R. PRADO, S. L . 
P R I N C I P E , 1?, MADRID • 
E A L M E S , 129 BIS, BARCELONA 
A p A R A L ^ 1 f s A 
A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y 
demos enfermedades originadas por la A r t e -
r iooEcicrosls e H i p e r t o & s t ó n 
So curan de un modo perfecto y radical y 80 
ev i tan por completo tomando 
Los sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de cabeza, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, no ni-
dos (desmayos;, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad dp 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando B u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprtrns 
el peligro de ser oictima de uno nuierte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Oposiciones geereiarlos fipníaríilenlo 
Eegnnda categoría. Preparad.''n por don ADerto Ortega y don 
José H. RO'gón. Abobados, doctores Filosofía y Letra* y jefes 
Negociado Gobernación, inprooadoa oposición. Colegio Teresiano 
Carrera de San Jerór.'mo, 34, y Yentnr-j de la Vega, 2. 
Matrícula, informes: ocho a nuce noche. 
Precios y detalles: A L C A L A , 30, SEGUNDO IZQUIERDA, 
RECLUTAS DE ClieiH 
T R A J E S KAQÜI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 153 P E -
SETAS. S E HACEN E N V E I N T I -
CUATRO HORAS 
V i l ANIVERSARIO 
LA SEÑORITA 
G.a G i í o r e s U s i 
Y U R I A R T E 
F A L L E C I O E L 4 D E 
D I C I E M B R E D E 1917 
Después do recibir to-
dos los Santos Sacra-
moíTíog y la bendición 
de Eu Santidad. 
R . I . P . 
Su hermana, d o fi a 
Concepción, y demás 
familia, 
R U E G A N a sus 
amigos la enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que 
fe oelobron el día 7 
en la iglesia del tlal-
vador y San Luis Gon-
zaga serán apl'cadas 
por el alma de la f i -
nada. 
: i i i i p 
- -<7: : i • • » ••Í,,|'I' 
i « i i i i r i i i 
. í j e s e V i 
. ios escaparates que 
afraen su aleneion por 
la bíancura ij brillantes 
de su í u s , 
E S Q U E ESTAtt A L U M B R A D O S CON MUEVAS LÁMPARAS 
P H I L I P S A R e E N T A " 
SI £ ) E C R I S T A L O P A L I N 
D E V E M T A E M T O D A S P A R T E S Y E N 
) A H A D R I P : P r a d Q , 5 0 « BARCELONA". ^ ^ o ^ J ^ 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o a a s e r r í n 
Economía diaria con la« estufo* para serrín VOLCAN. Las 
único*? de buenos resultadoe. — HERNANI, 2 y 19.—TE-
L E F O N O 109 J . — Servmos ferrín a nuestros clientes 
E s t u f a s e c o n ó m i c a s 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L , 50—Modelos garantizados. 
a m a 
ALCALA, 16 
(PALACIO D E L BANCO 
D E BILBAO) 
COMPRA Y V E N D E 
F I N C A S 
W K m m s m 
A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA M U E B L E S ^ D E TODAS A T O C H A , 8 y 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A ^ / p i ^ P O A w<p 
DE LOS ARTICULOS DICHOS j t \ 1 \ J ^ E l F k ^ O y 
UNICA CASA E N MADRID QUE CUENTA CON UNA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA 
FABRICA 
, 29 
A mi aofior padre y a mí eo nos haee, a me-
nudo, esta pregunta: «¿Me serla oonvenjente 
usar el GRAN CONSOLIDATIVO RAMON?» 
iCómo no!, ai eo útil a todos los herniado» sin 
excepción. Está reoonocido por la C'cncia / 
confirmado por numerosas curaciones, y no olviden los oníennos de hernias (qxjebrodnrae), 
rslajacionoG y dislocaciones que cuantos quieran evitar la e&trangulación do su hernia y curar 
sin operación lo lograrin usando el Gran Consolidativo; único medio, único remedio eñcaa e 
inofensivo; sólo produce bien, bien inmenfo, a los herniados. Doctor Ramón, cimjaao-henuólogc. 
Opúsculos gratis. Despacho: Carmen, 38, 1.°, Barcolona. ConrnTtorio en Maflrtí: Arriata, 11. 
M A L D I T O 
qtio día T noche le haoe a usted tos>or, le arranca 
el pa^ho, Je haco escupir, impid iéndo le el sueño y 
el reposo, y disminuyendo el estado de resisten-
oia, le llevará derecho a la tuberculosis 6'j| usted 
lo consiente más tiempo. E l P E C T O R A L i-i lCHE-
L E T le hará desaparecer radicalmente, sin obligar-
le a dejar sus ocupaciones, puesto que su a-Xi'ón 
curativa puede ser continuada durante las horas de 
trabajo temando las PASTILLAS R I C H E L E T , ver-
dadera poción &eca. E n casa el PECTORAL R I -
C H E L E T y para afuéralas P A S T I L L A S R I C H E -
L E T . 
E ! P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I C H E L E T 
«e venden en todos las f ai reacias y droguerías. Las 
P A S T I L L A S ee venden a 1,70 la caja, y caso de 
no encontrarlaí,. diríjanse en seguida al LaboitJto-
río Rich&let, San Bartolcmá, 1, San SobagUán. 
i; C2D6IÍ0 
táneameot** 
1 O I O © D I R E C T O S 
UINUA A CUBA-MEJiCO 
Bervicio menanal Batiendo de Bilbao el día 16, do Santander ol 19, de Gijón el 20, di 
•Uoroña el 21 para Hal>ana y Veracruz. Salidas de Veracrirs él 16 y do llábana ei 20 do cada 
Pea para Coruña, Gijón y Santander. 
IÍUIEA A P U E R T O KlOO, CUBA, VENEZUjSLA-OOLÜMBIA Y PACIf lCO 
Bervicio mensual Balando do Barcelona ei día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
líe Udiz el 1& para Las Palmo*,, Santa Cruz de 'ienenfe, Santa Cruz do la Palma, Puerto 
iHteo, iiabana. Lo Ouayra, Puerto Cabello, Cm^ao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de 
i'imami para Uuayaquil, Caliac, Molleado, Anco, Iqmquo, Antofagosta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Biete expediciones al aüo, saliendo los buques do Coruña para Vigo, Lisboa, Cádu, Cort» 
¡í«na, Valencia, Larcelona, l'ort S&id, Suet, Colorabo, Singapore, Manila, Üong-Koag, Shan-
(bu, Magasaki, üobe y lokuüama. 
L I N E A A L A AKQBWT1NA 
B«rvicio mensual BaUendo de Barcelona el día 4, do Málaga el 6 y de Cádiz el 7 par» 
'fcanta Uruz de 'ieuerife, Montevideo y Buencs Aires. 
Coincdiondo con la saüda do dicho vapor, Uegn a Cádiz otro que ealo do Bilbao y San-
•tanítor ei día último de cada mea; de Coruña el día 1, do Villagarcía ol 2 y do Vigo el 3, 
IMD lasojc y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 26, de Valencia ol 26, do Málaga el 2S y la 
CWL¿ el SÜ para Nuova York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO PGO 
Servicio mensual saliendo da Barcelona el dia la para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal. 
^M, Santa Cruz de Toueriíe, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer< 
'•ando Póo. 
Esta servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía quo admite carga y 
P*8̂ ' de los puertos del Norte y Noroeste do España para tod~i loa de escalo do esta líuea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familia» y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convcnclonalet por camcrotes os-
P&wlc».—Los vaporea ticneu matalada la telegrafía sin hilus y aparato» pa:* señalo» subma 
**a8, estando dotado» do loa más moderno» adelantos, tanto psr» la segundad de los viajero» 
para su coníort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidDdea y trato de que disfruta el pasaio do tercera eo mantienen a la altura 
^ o n a l de la Compafiia. 
oflUjas en los ticte» ae exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en lo» fla-
j. determinado» artículos, do acuordo con la» vigentes dieposiciones para el servicio da 
"«tociiciones moi-ítimos. 
SERVICIOS COMBINADOS 
fc"8. se* .̂ ont>pafl<a tiene establecida una red de servioios combinados para los principales puar 
Live' i ^ línea8 rctíld!UBs, que lo permite admitir pasajeros y carga paro: 
^o' y puertos do", nmr Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown, 
Si sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de e-allo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídnlo en farmacias y du^ne-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
mzA de s a r iumso. a 










Usíedes mismos pueden mineralizar ins-
tantán$dinenle el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y i i í inada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basía disolver en 
un litro de agua potable un saquiío de 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas. 35; ca-
meras, 47,50; matrimonio, 6ó; 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, 105; lava-
bos completos, 20; mepng en. 
modor, 20; mcriUafi. 15; Bi-
llas, G; porcheroe, 20; camas 
doradas, Í75; matrimonio, 250. 
Luna, 21. ;OjoI , no confun-
dirse; 21-23, Matesaaz. 
A U T O M O V I L E S 
I i NEUMATICOS!! Bandajes. 
¡¡Pida precios!! Ultima fa-
bricación. CaEn Arcild. Géno-
ía , 4. Exportación provincias. 
A L Q U I L E R E S 
SEÑORA Rola rede gabina 
tes elegantes. Itaz¿n: Agen-
cia Cortés. Yalverde, 8. 
C E D O habitación. Ilaaón: 
Tintoreros, 4; tienda. 
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peseta; platos, 
0,25; soperas, 3,15; lavabos, 
22,50; vajillai», aparato» oléc-
trieos, objeto» regalo, enorme 
surtido filtros. 
CAMAS doradas, niqueladas, 
bronceadas, baratísimas. .Fá-
brica: Luna, 21. 
C O M P R A S 
S E L L O S españole», pogo ios 
más altos precios, con pro-
ferencia do 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
d e l 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
r m e n e s . v e j i g a , h í g a d o , e s t ó m a g o , i n t e s t i n o s 
Con una caja do \1 paquetes, pueden obtenerse 12 liiros de 335:3 mincrsl. 
P a n Zftl ^ íil6nor' Golfo Pérsico', India, Sumatra, Java y Cochincluna.—Australia y 
^ 3 GAr!ü„!a'~110,.110' ^«bú, J 'or t Artbur y Vhdivostock.—New Orleans, Bavannah, Char-
Mo'.treal.—Puertos do Amórie» 
del 
Sel» 
f:«D'tíaiG!0t|-eU?wn' ^"It'moro, 'Fn'adelfia,''B.Mton, yuobec y 




y Valparaíso por el Eetrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIÍLES 
i «xhibj °n<5 para t**0* •«"•icios tiene establecida la Compañía ce cnenrpará dol tranj. 
Colocac¡¿n ¿lorl Pn Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a áiebo objoto y d« 
^0 'os artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los csportiidore* 
1 I 
^ P O s i T n " " ^ 
^ • C I P O F I C I N A S ; R E I N A , 45, 
l ^ S E A L D E I l E C H A — T E L E F O N O , 
.AB0NA 0.25 P O R CADA CAS-
CO D E V U E L T O 
C e p o s i í a r i o ún ico para E s p a ñ a : Establecimientos D A L M f OLIVEHES, S. A. 
P A S E O DE LA I N D U S T R I A . 1% • B A R C E L O N A . 
V e n t ó ú f e l a o b u e n a s F a r m e c i a s y D r o ' c u o r í a s . 
K S P F X i l I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Bubra. Una peseta.WVic-
toria, 8, farmacia. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S do corte, oxeo-
lentes rosnltado» prácticos. Al 
borto Aguilera. 89, principal. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pnw-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Onmida inmejorable, 
bnfio, desde siete pesetas. 
CASA formal admito huóspe-
d«6. Inmejorable trato. S a n 
Mateo, 22 duplicado, princi-
pal. 
S E V E N D E nna magnifica 
caca indepeudácnte, con cinco 
pisos de altura, perfectamente 
acondicionada para establecer-
se una comunidad religiosa de 
100 personae, situada dentro 
de un mognlfico jardín y 
huerto, rodeado todo de pare-
des y verjas, tfita en Dcusto, 
junto a Bilbao, y a 60 me-
tros de distancia del tranvía 
do Bilbao a Las Arenas. 
Para informes dirigirse a don 
José María do Irjzur, Viuda 
de Epalza, números 2 y 3. 
Bilbao. 
ARMARIO hma, 145 peoetas; 
dna lonas, 900; meaillae no-
che. Desengaño, 20. 
APARADOR, 130; con luna) 
190; camag doradas, 176. D©*-
engafio, 20. 
ARMARIO oa-baHero, 100; 
tresillo .tapiizado, 210; 8Í11<¿ 
ría, 300. Desengaño, 20. 
R E L O J comedor, 55; diacos, 
1,50; colchones lana. Dosen-* 
goA), 20. 
GABANES, impermeablea, re-, 
lojes, alhaja©, cubiertoe, par»-
guae, cDlchonea, eülaa. Deaen 
gaño, 20. 
CAMAS doradas, madera, hie-
rro, más baratoe que en fá. 
brica. Benengafio, 20. 
LAVABOS, 22; v i s i Ü d " ^ 
casa, todo muy boj-ato. Des-
engaño, 20. 
R. S. HOWARD, los afa-
mados autopíanos de esta mar-
ca son los más artísticos y 
do mayor garantía. Hazen. 
Puoncarral, 65. 
O P T I C A 
¿QUIERE SU V I S T A ? U?e 
criataiee PunktaJ Zeiss. Casa 
Duhofic, ¿ptooo. Arenal, 21. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E organiRt.vsacri«-
tón. Diríjanse a Rafael Guor-
dado. Coclavín (Cáccred). 
D E L I N E A N T E , prAotico f«>. 
rrocarriles, con referencias ap-
titud, eo ofrece Madrid, pro-
vincias. Navaocrrada, 3. Mar-
od'no Ortiz. 
VENDEMOS alares d e s d o 
2 a 20 pesetas pie, algunas 
facilidades pago. Hoteles ha-
ratísimos en Cuatro Caminos 
y uno a mitad Je su precio 
en el barrio de Salamanca. 
B.ii ranco-Martí. Barbieri, 1 
duplicado; cinco a fiieto. 
S E C R E T A R I O S Ayuntamren. 
to de segunda categoría. Apun. 
t«e, 25 pesetas. Preparación 
económica. Editorial Campos 
Peligros, 3. 
PLAZOS y contado, 200 má. 
quinas Singer; ocasión, desde 
75 pesetas. Casa Central; Sna 
Joaquín, 6. 
COLCHON pequeño, 13 pcío-
tas; camero, 10; grande, ¿5. 
Deeongafio, 20. 
ARMONIUM ocaaón, 13 re. 
gistros,'tres juegos. Grana-
da, 17, principal C. S e ñ o r 
Arco. 
VENDO comedor nogal, ma-
cizo. Codaoerot», 3, principal. 
MONTE oaza y pastee; m-l' 
qnimentafl fanogaa; ven.-ioi 
SO.000 pesetas. Angel "Villa-, 
franca. Üénova, 4; tr«a a' 
cinco. 
V A R I O S 
AGENCIA Católica. 0 * * » 
na colocncionos, cmpleadog, 
scrvidiimbre ambo8 sexos «a 
loria Eípnña. García Par», 
í es . 40, Madrid. 
C E D E S E sbono pairo bajo, 
numero 9 Teatro Real, m ¿ . 
tes y jueves. Lagaec», 86, ho-
te l : 10-12, 3-5. 
MESA despacho, 65 pesetas; 
gramófono, 10 piezas, U J 
Dosengaflo, 20. 
GRAMOLA, (»0 poectafi; ca-
mas, 36; mesa comedor, 30. 
DcBengafio, 20. 
I 
PARAGUAS, f, pegeM; «• 
Ha*. 5; porcheros. 18; per-
chas. Desengaño, 20. 
R E L O J E R I A IEraa<;i Guerr¡: 
ro- Composturas económicas. 
Crorantía. un «fio. CrietaJes de 
forma 3 powtns. n , Fom,. 
«¡s, 11 (próximo Arenal). 
PffRA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos f Vi 
oento^Tena, escultor. Valen-' 
cía. Teléfono interurbano 610. 
A L T A R E S e imágenes. Estn. 
dio-taller do talla, escultura y 
dorado. Enrique Bellido. Co-
lón, ] i . Valencia 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA D E 
M E S A . - N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A , 
t i i P i ^ C L ü i a i l D K l C A Y CATAHHÜ3 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
E L . o E : B A T E : 
Simado 6 do diciombro do 1824 
AGRICOLA 
A c u e r d o s de la A s a m b l e a de Vi t i cu l tores 
- E O -
Q u e d a c o n s t i t u i d a l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l y n o m -
b r a d o e l C o m i t é d i r e c t i v o i n t e r i n o 
Se nos envía la siguiente neta: 
«Gomo eaben naes&ros lectores, aca-
ba do celebrarse en Valencia una 
grau Asamblea para definir las aspi-
i-accones de loe viticultores y consti-
tuir la Confederación Nacional d© las 
per sorras que se dedican a esta rama 
de la producción. 
Han acudido nutridas represanta-
ciones au'orizadafe de casi todos los 
pueblos de las provincias levantinas 
cuyos agricultores se hallan organiza-
dos en Sindicatos y Cooperativas de 
vida próspera, federados a su vez pa-
ra constituir distintos organismos en-
tre los cuales figura a la cabeza la 
«Unión de Viticultones de Levante», 
que apenas nacida tiene ya cerca de 
30.000 socios; a esta poteuite organi-
zación se ha unido la «Unión de V i -
ticultores de Cjvtaluña», que cuenta 
con 160 Asofiaoioneg agrarias, cnt'e 
Bindicatog y Bodega^ Cooperativas, 
con más do 20.000 asociados ¡ tam-
bién ha eetado representada la Fede-
ración de Sindicatos Agrioolas de 'a 
Rioja, con unos 15.000 asociados; las 
ja Alta, y algunos otros Sindica» 
tos de Navarra, de la Mancha, etcé-
tera, y de todas las regiones de Espa-
ña se han recibido adhesiones e ideas, 
resultando en conjunto uno de los 
actos más serios y trascendentales que 
pe han realizado en nuestra Patria, 
en los últimos años. 
Una de les tareas del 'Congreso ha 
pido la do concretar la^ aspiraciones 
de los viticultores en el orden econó-
Segunda. Eeforma de las leyes t r i -
butarias de la riqueza rústica, ten. 
diendo a gravar sólo Ja renta del sue. 
lo desprovisto de mejoras, y caso do 
gravar ¿«tas y los capitales de ex-
plotación, como hoy ocurre, hacerlo 
sólo con un tipo de gravamen que no 
pase del 'iJ por 100. Además, conse-
guir las bajas de contribución de loa 
viñedos filoxerados, s:n necesidad de 
esperar la compensación con otras al» 
zas do riqueza, e implantar el im-
puesto progresivo, dejando exentas la-s 
rentas pequeñas. 
Tercera. Que se tienda a nivelar 
lo& presupuestos generales de la na-
ción para no tener que crear más 
Deuda pública, y que el ahorro nav 
cional se dedique a intensificar la pro-
ducción. Esta nivelación deberá coni-
seguirse, por una parte, disminuyen-
do los gastoc que no se traduzcan en 
aumento de riqueza, y por otra, au-
mentando dos impuestos directos y 
gravando los capitales inactivos y las 
fincas mail cultivadas ; pero de ningún 
E n defensa del olivo 
So obligará a quemar el ramón y la 
leña gruesa 
De la <£rtt-!eta> de ayer: 
«Próxima la época en que han de 
dar principio las operaciont-a de reco-
lo-^ción do aceituna y poda do olivos 
en laa distintas roblones olivareras, 
y sieaido necesario velar por ol fo-
mento y desarrollo de efite importa-u-
to ramo do la riqueza, naoional, ame-
nazado constan temen te por las di ver. 
eas plagas que lo atacan, eepecialmen. 
te las constituidas por los insectos 
denominados «Paomilla» o «Barreni-
llo» (Phlae o tribus Scararoides) y el 
denominado «Arañuelo» (Phalseotrips 
T e n d e n c i a a l c i s t a d e l t r i g o 
-EEf-
G r a n d e m a n d a d e r e s i d u o s h a r i n e r o s . S u b e 
e l a c e i t e a r a g o n é s 
L i J 
Pulpa.-JLudia titánica e6 la q ^ colección de la 
BOSliemen los a apaj-adores de fuera 
La impresión general do la últium 
Nt&íÁa uitírcantn no puede ser más 
favorable para ios agricultores, .pues, 
a pesar de la gran aüuenaia de ven-
dedores ail prinoip.ar la semana, los 
precios eiguen eosteniéndotíe, y hsny 
motivos i»ara afirmar la tendencia al-
cista. 
Eos piensos son loe que más se sos. 
Oloe-lar-Coste), que es preciso com- j ^ 1 BU demanda, sufneu.. 
batir con toda energra para evitar los ( do {&vor&bl ^aa . ioues eu BU 00-
emormes daños que vienen ocasionan-. 
do a esta producción, aplicando con j ^ ma a 
todo rigor los procedimientos conteni-
dos en la real orden de la Pnesidencia 
del Directorio mili tar do 29 de oc-
tubre de 1023, por sor los que la 
práctica ha sancionndo como más efi-
c-aoos para conseguir la total extin. 
ción do Jas citada^ plagas. 
Su majestad ©1 lley (<)ue Dios guar-
de) ha tenido a bien disponer So re-
cuerde a los gob6.rnadones civiles d'3 
ARAN DA envaso comprendido, sobre vagón en 
BStaoiones de esta zona. 
L'eut/euos.—También te afirma mut 
cha, habiendo una demanua grauuo verdadero pánico, pero los d e ' a q u í , 
hacia los mercado» ganaderos, bo opu dándose cuenta del juego, dejaron pa-
aiisi(*sos de absuruer la totalidad do 
este negocio, con los eapeculadoaes re-
gionales ; les de fuera lauzarun coii-
zacioues a precios nimosos para los 
do aquí, Logando a oíroeer hasta 210 
pesetas tonelada en algunas fábricas; 
en las de mejores clases y sitios más 
estratégicos pora la venta, hasta 220 y 
225; como eso representa una dife-
ivm-ia de 15 a 25 pesetas memos que 
las cotizaciones de aquí, produjo un 
ra de oS a Ü9 péselas los 10J kilos, 
6Ín saco. 
¡Salvados.—Sigue sin decaer en lo 
más mínimo la animación ya prolou. 
gada do los residuos haiinorob, cacia 
sar la to menta y confían en que los 
precios vuelvan a su nivel normal; 
realmente, es el único pienso que, 1c-
j ^ de subir como los demás, ha ba-
jado violenta e inesperadamente, y por 
modo ge aumentarán los impuestos in- i la provincia en que se cultiva el o l i -
directos que gravan las mercancías, y 
son una traba para la p roduc ión . 
Cuarta. Que se limita la. producción 
arancelaria de que hoy d'sfrutan las 
industrias a límites comerciales, de 
tal modo, que no resulte una carga 
parai Ion agricultores que consumen 
vo, el más exacto cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la 
mencionada real orden de 29 de octu-
bre de 1923, y muy principalmente de 
aquella por la que se ordena a la 
Guardia civil que, auxiliada por los 
Ayim tamben tos y Juntas locales de 
sus productos, y, sobre todo, no sean | defensa, ejerza una activa vigilancia 
una dificultad para concertar Trata j e<n el campo y obligue a los agricul-
dos comerciales con otras naciones. | to'cs a quemar el ramón y la leña 
Quinta. Se acuerda realizar esta- • írmela, producto de la poda, o a guar-
dísticas de la producción y venta de , dar uno y otra en locales cerrados. mico para evitar el fraude que tiene . .— --
una importancia enorme, porque aquí I uva y Tina, del precio de produoc^n dundo hjflwv e.l ^ m p t o i f t n t o c 
Fe alargan mucho las cosechas y se 
fabrican grandes cantidades d? vino 
artificial para conseguir que se inten-
Bifique el con̂ sumo mterior de vinos 
y para lograr la debida representación 
en el Consejo de la E 
nal y en todos los 
tienen relación con 
productoras facilitando 
medíanle tratedoig de 
n*ra de las ponenciajg 
do el modio.de disminuir el coste de | bien las estaciones eno'ógtCM supri 
producción d'e nuestros caldos, haien- mVlas y autorizando ampliamente a 
de e ík* y de los demás) íactores que ¡es ta dispos!ción, a los agricultores, de 
en Ja viticultura intervienen, y al j panciones con arreglo a la importan-
m:smo tiempo emprender una "labor ! f ia de Ha infracción, y obligándose a 
cultural intensiva v práctica para per- : hacer efectivas, en papel de pagos al 
feccionar el cultivó de la vid v la i Estado, las multas que ?6 impongan. 
Ho más equitativos los tributos v m:'> 
barata la vida di viticultor, habicn-
AHI E R i C A N A S 
todas para que puedan llevar sus en-
señanzas constantemente a todas las 
dooe tratado en ella de la reforma de I localidades VÍÍÍCOIPS 
las leyes tributarias de la riqueza 
rústica, de la nivelación de los pre-
supuestos para no tener nue aumen-
tar más la DEUDA PUBLICA, que 
absorbe todo el ahorro de la nación v 
hace imposible el progneso de todas 
las fuentes de riqueza de la necesi-
dad de disminuir los impuestos indi-
rectos que aumentan el precio de las 
mercancías, dificultando toda activi-
dad productora, v en fin de reducir 'a 
protección a.-ancftlaria de que hoy go-
zan las industrias a l ímites pruden-
ciales para que el agricultor que con-
sume los productos de ellag pueda v i . 
vir y. sobre todo, puedan concertarle 
t-atados de comercio con otras nacio-
nes. 
En el orden social se ha manifes. 
tado una gran compenetración entre 
Ic^ obreres colonos y propietarios 
agricultores, lo cual dice mucho en 
pro de la cultura de unos y otros: 
en el aspecto técnico se han Sentado 
las has(« para intensificar la labor de 
Tema tercero: Organización podal y 
actuaofón pública da Ies irítlcnltores 
espaflolss. 
Primera. Es imprescindible que los 
viticultores españo'es se organicen y 
formen uniones regionales para que, 
juntas todas ellas, constituyan la 
Unión Nacional de Viticultores. 
Segunda. Es además necesario coor-
dinar los esfuerzos de esta organiza»-
ción vitícola con los demás organis-
mos agrarios, expresando nuestro de-
seo de que las organizaciones sean 
especializadas para después,, unidas, 
constituir el bloque o Confederación 
Agraria. 
Tercera. Las Asociaciones especia-
lizadas deberían contar con el apoyo 
oficial, siendo obligatoria la asocian 
ción y contribución económica a la 
misma, debiendo ser las encargadas 
de formar l*6 estadísticas de su pro-
ducción respectiva, bajo la inspección 
y el auxiilio del Estado. 
Cnarta. Las Uniones de Viticulto-las entidades agrarias, con obieto de r^rj^—^nr Z i J i • J i i"€s n0 deben actuar polít-.camente en perteemonar el cultivo de la vid v IÍJ ! , , 
elaboración de vinos, realizar las esta, 
dísticas de producción, e tcétera : y en 
el orden político se ha acordado ac-
tuar en la vida -pública; pero no co-
mo un partido político más . sino "o. 
mo una entidad económica OOQ tiene 
el deb^r de. defender una rioneza crea-
da a fuerza, de mucho t^abaio v que 
repre^nta unos fiOO millones de 
r<»f-<: finualmen'-A., «fe l - ^ malos Be 
emortain más de 150 millones. 
. Si se tiene "n cuenta ene de] cul-
tivo y comercio do los produetes do j j 
vid viven cerca de cinco millones de 
penn.ñoles y su organización es vn no. 
tente, se comprenderá la influencia 
("nie tendrán dent.'r) de poco tiemnn 
los acuerdos de e"ta Asamblea ^n la 
marcha de la economía nacional, -a 
one los intcv^svlos se hallan dispue*'-
fos a llevarlo^ p la práctácA. pora lo 
en*'] han formado va una rrnn CV»nf̂ -
deración d^ todas las entidades vitíco-
Iía«5 española . 
CONCLUSIONES APROBADAS 
Tema primero: Programa económico 
- de los viticultores españoles. 
Primera. Implantación de la decla-
ración de cosechas y guías de circu-
lación para el vino, como medio más 
práctico do evitar el fraude y cono 
cer al mismo tiempo la producción, 
^consumo y circulación de vinos en Ks-
paña. 
Segunda.. Derogación totáT del real 
decreto de 
¡ eil sentido que vulgarmente se le da 
a esta palabra; pero deben procurar 
por todos los medies a su alcance, in -
cluso con su voto práct 'co, que los 
representantes de distritos vitícolas 
defiendan el programa económico da 
dichas organizaciones, llegando por ex. 
cepción a nombrar representantes d¡J-
rectamente y exclusivamente viticul-
tores. 
* * * 
E l desarrollo de estas ponencias co 
rrió n cargo de los señores Tarín, San. 
tacana, Carrión y Revira, intervinien-
do en su discusión diferentes asam-
bleístas de todas las regiones españo-
las. 
« * » 
Ha quedado constituido un Comité 
directivo interino de la Confederación 
Nacional de Viticultores, el cual pre-
sentará al Gobierno civi l de Valencia 
los estatutos de esta entidad, apro-
bados por la Asamblea. Dicho Comi-
té lo preside don Francisco Santaca-
na, que es también presidente de la 
Unión de Viticultores de CataJnña: 
\icepresidente se ha nombrado a don 
Julio Tarín, de la Unión de Vi t icul -
tores de levante y secreta-io don Pas-
cual Carrión. ingeniero agrónomo, que-
dando domiciliada esta entidad en Va-
lencia.» 
V i ñ e d o s y p a r r a l e s 
E X I T O SIN P R E C E D E N T E S 
Existencia en gran cantidad de In -
jertos, Barbados, Estacas y Esta-
quillas do todas clases y variedades 
ANTONIO ALONSO 
SALMERON, 20, LOGROÑO 
E L C U L T I V A D O R , 
^ W ' A O D E R / N O 
1 de septiembre último y \ 
reglamento de alcoholes, establecien 0011 el grandioso invento del emi-
do íntegra la lev de 1805, que con- j ben<» q^imaoo doctor don Conrado 
sidera como adulteración toda adición ¡ Grane11 6« inmuniza (vacuna) la vid 
al vino de substancias que no proco- 1 contra « ouhum o cemfilla, mildiú 
dan de la fermentación de la uva. 
Tercera. EsjfjabloQimiento de t|airi-
fas especiales de transportes para el 
vino y la uva fruta, con el fin de pro-
teger y aumentar el consumo de los 
productos de esta importante riqueza 
nacional. 
Cuarta Concertar Tratados de co-
mercio definitivos con Bélgica, Ale* 
manía, Checoeslovaquia, Polonia y re-
públicas eudamericanas, principaile* 
consumidores de nuestros caldos, y dar 
a la viticultura representación ade. 
ouada en el Consejo de Economía Na-
cional, y muy especialmente en la 
Comisión de Tratados do comercio y 
demás organismos otíciales. en propor- | 
oión a lo que significa dentro ds la 
economía del país y en su balanza 
comercia!. 
f Quinta. Recabar de los Poderes pú. 
blicos la aprobación del reglamento 
propuesto por los viticultores do la 
Rioja y otras comarcas para el cum-
^plimiento de la lev de Protección a 
la propiedad industrial, hoy violada 
por medio de la falsa indicación d« 
procedencia do los vinos, causa de 1» 
ruina de las regiones productoras de 
vinos finos. 
Tema segundo: Impuestos, tributes, 
labor cultural y estad'stica, como 
racd,,'.os da i-sivlndlcatíón económica. 
Primera. Supresión total de lo= 
impuestos que pravan el vino a su en-
¡fcrada en las poblaciones* 
o moho, y ee acaba a la voz radical 
meute con altisas, cochinillas, piralas 
y demás: intsectos. Basta una pola 
operación imernal , que 'resulta fá-
cil de practicar y sumamente econó-
m:ca, para sanear por completo a la 
vid y no necesitar de trntamientes 
posteriores. Pidan la hoja divulgado-
ra con valiosísimas referencias, que 
remite gratis don BaJdomero Blasco, 
San Pedro, 18, apartado 404, Madrid. 
MÉ] teórico práctica íe Eiricoüürg 
LAUREADA CON LA CRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza. 
Continuación de RESUMEN DE 
AGBICULTUBA y EN E L CAM-
PO, de Barcelona: AGROS, VIDA 
RUBAL v LA REVISTA AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de La Coruña, y V I 
TICULTURA & ENOLOGIA, de 
Villafranea Jcl Panadés, 
E L CULTIVADOR MODERNO so 
publica mensualmente, formando 
cuadernos do gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilustradcs con nu-
merosos grabados, papel superior, 
do más do 70 páginas cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO M 
la revista de vulgarización agrícola 
española más completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER. 
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
EL CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con-
sultas gratuitamente: venta de ma-
quinaria, libros y semillas: com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co-
merciales, etc. 
Precio de suscripción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase un número de muestra 
gratuito. 
Redacción y Administración: 
íRíFñLGIW, 76 ( M al Arco úsi 
Trlunlo). I p a t t t f o 325. Tele-
íono 1966 - 8 . P. 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase do semillas, trices selec-
cionados para la siembra. Arboles 
frmales y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
yor tinencia de trigo tuvo 
lugar en el mercado del sábado, lia 1 
gando las transaccioneb a 'ó.tiüo lu-
negas; pero en los díae sucesivos la 
nuuada do este cereal fué deciinando, 
no siendo suticiento a última liom 
(•ara el abastecimiento de la indus-
tria harinera de Im poblac.ón, moLvu 
por el cual s«f t^mo el pun> un algu-
nas iabricas, hecho que deben aprove. 
char loa agricultores si quieren obte-
ner un precio remimerador en sus 
productos. 
Decíamos que había motivos para 
alirmar iu, tendone a alcista, badáu-
donos en el heciho de haber anuncia-
do las üh'uMr.as j)anilicadoras bü 
aaimento no desprecdable en el pan. 
precio que ha oin})ezado a regir desdti 
hoy, sin que sepamos que las auto 
riuades tomen cartas en el asunto, 
toda vez que las alzat y bajas de estt 
artículo se han hecho ahora, como 
Biempie, cuando y cómo ai los pana-
deros les ha parecido conveniente y 
BÍU ajustar.-e a tasa do ninguna espu 
• e . 
He aquí las cotizaciones de última 
hora: trigo, a 81 y 82 reales; cente- j ^ (TÍSÍS de n0Wici0t gíma6 do 
no, a ü6 ; avena, a 44 ; cebada ladilla, Venderí y qiie ap.rove. 




día más buscados y más tinnes sus C80 parece verosímil eata explicación 
prociob. qne hamos oído y que hacemos cons-
ZARAGO/A para ilustrar a nuestros lectores. 
. I I v s precios, pues, máa corrientes e i 
Trigos.—Como las harinas van des- | P111/41 ^ : fábricas de aquí, de 230 
paoio y los precios no suben, también I ft 287,60, según ¡¡•Ca por vagones o por 
Ion trigos so estacionan después de las l pe ladas sueltas ; en fábri-AS de Mar. 
rocionaes al/>a6; estos días se ofrecen ! ̂ "_ft. Ca'ahor-a u otras semejantes, de 
ea p'aza trigos do Rioja, quo se pedían ; a 220; Epila, Puebla do Híjar y 
— »a en A \ VI 
gón, supomóndose que no d a Í H 
cho í w la escasez de l í co ^ 
í^s precios a OUA lo „ 0S€C,ls-
h*c*ntk r e b a s a n ^ ^ 
do* pues p a ^ ' a m u c h ^ S 
ble decalitro que se pa^ba f ^ 
días, v se ha llegado a 7 L 8(56 
culáaidose que el aceito JSí*t ^ t a r á J H m 7 ^ a ^ 
100 Idjos, al qw á6heTÍ 
UOv.a..¡ur   s  cabii U 81 i 
í , y   U    ^hac  uj 
'labor 
265 
utilidad d e l l a b r i ^ X ^ " 
ta plaza consumidora v bín « 1 
almneenista y detallista ^ iÍo 
resultará muy cerca do'3 1 ? 
W o ; se supone que ú n i c a ^ 
tífica este desenfov^ de a U 
Jo cacado por el agotamiento ¡ 
tenciPfi d^ la cosecha anterior ^ 
hace unos ocho día^ a 45 pesetas cu 
origen, y ahora piden ya 4b,óO, pfiro 
no hay aquí ganas de compi'ar a más 
de 40, que equivalen ya a 48 y 48,2Ü 
en fábrica; y esto, al decir de los fa-
bricantes, p ueden pagarlo por lo que 
sa.an d© los despojes, pues por los 
precios de la harina sería imposible 
molturar. Las jiocas operaciones que 
Be hacen, pues, sueloo ser dé huertas, 
que se pagan de 4ü a 47,50 en íúbri-
'ia; los hembrillas, 47 a 47,50; monto 
co'rieíntes, poco escogidos, 47,50 a 
4H,50, y monte fuerza, selectos, de 50 
u 52; todo en pesetas 100 kilos esta 
ción origen.. 
Harinas y salvados.—Eg sorprenden-
te que no suba la harina, y únicamen-
te se exp'ioa por el atascamiento del 
alza del pan. tantas vece^ anunciada 
como irremediable, pero nunca aborda-
da por las Juntas de Abastos, y tam-
bién porque estos fabricantee, tras lar-
otras muy solicitadas, de 230 a 245. 
En plaza, por wieos sueltos de 34 ki -
los, 0 peseta^ con envase. 
Aceite.—Está en su apogeo la re-
ha inducido a estos fabricante, 
gar a cualquier precio la 
yendo que el aceite han de 
derlo a peso de oro. 
«It» 
¡ A V I C U L T O R E S 
Alimentad vuestras aves con h 
molidos. Sorprendentes reaultados 
did catálogos do molinos para h w 
T.atths. Gruber. Apartado 183, ~ 
S e m a n a a c t i v a e n V a l e n c 
CE) 
U n é x i t o d e l o s v i t i c u l t o r e s . D i f i c u l t a d e s 
p a r a l o s n a r a n j e r o s 
• EE) 
-vía 
, y, i inaimm'e, porque les 
tatas rojas, a 14 reales arroba; ídem ^ . ^ p g ^ el precio mexp'icablo de los 
biauets, a lü . ¡despojos. E! hecho ec que mientras los 
ARE VA LO trigos se pagan de 3 a 4 pesetas más 
' i que bañe poco más de un mes, las 
Cereales.—Trigo, a 79 y 80 reales harinas apenas so han levantado d^ 
las 94 libras; cebada, a 54 y 55 ret> 1)5ü h 2 peéej*», según los tipos; 
les fanega; centeno, a 60, y algarro- nhora siguen cotizándose las blancas 
bas, a 68 y 70. 'flojas de 57.(50 a 58.50; las blancas 
Se calcula la entrada de tngo en ; ̂  aigo de fuorZa, de 59 a 60; en-
900 fanegas. trefuCrtes. de 62 a 63, y fuerza extra. 
Estado de los campos, buenos. Tem- de 67 a 69,50. Mientras el pan siga 
poi-al de lluvias. Tendencia del mer-I al ^ V e l actuaJ, las harinas $le fuerza 
cado, firme. apenas se gastan, acudiendo todo el 
Ganado. — Vacuno, a 40 pesetas mxmdo a | ^ cntrefuortes v aún a las 
arroba; oeixia, a 34; lanar, a 36. blancas. 
MADRID Los despojos siguen su mairha de 
ataa sin interrupción, rebasando lími-
Vacas gallegas, buenas, 2,90 a 8 tea que se consideraban exagerador; 
vacas asturianas, buenas, 2,90 a 3; | l a harina tercera, que se cotizó no 
vacas leonesas, buenas, 3,04 a 8,15 haee mucho a 20, es difícil encontrar 
vacas zamoraní.s, buenas, 3,04 a 3,13: j ya a 32 pesetas los 60 kilos: la cabo-
vacas serranas, buenas, 3,22 a 3,37; i zuela, desde 17,50 a 18, vale ya de 
vacas gallegas, regulares, 2,80 a 2,90 24.50 a 25.50 los 60 kilos; el menú 
(DE XDESTHO CORBESPONSAI.) 
Hecho culminante de la actuación 
do los agricultores en la semana que 
acaba de pasar ha sido el Congreso 
o Asamblea de Viticultores celebra-
da en esta capitu'l. No vamos a discu-
t i r si lo en ella tratado o las conclu-
siones por los viticultores aprobadas 
están o no a la altura que la ünpor-
tanoia del asunto requiere. En gene-
ral, y no había do ser este caso ex-
cepción, cada Congreso o Asamblea 
de esta índole demuestra tan buena 
voluntad como falta de preparación 
en los que actúan. Y no nos referi-
mos a la labor individual. Ha bebido 
en esie Congreso trabajos aislados 
que merecieran figurar entre las me-
jores ponencias de la mejor reunión 
de técnicos de la materia. Nos rele-
rimos a la labor de conjunto, que la 
advertimos en exceso empequeñeo'da, 
ser en todo caso concordes, no I 
siempre, por desgracia, a cansa 
ios egoísmos tan frecuent 
hombres. t« entre 
La agricultura vitícola ha recabad, 
su independencia y ha definido ( 
derechos, Y eso es mucho, deepi 
del largo período de inacción a 
abandono. 
L a ruptura oon 
Otra nota que destaca en ©1 oniej 
comercial agrícola de la región 
hemos ya anticipado por telefoné 
nuestra diaria información. Nos 
rimos a la ruptura de relacionee 
meroíales con Bélgica. Veinte o 
millones representó en el año últim: 
nuestra exportaoión de naranja a 
gica. A l vernos hoy brusca e inesj* 
radamente aislados de este tan 
portante mercado suplementario, qu» 
era una de las atenuantes del o:en« 
s la, a nuestro juicio, equivoca.la ¿G Rusia y de la baja monetaria (k 
racas asturianas, regulares, 2,80 a 
2.90; vacas leonesas, regulares, 2,90 
a 3,04; vacas zamoranas, regulares, 
2.90 a 3,04; vacas serranas, regula-
res, 3 a 3,22; Bueyes gallegos, bue-
nos, 3,13 a 3.22; bueyes asturianos, 
buenos, 3,11 a 3,20-; bueyes leoneses, 
i buenos. 3 a 3,09; bueyes zamoranos, 
buenos, 3 a 3,15 bueyes serranos, 5,20 de gastos 
: buenas, 2,90 a 3,20; bueyes gallegos, 
regulares, 3,04 a 3,13; bueyes astu-
ríanos, regulares, 3,04 a 3,11; bueyes 
\ leoneses, regulares, 2,85 a 3; bueyes 
zamoranos, regulares/, 2,85 a 3,15; 
bueyes serranos, regulares, 2,85 a 
2,90; novillos serranos, buenos, 3,04 a 
! 3,15; novillos serranos, regulares, 2.90 
• a 3,04; toros robados, 3,28 a 3,48; 
ternera de Castilla fina, de primera, 
4.78 a 5,22; ídem ídem de segunda, 
| 4,35 a 4,78; ídem ídem basta, de ter-
cera, 4.35' a 4,73; terneras gallegas, 
j 3,48 a 3,91; ídem do la tierra, 3,26 
j a 3,69; ídem asturianas, 3,91 a 4,13: 
i ídem montañesas, 3,91 a 4,35; ove-
! jas de 9 a 12 kilogramos, 4 a 4,10; 
| cameros de 9 a 12 kilogramos, 4,15 
: a 4,25; oerdos mallorquines, 3,45; cer-
dos andaluces, 3,45. 
Impresiones. — Las facilidades que 
I desde un principio encontraron com-
; pradores y vendedores en el nuevo 
| Matadero van haciendo que el mer-
l cado se encuentre actualmente en «í-
j tnaoión casi normal. Las matanza» 
' s:guen verificándose por los carnice-
i ros. que adquieren las reses directa. 
' mente de. los ganaderos, como ya te-
nemos dicho, individualmente o en 
I prupos, y el importe de los cueros y 
i despojes es percibido por el vendedor 
a Irs veinticuatro horas en la di-
! rección de aquel centro. 
Este sistema tiende también a ©3-
i tablecerse en el ganado lanar. 
Tanto en uno como en otro las 
I ventas son libres de loe gastos de 
i dpscuentos.por puntos. c.aJderilla, pre 
dillo, que hace unos ocho días parecía 
carísimo a 12 pesetas, vale 18 y has-
ta 14 ra a'gún. caso, fegún nos asegu-
ran ; el saJvado sigue de 8,25 a 8,75. 
Granos y piensos :—Avena : Sigue 
muy cara, de 41 a 42; pero se han 
hecho ajusteg por especuladores de 
éeta a 37 pesetas en origen, y haco 
labor de creer que no hay más go-
biernas que log circunstanciales cue 
la realidad del momento presenta, t i n 
llegar a fijar un verdadero programa 
de soluciones totales de gobierno en 
cuanto afecta a este importantísimo 
sector do la agricultura nacional. 
Por lo demás, el éxito l a excedido 
do lo que los mismos organizi l res 
soñaban. No ya de Valencia, en su 
máxima amplitud regional repreí tn-
tada, sino de las máe apartadas re-
giones han llegado representantes, 
que han aportado sxi prestigio, feu 
«utividad y su experiencia a esta 
Asamblea. Si en ella no se hubiera 
conseguido otra cosa que reafirmar y 
fortalecer la naciente Unión Regional 
do Vitioultores, habríase hecho bas-
tante. Y esto se ha conseguido. Y 
quizá lo más importante haya eido 
la diferenciación entro viticultoreB 
(expresión de una riqueza agrícola) y 
vinicultores (expresión de una rique-
za industrial), que aunque debieran 
O L I V O S A R B E Q U I N E S 
El olivo ARBEQUIN, que de 
tiempo inmemorial proporciona 
pletóricas cosechas en la re-
nombrada comarca oleícola de 
Urgel, va acrecentando sus ex-
cepcionales aptitudes en otras 
regiones, hasta el punto de que 
reemplaza con feliz éxito a 
otras variedades locales de seña-
ej lado aprecio, y poco a poco se 
ven ampliadas áreas inmensas , 
de cultivo, hasta dominar en Í Irlanda, Parece que todo esto es 
Austria y Alemania, no es extraña 
que la aJarma ounda. 
Valencia no quiere que por cDj 
España haya de sufrir humilladles. 
Sólo desa y aspira a que el trámita 
de un Tratado no sea una ruptura, 
sino el mantenimiento del «modus vi. 
vendi», que hace momentáneamenta 
compatibles todos los intereses. Es 
para esito desigraciada VaJenria, pnet 
siempre ocurren estos incidentes ÍTM 
temac'onales cuando más han de per. 
judicarle. Ello ee debido, sin dud» 
alguna, a la falta de una debida in-
formación en los centros gubernamen. 
tales, pues ley, tanto de la gner» 
como de la diplomacia, es qtie las bfc 
tallas deben derse, no cuando el ca-
pricho quiero, sino cuando oonstl 
que han de ser mínimos los interese» 
que con ellas han de exponerse 
E l mercado irlandéi 
A la hora e<n que escribimos estas 
líneas hay otro conflicto que preocupa 
a los agricultor.eg fruten». Hasta boj 
Irlanda no era un punto directo *<• 
exportación. Los vaJienc&inos enviá-
bamos a Inglaterra nuestros frutos, J 
de allí las oasas inglesas hacían i 
negocio de exportación y reventa a 
puertos irlandeses. La gente se ^ 
deepabilaüdo, y en la presente camu-
ña se decidieron muchos a acudir dr 
rectamente a los mercados de la t i -
tánica nepública. Hace muy pocos 
llegaron ios primeros envíos, y se n* 
dado el caso de que ios vapores i 
han vigto con enormes dificultades Wl 
de?embar?ar, porque se les ha negaW 
sitio de descarga en los puertee í 
las comarcas que lo han ensa-
cado. 
Recomiéndase especialmente 
^ste olivo : 
1.° Por darse en la mayoría 
de les terrenos, por pobres que 
sean. 
Por su notabilísima resistencia a 
¿os hielos y escarchas. 
3. ° Por empezar a rendir a los tres 
años. 
4. ° Por la facilidad de recolecoión. 
5.° Por no causar en él los estragos que en 
otras variedades las enfermedades y pestes que se 
ceban en esta clase de arbolado. 
P R E C I O S 
De un año (0,40 a 0,70 metros), pesetas 80 el 
bido a intrigas de. las casas inglesé 
que ee ven privadas del pingüe 
gOcio de la reexportación. 
Valencia se halla dispuesta a PJ5" 
W a r de este atropello a las leyes in-
ternacionales, pero se encuentra con I 
dificultad; de que Irlanda no tiene m 
representación diplomática pfopi» | 
que aquella que ha de intervenir e s j 
inglesa; es decir, la del país cu«* 
intereses comerciales han de roslU 
perjudicados con la gestión que -
clamamos. E l asunto se ha puesto ^ 
manog del Directorio, y en 
cmna- Baja la naranj« 
Es tá ocurriendo con la granja b**e 
del movimiento comercial valenci» 
ciento; de Jos años (0,80 a 120 metros), pesetas 110 el ciento; de tres i ̂  algo extraordinario 7 
años (1,20 a 1,50 metros), pesetas 130 el ciento; de cuatros años CL50 j anormal. Los 'precios bajan. Aun | | 
| jando el margen 
contra el COIERI?, PEPITA, en-
fermenaües de; ft'sado se lo 
G A L u n a s 
Venta: M A D R I D , Ulznrrún, Pérez Martín y Compañ a 
Laboratorio Presas.—PALAFRUGELL. (Gerona) 
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© O i M T ^ S E J O S E 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O DE HORTICULTURA 
V i u d a e É ¡ j e d e M a r i a n a C a m í s p a 
ARBOLES, PLANTAS, FLQBES S KM í i -LAS, VIDES OLIVOS Y TODO 
LO CONCERNIENTE AL K \ M U 
PIDAN CATALOGO 1825 - 1925.-APARTA DO 179 —ZARAGOZA 
Trgos.—Muy firme?, rada día mñs. 
pstnn lo^ mercados de! t f g o ; las en.-
tradas son cadr. día rmis cortns y IfA 
demanda, en cambio, cada día miV; 
ir t . iva; y BtihquQ no os exagerada, de 
^ todos modos las necesidodef; más apre,. 
, iniivnfea fucstn trabajo atenderlas por 
falto, repito, de oferta vendedora. Loe 
I precios de lo poco nue se opera al-
| can/an de 46$0 a 47.50 los 100 l ; i -
los. s<»rr,'in (deses y estaciones. 
Al detaljje se pagan a ftl rea'es las 
94 libras en esfoq m&eados dol Í V 
lia.l v Arco. 
Cebada.—Si^ firme v opcr.-ni,),^. 
COn gran actividad; la demrnda no 
decae por las muchas necesidades qna 
ntender. La oferta va siendo aV» m-Vs 
copeca, a base de cCro. operiiudose 
de 41 a 42 p.csetas los 100 kilos, con 
a 2 metros), pesetas 170 el ciento 
Embalaje en buenas cajas pon musgo, a 10 pesetas los 100 plantones. • vCr(je qUe c 
rrespondo el precio a 
J VVVV\AAAAAAAA-VVlaA,WVAaVVV\Vt\̂ VV̂ VVVaWVVWVV-A lAAAVVAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVWV'V'VVVXV ̂  
\ El moioarado PiflOft en el concurso de Toledo 
etcéter . , <- ta. [| fDlinaiiiir Minio, M w , /6. % t A 625, leí. 1CJ8 5. P. Banite 
han en vigor. 
En ganado porcino «;e estacionó al-
íTuncs días ol mercado; pero las ne-
cesidades de matanza hicieron se 
a'ectuaran alguno? contratos, sien-
do el último el hw-ho por la Unión 
General de Salchicheros, integrado 
por 1.500 cabezos., al precio en vigor 
dei 8,4& ÉÍ| cual queda firme y con 
tendencia al alza. 
Todosi los precioc; pon para el sa-
nano bueno, limpio y bien presen-
tado, no teniendo tipo fijo de co-
tización el que no reúne estas condi-
e:ones 
VALLADO U D 
BL PRAGA SÜDIENDO UNA CUESTA 
El motoarsiLi PRAGA airuDcó toilus las rctiimus de BU J :.retía, cosa que casi 
m'npuno hizo. 
81 inntoamdo PRAGA nró, por hora, mis tierra qne ninguno. 
^ Kl motoarado PRAGA gastó por bectdraa inenos gasolinn que ninguno. 
^ El motoanido PRAGA ha sido clftaificndi) ni primero do lodos. 
' MAQUINA DE CONSTRUCCION EUROPEA DE PRIMERA LINEA 
ABUNDANfrE *STOCK> DE PIEZAS DE BBCAMB^O 
í Serv ic io de m e c á n i c o s todo e l t i e m p o que necesi te el c l i en te . 
| PEl'RHSKNTANTE (i EN El; AL PARA ESPAÑA 
5 i n d í c a t e N a c i o n a l d e M a q i a m a r í a A g r í c o l a 
P A S A J ü D l i L A A L H A M B K A , 1 . — M A D R I D 
^\wvvv\vvvvivwvvtvvvvw^^ 
anormal. Los precios —4 _..^m n de lo excesivamee» 
envía el fruto, no 9 
a la escasez v 
la cosecha. Y es que hoy. f ^ J ^ L 
pre, continúa la snicída 
ción que caracteriza ^Tcome ,C 
ranjoro en esta región. La pmducc^ 
en la presente temporada es m n ^ 
Quizá no llegue a la mitad de l a ^ 
próximo paeado año. ™ ^ 
había sido exportada en 1 0 ^ ^ 
tidad de 600.000 caías En el 
te pasan va de 000.000. Pe 
que el loco comercio frutero va lcn^ 
2o provoca hoy una ba.a i rmoio^l , 
el Extranjero por ima 
compete:^, P f f ^ a ^ ^ 
sus internes, x decimc^ pj 
porque a esta b^ia de ^ J ? „ 
mercado consumidor ha de se^ir ^ 
otariamente,. ^ ^ ^ d o n ^ ^ ' 
alza de precio en e] morr^„01¡daa 
tor. Con « t a M ^ J ^ ^ f d * 
mei-eial no s.e consigue m 
mornlizar loa mercados '•o.a ^ 
definitiva viene a ^ ^ ^ ^ ^ i z f t 09 
La nnrinja mandarina ^ ord;ns-
00 a 25 pe^e^s millar, y I» 
r ía . de 25 a 35. según c l a ^ - ^ ^ 
I i rrra 
| lenciano en IngJaterra ^ d r%>.? 
| | setas los 1°° KI]O(I M A nv*^**' 
I m a j a d a por el ^ > q^ * J 
I r>ort.a:-ión iba a ¡0 c*** 
tuir 
[de L e v ó t e LlJCIA 
Valencia, diciembre. 1924. 
do 
